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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
MADRID 
N O T A S P A L A C I E G A S 
EL VIAJE D E L REY.—TELEGRA-
MA DE SU MAJESTAD.—DE 
INCOGNITO. 
Madrid 2—10 p. m. 
En la Mayordcmía del Real Pala-
cio se ha recibido un telegrama del 
ayudante que acompañó al Rey don 
Alfonso en sU viaje a Burdeos, par-
ticipando la salida de Su Majestad 
con dirección a Biarritz, San Sebas-
tián y Madrid. 
La Reina doña Victoria recibió a 
cu vez otro telegrama del propio So-
berano anunciándola que mañana 
lunes se propone encontrarse en Ma-
drid. 
Por expreso deseo de Su Majes-
tad no se le tributarán honores mi-
litares a su llegada, pues, como es 
sabido, efectúa su viaje de riguroso 
incógnito. 
LA REINA VICTORIA.—DE PA-
SEO. — DISFRUTANDO D E L 
CARNAVAL. 
Madrid, 2.-11 p. m. 
La Reina Victoria recorrió esta 
tarde, en coche, los paseos de Reco-
letos y de la Castellana, en los que 
celebrábase el acostumbrado desfile 
del Carnaval. 
Al paso de Su Majestad ante las 
tribunas levantadas en ambos paseos 
prorrumpió el gentío en aplausos y 
en aclamaciones. 
Ya anochecido regresó doña Vic-
toria a Palacio. 
LA A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
TREGUA MOMENTANEA. — E N 
LOS CIRCULOS POLITICOS.— 
LA SATISFACCION DE ROMA-
XONES. 
Madrid, 2 . - 8 p. m. 
El Carnaval ha impuesto una tre-
gua a la política. 
Los círculos están desiertos, y por 
el salón de conferencias del Oongrer 
so, habitualmente tan concurrido, 
apenas si se aventuró algún dipu-
tado. 
Hasta el Jefe del Gobierno apro-
vechó esta tregua en las luchas poli-
ticas para irse a pasar el día en el 
campo. 
Bien de mañana, el Conde de Ro-
manónos, acompañado por algunos 
de sus más íntimos amigos, marchó 
en automóvil a Las Rozas, donde 
posee una hermosa finca, y en ella 
pasó unas cuantas horas cazando. 
Al anochecer regresó a Madrid. 
Interrogado por un periodista di-
jo que se encontraba muy satisfecho 
del excelente efecto que en los di-
versos bandos políticos parecen ha-
ber hecho sus tan comentadas "De-
claraciones ministeriales.'' 
Refiriéndose a éstas agregó que, 
con tal programa, bien puede con-
fiarse en que impere la más absolu-
ta tranquilidad parlamentaria, dedi-
cándose durante ella "todos los par-
tidos" a la reconstitución del país. 
E S P A Ñ A Y E L V A T I C A N O . — U N 
ARTICULO D E L " O S S É R V A T O -
RE ROMANO."—LO QUE DICE 
ROMANONES. 
Madrid, 2 . -11 y 30 p. m. 
E n el Ministerio de Estado se ha 
recibido hoy un número del "Osser-
vatore Romano," órgano oficioso 
del Vaticano, en el cual se publica 
un substancioso artículo sobre las re-
laciones entre la Santa Sede y Es-
paña, asegurándose que no es cierto, 
en modo alguno, que haya surgido 
una nueva tirantez entre amboí po-
deres. 
Hablando acerca de tal artículo, 
manifestó el Conde de Romanónos, 
esta noche, que precisamente hoy, 
confirmando la información aludida, 
recibió una minuciosa carta del re-
cién nombrado Embajador de Espa-
ña en el Vaticano, señor Calbetón. 
Dícele éste que el Secretario de 
Estado de Su Santidad, Cardenal 
Merry del Val, mostróse con él cor-
dialísimo y en grado sumo transi-
gente. 
Y añade el señor Calbetón en su 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
nwy pronto, usando diariamente el 
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A L O S C O C H E R O S D E P L A Z A 
En un coche que se tomó en la Pla-
za de Armas el jueves por la tarde pa-
ra i r hasta Belascoaín y San Lázaro, 
se dejó olvidada por un alumno del co-
legio de la Salle del Vedado, una car-
tera grande conteniendo libros. Buc-
gasele al cochero que entregue la car-
tera en Lamparilla número 4, ferrete-
ría de Casteleiro y Vizoso, S. en C , 
donde se le gratificará. 
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carta, que si se retarda la presenta-
ción de sus credenciales al Pontífice 
la demora sólo se debe a subsistir la 
prescripción facultativa que impuso 
el más completo reposo a Su San-
tidad. 
No obstante, créese que mañana 
lunes se celebrará en el Vaticano la 
solemne recepción de la entrega de 
las credenciales que acreditan al se-
ñor Calbetón como Embajador de 
España cerca de la Santa Sede. 
E l Papa, seglin el Conde de Ro-
manones, ha manifestado tener de-
seos de recibir cuanto antes al señor 
Calbetón. 
LOS Í J A I M I S T AS.—UN BANQUE-
. TE .—BRIÑDANDO POR E L FU-
. TURO. 
Maárid, 2—11 p. m. 
. E l "leader" del tradicionalismo, 
señor Marqués de Cerralbo, senador 
por derecho propio, ha dado esta no-
che un espléndido banquete, en su 
palacio de la calle de Ventura Rodrí-
guez, a los delegados del partido 
jaimista que, como, es sabido, con-
gregáronse para cambiar impresio-
nes sobre su orientación en vista del 
sesgo que adquieren, de poco tiempo 
al presente, los acontecimientos de 
la política nacional. 
Brindóse por la mayor prosperi-
dad del jaimismo en el más próximo 
futuro. 
¿HAY DI/SIDENOIAS CONSERVA-
DORAS 1 — COMENTARIOS A 
U N A INFORMACION. 
Madrid 3—10 y 30 a. m. 
Algunos colegas publican hoy la 
noticia de que parecen ser inícdanse 
propósitos de disidencia entre los más 
caracterizaidos dementes del partido 
conservador. 
Tal noticia no deja de ocasionar 
extrañeza, pues, al comentarla, todo 
el mundo recuerda que bien reciente 
está la última-reunión de los exminis-
tros conservadores, los cuales^ sin ex-
cepción alguna, aclamaron como in-
discutible la jefatura de don Antonio 
Maura. 
A dicha reunión, como es sabido, 
concurrió incluso al señor Sánchez de 
Toca, al que, desde ha-cía algún tiem-
po, considerábase inconforme y has-
ta se le creía con aspiraciones a dicha 
jefatura. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E N E L DE GOBERNACION.—LAS 
ELECCIONES PROVINCIALES. — 
CENSURAS RECHAZADAS. 
Madrid, 2.—11 y 40 p. m. 
Se han recibido en el Ministerio 
de Gobernación noticias oficiales de 
haberse celebrado en toda España, 
con absoluta tranquilidad, las con-
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E l señor Alba, al comunicar esto 
a los representantes de la prensa, 
aprovechó la ocasión para rechazar 
las censuras que ésta le dirige por 
imponer el exacto cumplimiento de 
las leyes referentes a los teatros y a 
las tabernas 
Terminó afirmando que él procura 
y procurará siempre ajustarse a una 
norma de igualdad, libertad, y or-
den. 
E N E L DE H A C I E N D A — E L PRE-
SUPUESTO DE GUERRA. — 
N U E V A CONFERENCIA. 
Madrid, 3.—11 a. m. 
Hoy volvieron a conferenciar los 
Ministros de Hacienda y de Guerra, 
sobre el presupuesto de este último 
departamento. 
Tanto el señor Suárez Inclán co-
mo el general Luque negáronse a fa-
cilitar pormenores de su entrevista. 
E N E L DE M A R I N A . — E L V I A J E 
DE GIMENO.—SIN NOVEDAD. 
Madrid, 3—11 y 10 a. m. 
Telegrafían de Cartagena que lle-
g ó sin novedad a aquella población 
el Ministro de Marina, señor Ama-
lio Gimeno, que ha de efectuar una 
visita de inspección al arsenal de la 
ciudad ñtada. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L C A R N A V A L . — A N I M A C I O N 
E X T R A O R D I N A R I A . — SIN I N -
CIDENTES. 
Madrid, 2.-11 y 20 p. m. 
Con inusitada animación se ha ce-
lebrado hoy la fiesta del primer día 
de Carnaval. 
Un tiempo espléndido realzó el 
alegre desbordamiento del "todo 
Madrid" por los paseos de Recoletos 
y de la Castellana. 
Desfilaron artísticas carrozas, aun-
que en escaso número, y muchos co-
ches engalanados. 
Máscaras a pie viéronse muy po-
cas. 
E l Carnaval, como verdadero Car-
naval, decae cada año más. 
No faltó, sin embargo, la habitual 
batalla de serpentinas y de "confet-
ti ," en lo que gastáronse, como de 
costumbre, no pocos miles de pe-
setas. 
L a animación fué realmente ex-
traorplinaria, y el desfile, al anoche-
cer, fantástico en extremo. 
E L NUEVO NUNCIO DE SU 
SANTIDAD.—SU V I A J E A MA-
DRID. 
Madrid, 2.-11 y 30 p. m. 
E n el Palacio de la Nunciatura se 
ha recibido un cablegrama de Bogo-
tá participando que monseñor Rago-
nesi, recientemente nombrado Nun-
cio Apostólico de Su Santidad en 
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Madrid, ha emprendido su viaje a 
España. 
E L FERROCARRIL DE TANGER 
A j FEZ.—REUNION DE D E L E -
GADOS.—LAS M I N A S MARRO-
QUIES. 
Madrid, 3.—11 y 50 a. m. 
Está ya decidido que sea en París 
donde se reúnan los delegados de 
Francia y de España que han de ul-
timar la realización del acordado fe-
rrocamil de Tánger a Fez y la de-
marcación de las explotaciones de 
las minas marroquíes. 
L A BOLSA 
Madrid, 2.—11 y 50 p. m. 
Con motivo de la festividad del 
día hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
PROVINCIAS 
A L I C A N T E 
L A H U E L G A D E LOS M E T A L U R -
. GICOS.—OPTIMISMO. 
Alicante, 2.—8 p. m. 
Gracias a las activas gestiones 
del Gobernador Civil de esta pro-
vincia que, desde hace tres días, no 
descansa en su labor de conseguir el 
más satisfactorio arreglo del conflic-
to planteado por los obreros meta-
lúrgicos, renace el optimismo entre 
los obreros y se cree que la huelga 
general acordada para el miércoles 
podrá ser al fin conjurada. 
BURGOS 
L A G A L E R I A DE M I R A N D A . — 
Q U E R I A N L L E V A R S E L A . — NO 
SALDRA DE E S P A Ñ A . 
Burgos, 2.—9. p. m. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
ha conseguido evitar que la famosa 
galería artística llamada de Miran-
da sea comprada y llevada a Francia. 
Por ella ofrecieron una enorme 
suma. 
Alábase la digna actitud del Mu-
nicipio burgalés que ha sabido ve-
lar, patrióticamente, por la conserva-
ción de este tesoro. 
L a galería Miranda pertenece a 
la histórica Casa de Miranda, que 
es, por sí, una de las más bellos joyas 
arquitectónicas de Burgos, y admi-
radísima en todo tiempo por los tu-
ristas que a esta capital acuden con 
ansia de sensaciones de arte. 
G ü R U Ñ A 
E L TEMPORAL.—DE A R R I B A D A 
FORZOSA. 
Ferrol, 2.—10 p. m. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal en toda esta costa. 
Varios barcos se han visto obliga-
dos a entrar de forzosa arribada. 
Témese que haya ocurrido algún 
siniestro, aunque, por fortuna, hasta 
ahora no hay noticia de que así su-
cediera. 
V A L E N C I A 
L A J E F A T U R A DE LOS L I B E R A -
LES VALENCIANOS. — E N HO^ 
ÑOR A GIMENO. 
Valencia, 2.—9 y 30 p. 
Los liberales de esta capital, reu-
nidos en asamblea, han acórdado, 
por unanimidad, la proclamación de 
la jefatura política del actual Mi-
nistro de Marina y senador vitalicio 
don Amallo Gimeno, al que enviarán 
un mensaje de incondicional adhe-
sión. 
Así se lo anunciaron en afectuosí-
simo telegrama dirigido a Cartage-
na, donde actualmente se encuentra 
el señor Gimeno. 
FIESTA ESCOLAR.—UN DISCUR 
SO N O T A B L E . — L A MUJER. 
Valencia, 2.—11 p. m. 
E n esta Universidad se ha celebra» 
do hoy una gran fiesta escolar que 
revistió caracteres de verdadero 
acontecimiento. 
L a directora del grupo "Cervan-
tes" prenunció un elocuentísimo 
discurso disertando sobre " L a mu-
jer y su influencia en el triunfo de 
las aulas." 
Fué entusisticamente aplaudida y 
muy felicitada por cuantos intelec-
tuales acudieron a escucharla. 
POSESIONES 
ESPAÑOLAS 
M E L I L L A 
L A A C T I V I D A D D E L R A I S U L L — 
E L PROPOSITO DE SILVES-
TRE. — EXPLORACIONES. 
Melilla, 3.—10 y 30 a. m. 
Asegúrase que en vista de la sos-
pechosa actividad del Raisulí, qu© 
parece empeñarse en imponerse a vi-
va fuerza en el califato de Arzila, el 
coronel Silvestre, jefe de la Policía 
española, prepara una expedición dé 
exploraciones por aquellos campos. 
Despiertan extraordinaria expec-
tación estos preparativos. 
Silvestre guarda sobre ellos la re-
serva más impenetrable. 
UN MUSEO O R I G I N A L de verda. 
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A C T U A L I D A D E S 
Los periódicos de Barcelona publi-
can recientemente el siguiente tele-
grama de Madr id : 
En el Ministerio de Espado han fa-
cilitado la'siguiente nota: 
Noticias de Cuba dicen que, presen, 
tándose el precio del azúcar de caña 
en la actual zafra escasamente rerriu-
nérador en la América Central, debi-
do a la enorme producción habida en 
Europa, en particular en Alemania y 
Austria, se prevé que muchos ingenios 
t endrán que suspender las faenas agrí-
colas, quedando sin trabajo gran nú-
mero de jornaleros. 
La baratura del trabajo,en el co-
mienzo de la zafra, que no basta para 
subvenir las necesidades de los.traba-
jadores, obliga a buen número de emi-
grantes españoles a trasladarse a la 
•América del Sur. 
Como nada de lo que encierra esa 
nota es verdad, es de suponer que la 
Legación de España y la representa-
ción de las Colonias Españolas se apre-
sura rán a informar al Ministerio de 
Estado de que ha sido sorprendida su 
buena fe, con grave perjuicio de los 
intereses de esta República y de los 
mismos emigrantes españoles. 
T no decimos nada de l'a Secretar ía 
de Es-tiado de Cuba, porque es de supo-
ner que al aparecer esa nota en la 
prensa de Barcelona, el Cónsul de 
.Cuba en aquella ciudad se la hab rá 
trasladado al señor Sanguily y que 
éste hab rá cablegrafiado inmediata-
mente al señor García Vélez para que 
advirtiese al Ministro de Estado el 
error en que estaba y le pidiera que 
¡reparara, en lo posible, el daño cau-
sado. 
Ayer hubo gran animación en ei 
Pentro Gallego con motivo de las 
elecciones que en él se efectuaron pa-
ra remover, en parte, su Junta D i -
rectiva. 
'Había tres candidaturas: en dos, 
•que se consideraban como de concilia-
ción, figuraba el señor don,Angel Ba-
rros como Presidente y el señor don 
Jesús Bouza como Tesorero; y en la 
otra el señor don Ricardo Pemas pa-
ra el primer cargo y el señor don An-
tonio García Castro para el segundo. 
Esas candidaturas estaban compues-
ítas de gallegos respetables y muy en-
tusiastas por las cosas del Centro. 
Triunfaron Barros y Bouza.. 
Y de ellos no hemos de hacer elo-
gios, porque ambos son bien conocidos 
de todos por su inteligencia, por su 
honradez y por su posición social. 
A ellos les cabrá la gloria de llevar 
ia su término la obra colosal que ha 
levantado frente al Parque, y que es 
ya admiración de propios y extraños, 
l'a Directiva que presidía el señor Ro-
dríguez Bautista. 
Partidarios siempre, de las majesta-
des caídas han de permitirnos los ad-
versarios de éste que dediquemos una 
frase de elogio a esa obra hermosísima, 
que ha de honrar en gran manera a la 
(Habana y donde puso el señor Rodrí-
guez Bautista tanto amor y tanto celo. 
Es verdad que le ayudaron 37,p89 
gallegos; pero también lo es que fué 
durante su presidencia cuando llega-
ron a ese número asombroso los socios 
del referido Centro. 
Dediquemos, pues, un aplauso al 
Presidente que cesa al felicitar a la 
asociación gallega por haber estado 
tan acertada al reemplazarle. 
Escrito lo que precede fuimos a un 
entierro. 
Ayer la hija de Gelats; hoy el padre 
de Rafael Fernández de Castro. 
Una már t i r del. dolor y un héroe del 
trabajo. 
También hoy estaba allí la Habana 
entera. 
Don Pedro era de contextura rer;ia 
y de alma grande. 
Había- nacido en Alemania y su t i -
gura venerable recordaba la de aque-
llos héroes que acompañaron a San 
Fernando, en las conquistas de Córdo-
ba y de Sevilla y a los Reyes Católi-
cos en la epopeya de Granada. 
Ochenta y seis años vivió y durante 
tan larga vida muchas y muy buenas 
cosas hizo. 
Pero de lo que él estaba más satis-
fecho era de ser padre de Rafael. 
¡ Cuánto se quer ían! 
Que Dios le dé la gloria merecida y 
a sus hijos resignación; y vida y salud 
para rogar por él. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
No ya los-periódicos de "Paz, hon-
radez -y trabajo," sino también impor-
tante diarios liberales han comentado, 
con honor,para España, que políticos 
de nombradía, estadistas que durante 
muchos 'años gobernaron altemativa-
mente a un pueblo de 16 o de 20 mi-
llones de habitante—Cánovas y Sagas-
ta—murieran en relativa pobreza; que 
Moret, jefe de un partido, Ministro de 
la Corona; Presidente del Consejo, ha-
ya muerto pobre; que Pí Marga 11, po-
pularísimo lider républicáno, tambión 
gobernante después de la Revolución 
ed Septiembre, no dejara fortuna, al 
punto de que se'ha concedido una pen-
sión a sus nietas.' 
Hombres que manejaron la pluma y 
pudieron lucrar mucho con ella-, que 
ejercieron la oposición, y pudieron pa-
gar sus complacencias; que autoriza-
ron contratas y refrendaron leyes, pa-
saron por el escenario de la vida pe-
ninsular con nota de honrados. Y de 
la decrépita y atrasada España, al de-
cir de alvicladizos hijos suyos, fueron 
gobernantes y políticos esos hombres. 
La Opinión, vocero del liberalismo, 
comentando el caso, dice que en Fran-
cia sucede eso también; que en la Vieja 
Europa, moral pública, civismo y hon-
radez no son palabras vacías de sen-
tido, En la libre América, muy po-
cos Estrada Palma se cuentan, por lo 
menos entre la raza hispano america-
na. Y ella, que cordialmente aborre-
ce a Freyre, y-detesta a Menocal, y 
no acepta a Montoro, ríe como una ben-
dita contemplando en torno ciudada-
nos prestamente enriquecidos, gober-
nantes los unos, legisladores los otros, 
políticos sin altura de estadistas lo.s 
más. 
Sonriamos también nosotros, pero 
con honda tristeza, y ansiemos que en 
lo futuro, nuestros presidentes, si han 
de llegar al plural, vayan a v iv i r a una 
finquita improductiva de Bayamo, a 
abrir su bufete nuestros legisladores, 
y a sembrar caña Gobernadores v Pre-
sidentes de ayuntamientos; con lo }ue 
podríamos decir a la atrasada España 
y a la decrépita Europa: tampoco aquí 
son palabras vacías de sentido, moral 
pública, civismo y honradez... 
No es que la regateo dereelm a lu -
crar ; es que ordena aislarla del contac-
to impuro, el debido amor a su belleza 
y eu vi r tud. 
En un extenso meditado trabajo que 
sobre feminismo publica en E l Día la 
señorita Consuelo Alvarez, a vueltas 
de abogar por la completa igualdad ch 
derechos y proclamar la identidad de 
aptitudes de ambos sexos, dice: 
"Bien hace el hombre en formar de 
la mujer un elevado concepto de be-
lleza y de vir tud. Por esta razón qui-
zás procura mantenerla aislada del 
malsano contacto de las muchedum-
bres, y le horripila pensar que ella pu-
diera hacer la vida pública a que él se 
ve precisado en los ingratos negocios, 
en la política sin entrañas, en las irres-
petuosas oficinas." 
Exacto; comprendido el motivo; pre. 
cisamente por el elevado concepto en 
que tengo su belleza y su vir tud, me 
•horripila la sufragista y me espanta la 
política sin pudor ni entrañas. Con-
formes, señorita, y a un lado las apti-
tudes semejantes y los idénticos dere-
chos. 
Y termina la culta articulista, des-
cribiendo un matrimonio por amor de 
dos amantes bien educados. E l se en-
carga de ganar el pan; ella se reclu-
ye en el hogar tranquilo y realiza las 
abnegadas funciones de la materni-
dad. Están en su puesto, según, mi 
ver. Pero él muere; el hogar expen-
menta escaseces; hay que educar al 
niño que tuvieron, o a los niños, si no 
se trata de Francia donde se tienen a 
voluntad. Y entonces ella, prepara-
da debidaigente, trabaja, lucha, susti-
tuye al marido en la obra de ganar de-
corosamente Jr\. necesario, y completa ei 
poema hermosísimo de la maternida l , 
del"hogar, de' la familia. De acuerde, 
señorita Alvarez; si ese fuera el femi-
nismo que plantean nobles pero dqui-
vocadai damas cubanas iríp, on el'as. 
Eso, eso; la más alta preparación 
mental de la mujer, el más esquisito 
respeto de nosotros hacia ella y de ella 
hacia sí misma. Y solo cuando el ho-
gar amenace, derrumbe.y. el heroico es-
fuerzo precise, entonces que adopte el 
sacrificio de. mezclarse "en los ingra 
tos negocios, la política v i l y las irres-
petuosas oficinas." 
Oomo cosa desusada en España, por 
•Jo menos en el elemente civi l , se co-
mentó muchos la noticia, que ha recorri-
do el mundo, de haber sido sepultado 
el insigne Moret envuelto en una ban-
dera española, por encargo expreso 
que había hecho mucho antes de su 
muerte, de que no se le hiciese objeto 
de pompas vanas, n i se pusiesen ni co 
roñas en su féretro. Quiso por todo 
sudario la bandera gloriosa de su pa-
t r i a ; de esa patria que tanto había 
amado y por cuya grandeza tanto ha-
bía laborado en su larga fecunda vida. 
Admirable, simpática, bellísima dis-
posición testamentaria. ¿Qué corona 
más bella, qué flores más puras, qué 
sudario más digno que la enseña na-
cional 
Yo v i aquí, durante la primera I n -
tervención, que todos los soldados yan-
quis que murieron, fueron amortaja-
dos con la bandera de las armas y las 
estrellas, y lo atr ibuí a precepto o cos-
tumbre militar, Pero hace tres años, 
casualmente concurrí en isla de Pinos 
al sepelio de una joven norte-america-
na, y también envolvía el sarcófago, y 
bajó con ella a la tumba, la enseña de 
Lincoln y de Grant. 
Comparemos ese postumo respeto al 
símbolo nacional, ese homenaje, dis-
puesto anticipadamente por el que mu-
rió o acordado después por los familia-
res, con la necia costumbre que aquí 
se observa, de cubrir con nuestra ban-
dera los lomos de los caballos en las 
manifestaciones políticas y en las fies-
tas carnavalescas, y sintamos rubor por 
el menosprecio que hacen unos, y per-
miten otros, por el lil traje que se hace 
a la bandera de las Guásimas y Coli-
seo, usándola para anunciar desver-
güenzas de teatrillo y de circo, y para 
cubrir las monturas o adornar las ca-
bezas de los caballos. 
Los veteranos de nuestras guerras 
deben constituirse todos y cada uno, en 
defensores incansables dél prestigio de 
nuestra bandera. Y si hacen falta le-
yes y castigos preceptuados en el Có-
digo, exijan que los dicten los que le-
gislan a la sombra de esa bandera. 
No se compagina, se repelen mejor 
decirlo, esa práctica odiosa, y la Jura 
de la enseña y los himnos de las es-
cuelas públicas. 
E l señor Merino Salas, dignísimo 
Presidente de la sociedad " U n i ó n Es-
paño la , " de Cruces, me envía el salu-
do que la nueva Directiva dirige al 
país, y un ejemplar de la bien pensa-
da Circular con que ella quiere^ lle-
gar al corazón de todos los españoles 
de aquel Término Municipal, para sa-
cudirlo, conmoverlo, hablarle lenguaje 
de amor y patriotismo, y obtener su 
cooperación para que la obra modesta 
que " U n i ó n Española realiza, se true-
que en labor fecunda, completa, de cul 
tura y de mutuo auxilio, a que están 
obligados, desde el derrumbe del impe-
rio colonial ibérico, cuantos viven, nos-
tálgicos tal vez, por lo menos encariña-
dos con los dulces recuerdos de la in-
fancia, en estos que fueron pedazos 
preciosos de aquel imperio. 
Muy bien escrito, muy sincero el 
Manifiesto; el dice exactamente: la mi-
sión de los españoles en estos países 
hermanos entró en una nueva faz, 
fructífera, delicada, hermosa, de glo-
ria para el viejo solar, de acercamien-
to fraternal y sincerísima inteligencia 
i 
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L E N C I A d e n u e s t r o s T R A J E S D E S A C O , 
S M O K I N G , F R A C , L E V I T A Y C H A Q U E T . 
T R A J E S F I T R A J E S 
DE CASIMIR DE RIGU-
ROSA MODA CON TE-
LAS DE GRAN NOVEDAD 
DESDE . . . . 
A J E S T R A J E S 
DE SMOKING 0 CHAQUET 
DE YIGURA, PAÑO 0 AR-
MOUR, de rigurosa moda 
DESDE. . . $ 
DE FRAC 0 LEVITA, DE 
PAflO SEDAN DE LA 
MEJOR CALIDAD 
DESDE... $ 
DE SACO, CASIMIR 
MUY SUPERIOR, VA-
RIEDAD DE MODELOS 
DESDE... $ 
A N T I G U A 
S A N " R A F A E L 1 4 ^ 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R A C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
con nosotros, que tan gustosamente les 
iconceclemos hospitalidad y con ellos 
contamos para perpetuar el sello de 
origen. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Nuestra crónica de teatros 
A l dejar, nuestro querido compañe-
ro Cristóbal de la Hahaiui su sección 
"De Telón Adentro," por tener qu* 
encargarse en este mismo periódico de 
otros trabajos más importantes que 
han de absorverle las horas antes dedi-
cadas a aquella, la Dirección del Día-
kio ha encomendado la crónica de tea-
tros a nuestro estimado amigo el culto 
y brillante periodista señor López Gol-
darán, quien desde hoy mismo comien-
za su valiosa colaboración en estas dia-
rias labores, que seguramente le reser-
van merecidos triunfos. 
Sea bien venido el simpático colabo-
rador, 
397 alt. -31 
BANQUETE 
L o s d e C o v a d o n g a 
Poco a poco fueron llegando al am-
plio y suntuoso restaurant " E l Casi-
n o " de Arguelles y de Vila , dos pro-
hombres, los señores del Club Cova-
donga, señores descendientes de aque-
llos héroes que un día al mando de don 
Pelayo, salieron de la cueva famosa pa-
ra derrotar, aniquilar y atomizar por 
completo a los árabes conquistadores; 
aquellas coivadongos que un d ía nos 
dieron libertad, bandera y patria. 
Y poco a poco fueron tomando el 
vermouth. Se reunían en local tan ame-
no para festejar a su querido Presi-
dente don Manuel Suárez, presidente 
por su actividad, por su caballerosidad, 
por su cariño al Club, por su amor a 
la tierra querida; presidente reelecto 
porque bajo su dirección acertada han 
triunfado los covadongos. Don Manuel 
Suárez fué recibido por sus amigos y 
admiradores muy cariñosamente. Eran 
las doce en punto. A la mesa tomaron 
asiento los festejadores de don Manuel. 
A la derecha de don Manuel el activo y 
joven Secretario González; a su Iz-
quierda don José Suárez. Frente a don 
Manuel, don José María VillaverJo, 
Presidente general del Centro Asturia-
no; a la derecha de este don Amalio 
Machín, el Secretario poeta, y a la iz-
quierda el señor Pando, Vicepresiden-
te del Chib. En los restantes puestos 
la Comisión organizadora de este bello 
homenaje y los señores de la Directiva 
salientes y de la que hace pocos días 
inició sus funciones. 
Arguelles y Vila, sonrieron entonces 
y comenzaron a servir este delicado 
menú : 




Cordero al Jerez.—Ensalada Mixta. 
—Puding Gavinet.—Peras frescas.— 
Café y Licores, Tabacos Par tagás . 
Vinos: Blanco, Franco Español.— 
Tinto, Poves.—Champagne. 
Yantamos opíparamente y como 
asturianos agradecidos a la cocina, de-
dicamos un elogio caluroso y justo a 
los señores Arguelles y Vila, Luego se 
oyeron los taponazos del champán. A l 
primer taponazo se levantó don Ma-
nuel Suárez. Un tanto pálido, un tanto 
conmovido, habla con eloenencia: de-
clina el honor que se le hacía por inme-
recido; brinda por el Club, por Astu-
CUANDO APARECE LA CASPA 
Seguramente sabrá V. que existe algo 
anormal. Nadie que tenga el cuero ca-
belludo saludable, tiene caspa. No es 
natural. 
Bajo estas condiciones, un cabello sano, 
fuerte no puede crecer, y lo que es má¡ 
sensible todavía su cabello encanecerá 
pronto y se caerá. Entonces aparecen 
"Las Canas Prematuras" y consecuente-
mente una apariencia de "Vejez", 
Oiga la advertencia, y U S E — 
HAY'S HAIR HEALTH 
Conservara a vd. Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricante». 
Newatk, N. J. , E . U. de A. 
De venta i>or todos los droguistas y químiets 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
^ N O . M A S C A S P A 
c o n S l ' a ? 
prÓ-KOLlNÁ 
Es un eficaiqve con el u$o de «n 
wlo frasco queda la cabeia completa-
m«Dte Umpu. • De no « , así« de»„el. 
«re el dinero. % 
* 75 c*n,,v« «I frase» en sederías. 
rías, por España, por Cuba s 
ríodo vibrante da l a s - g r a ^ ^ ^ 
tejadores y amigos que tantn i 
ban con esta tiesta. to le 
A nombre de la Comisión 
dora habló el Secretario Z i ^ ^ 
dijo a don Manuel que el baLel c^ 
le ofrecía y se le daba en ' 
ofrecérselo era un deber q w T y % 
sion y los señores de la T.^tni. 
líente y entrante habían e u 2 ^ ^ 
gran satisfacción. Cerró h 
Presidente del Cemtro Asturi ^ 1 
brando que los covadongos Sp f10, <% 
ran honrando a su cariñoso 
activo Presidente como e n ^ L Í ^ M -
fecía. También brindó ? lad ' 
por España, por el Centro a I CuK 
y por el Rey deseando que su n â  
lítica sea -de prosperidad deTVa ^ 
y de libertad para la Madrv í0g 
Todos Pstns aíarm.^nc í... "fltfia e o discursos fueron 
dos calurosamente. 
Antes de iniciarse el desfile ,ft. 
un acuerdo muy delicado Dedi H 
señora doña Victoria Santos hp?1* 
amable esposa de doñ Manuel S - y 
el ramo de flores que había 
perfume a la grata fiesta. C i , V 
ron tan agradable misión el SeA ? 
poeta don Amalio y Constantino n 
sado los cuales llegaron al h o L f" 
don Manuel, visitaron a doña í 
Santos y se pusieron a sus pies v T ^ 
Victoria sonrió todo el agradecimS 
de su alma buena. ^ 
Dispensariola Caridaf 
Loa niños pobres y «JesralMos 
tan sólo con la generosidad de fo 
personas buenas y caritativa&. \ ¿ 
sitan alimentos, ropítas y otante m 
da pnxkieirletj bienestar E l Dísdqi, 
sario espera que se le remitan 1^, 
eondensada, arroz, azocar y algia» 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las peraonag qtu 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la w .̂ 
ta baja del Palacio Episcopal, Habí! 
na numero 58. 
Dr. M. DELFIN. 
POR ESOSJMUNDOS 
túne l bajo ^1 Canal do la Manchi 
La cuestión del túnel bajo el canal 
de la Mancha, que se ha discutido va-
ríos veces en el curso de un c'nartó da 
siglo, ha sido puesta nuevamente so-
bre el tapete. Un ingeniero ingles ({« 
gran reputación, M . W. Rose Smítli, 
reanuda la campaña proponieaidó la 
construcción de un túnel entre La-
dres y Par í s en tres horas y media. 
Mr. Rose Smith cuenta con el apo-
yo de las altas notabilidades políticas 
inglesas, y se dice que el provéete v.i 
a ser sometido al examen del Parla-
mento. Su autor acaba de publicar n 
folleto en el que demuestra que losia-
tereses superiores del imperio británi-
co están ligados a la construcción de 
este túnel que en caso de guerra au-
gura rá la cooperación de las fueras 
inglesas y francesas contra un enemi-
go común, y en tiempo de paz desarro-
llará el comercio continental de M | 
térra. . Según el autor, el pueblo ingles 
ha dejado de ser hostil a la idea 'isl 
túnel, sobre todo desde que el goBiffi1-
no francés ha prohádo la solidez | 
" l 'entente cordiale" concentran® 
sus fuerzas navales en el Mediteríá-
neo. 
C 323 10-22 E . 
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarregle* 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 




"Con las Pildoras d 6 1 ^ ; ^ se-
obtenido siempre una acción ^ 
gura todavia q u e « f R é d i t o se han 
muy en uso y que por ̂  creai ^ 
familiarizado entre el vulgo. , 
fáciles de tomar y no causan u 
Cala pomif> »"«»<» '* " rotúlala, , io «ue Pregunte usted á »"™f**010 9 de las Pildoras del Dr. W ' 
Preparadas por el DB.J-^-* A. 
I.oweU.Ma88.,E.u-a 
Drosueríade Sarrá y Farmacias. 
S E A L I V i A E N S E G U I D A 
C o n C o n s t a n c i a — ^ 1 1 
NO PIEROA TIBAI30 
P R U E B E ^ 0 
20 cent1 
EN I A ESTACION A G R O N O M I C A DE SANTIAGO DE L A S V E G A S 
, i conversación que sosteníamos 
, ,ins estimados, companeros en ei 
^ " " c h o de la Subsecretaría, había 
íwado a su punto más alto de ani-
n\ón v de interés, cuando se pre-
pT Subsecretario ¡a de improviso el s r t ri , 
Se acababa de girar una de sus co-
Sianas visitas a los negociados del 
nppartamento, y con su bondadosa 
OIfriSa de siempre me d i jo : 
^-Herrero, mañana a las ocho y 
edia en punto, te espero en casa, 
íelascoaín 11, altos. No te duermas 
• te enfermes. Vamos a almorzar 
con García Osés, en la Estacim 
Acrronómica. 
—Está bien. Coronel, le respondí. 
Usted sabe que estoy siempre a sus 
órdenes. 
Hi i,esPues"ta' coino se ve' no Po;iía 
cer más lacónica; pero ese laconismo, 
nieior que una contestación larga y 
difusa, expresaba francamente mi 
complacencia, por la invitación que 
hacía el jefe cariñoso, insustitui-
ble en las funciones de su cargo pol-
la estimación y el afecto que le pro-
fesan sus subalternos. Hay que tra-
tar al coronel Luis Pérez, conversar 
con él sobre cosas que interesen a la 
administración pública, a la agricul-
tura, a la riqueza nacional, a la Pa-
tria y al trabajo, para conocer en-
tonces al funcionario competente y 
, digno, al agricultor inteligente, al ciu-
dadano laborioso y previsor, al 
patriota que honra a Cuba con sus 
virl/üdes cívicas y su vida priva Ja. 
A las ocho y media en punto—ho-
ra militar—llegaba a la respetable y 
elegante morada del Coronel, y mi-
nutos después partimos, en un cómo-
do faetón, dirigiéndonos D. Luis y yo 
a la Estación Central de los Ferro-
carriles Unidos para tomar el tren 
que había de llevarnos a Santiago de 
las Vegas. 
Dada la señal de partida, nos aco-
modamos plácidamente en los asien-
tos de un coche de primera y, como 
ocurre siempre que viajan en com-
pañía personas en quienes son natu-
rales la franqueza y la sinceridad, 
que sirven de marco a una esmerada 
educación, iniciamos la conversacica, 
saboreando aromáticos vegueros he-
chos con la excelente hoja cosechada 
por el coronel Luis Pérez en sus r i -
cas vegas de Vuelta Abajo. 
Mientras corría el tren, nuestra 
conversación giró alrededor de lo 
que tiene interés y es grato para don 
Luis: hablamos del azúcar y del ta 
baco, las dos fuentes de próvida r i -
queza para Cuba; de las esperan-
zas que abrigábamos en un futuro de 
esplendor y de grandeza para la Pa-
tria, por la previsión y el patriotis-
mo de sus hijos; del porvenir de la 
provincia de Pinar del Río, en uno 
de cuyos pueblos nació el ilustre y 
probo patriota con quien despartía-
mos y el que tanto ha trabajado pa-
ra que la acción oficial sea más fa-
vorable a aquella infortunada re-
gón. Hablamos también de la Secre-
tar ía de Agricultura y de la buena 
gestión administrativa del actual 
Secretario, doctor Junco; de la gran 
Exposición Nacional de Agricultura 
celebrada en 1912, por éste, y de la 
próxima Exposición de ganader ía 
que proyecta celebrar y que será, sin 
duda, de gran uti l idad para el pa í s ; 
de una magnífica Memoria que ha 
escrito el señor Pablo Ortega, Direc-
tor de Montes y Minas, trabajo que 
honrará , por su mérito, a los que 
han colaborado en esa obra; y, por 
último, hablamos de lo que no cono-
ce todavía el pueblo de Cuba: de la 
grande y patr iót ica obra realizada 
por el doctor Junco y el coronel Luis 
Pérez, desde dos años a la fecha al 
frente del Departamento de vida 
más precaria por los escasos recursos 
que se le asignan en los presupuestos 
nacionales. Las Granjas Agr ícolas ; 
las casas para obreros, y la gran'Ex-
posición Nacional de Agricul tura de 
1912; y así, en amena conversación, 
llegamos a Santiago de las Vegas. . . 
y a la Estación Experimental Agro-
nómica. 
Recibidos amablemente—como tie-
nen por costumbre—por el Director 
de la Estación, señor García Osés, y 
por los empleados de ésta, pasamos a 
visitar los departamentos de la Es-
tación. E l primero que visitamos fué 
el departamento de Horticultura, que 
está a cargo de Mr. E. H . Lamsfus, 
encontrándolo en admirables condi-
ciones. Pasamos después al de Zoo-
tecnia, a cargo del doctor Emilio L . 
Luaces. Este departamento tiene a 
su cargo la cría y mejora de anima-
les domésticos, servicio de sementa-
les, gratis; conservación de huevos, 
en estudio de los cuales se importan 
en Cuba setecientos mi l pesos al 
año. 
Fuimos desde aquí al departamen-
to de Patología Vegetal, dirigido por 
el inteligente y laborioso doctor Pa-
tricio Cardín, ingeniero agrónomo 
del Colegio de Agricul tura de Mas-
sachusettts, Estados Unidos de Ame-
rica; la futura Universidad de Mas-
sachusetts, que será una de las más 
notables de los New England States, 
y en cuyo colegio se graduó el que 
estas líneas escribe. 
Este departamento comprende las 
tres ramas de la ingeniería agronó-
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C O N S T R U C T O R E S . 
esfiJe hacen cargo de toda cíase de obras' Planos, proyectos, 
m oni05 l Presupuestos para casas, edificios, ingenios, carreteras. 
Puentes, fenocarriíes, efe. 
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ta l propia y la Entomología. Es ad-
mirable el trabajo que se realiza en 
este departamento y demasiado abru-
mador para tenerlo a su cargo un 
sólo experimentador, aunque éste sea 
de las facultades excepcionales del 
señor Cardin, pues allí se estudia, se 
analiza todo lo que se refiere a las 
enfermedades de las plantas y a los 
insectos que ocasionan las epidemias. 
En estos momentos dedica el señor 
Cardin preferente atención al "pa-
sador" del tabaco, que en Vuelta 
Abajo ha causado más estragos que 
los ciclones. Por último, visitamos 
la Biblioteca a cuyo frente se en-
cuentra el inteligente y activo em-
pleado señor Luis María Pérez, quien 
nos colmó de atenciones, demostrán-
donos que es digno sucesor del Co-
ronel, y quien nos suministró datos 
espléndidos sobre la labor de propa-
ganda que hace la Estación Agronó-
mica. 
Después de recorrer todos los de-
partamentos fuimos al campo, el que 
se halla en excelentes condiciones. 
Allí saboreamos exquisitas fresas, 
naranjas y caña cultivadas bajo la 
competente dirección del primer ayu-
dante del departamento de Agricul-
tura señor Rafael Oliva. Vimos tam-
bién el tabaco plantado, el genuino 
de Cuba, cubierto por el "chess 
cloth ," que ha adquirido un des-
arrollo espléndido y condiciones in-
mejorables en cuanto a la calidad. 
E l señor García Osés nos manifestó, a 
propósito de este cultivo, los perjui-
cios que recibe la Estación con la 
falta de brazos, lo que ha impedido 
extender sus experimentos para ha-
cer comparaciones sobre diversos 
métodos de cultivo del tabaco, los 
cuales serían de gran uti l idad para 
Cuba.. , 
Del campo regresamos a las cua-
dras donde está el ganado, admiran-
do allí los siete ejemplares: dos ma-
chos y cinco hembras de la raza 
" C h a r o l á i s , " de la propiedad" del 
Marqués de la Real Proclamación. 
Esta fué nuestra úl t ima visita. 
A la una y media nos sentamos a 
la mesa, que estaba colocada ' a la 
sombra de una poética y frondosa 
arboleda de jagüeyes rojos y euca-
liptus. E l " m e n ú " fué espléndido y 
hacía gran honor al Director y a 
los empleados de la Estación, que 
obsequiaban con este homenaje de 
afecto a los periodistas de la capital 
y a algunos funcionarios de la Se-
cretar ía de Agricultura. 
A l terminar el almuerzo hizo uso 
de la palabra el Director de la Esta-
ción, señor García Osés, haciendo un 
elogio de la prensa, a la que dirigió 
frases de estímulo para que abogue 
en pro de la alta misión que tiene 
aquel Centro de estudio y do expe-
riencias científicas, a f i n de que el 
Gobierno, las clases productoras y 
las Cámaras se interesen por el me-
joramiento de la Estación. E l cuito 
compañero de " L a Lucha," señor 
- ^ m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
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| El Mejor Jarabe Para La Tos Se 
l Puede Fácilmente Hacer 
l En Casa 
• Cueste poco, mas produce exce-
lente efecto. Se devuelve 




Esta receta hará medio litro de Ja-
rabe para la tos y con él podrá econo-
mizarse unos $2.00 (oro) compa-
rando su costo con el de otros reme-
dios para la tos. Detendrá pronta-
mente la tos más obstinada y persis-
tente aunque fuera la tos ferina. E x -
celente remedio además para el asma, 
coqueluche, dolor de pulmones, ron-
quera, y demás molestias de la gar-
ganta. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
i caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos de Pinex (dos y media on-
zas) en una botella de medio litro y 
añádase el jarabe de azúcar ya pre-
parado. Tómese de él una cuchara-
dita cada uno cada dos ó tres horas. 
E l sabor es agradabilísimo. 
Esta medicina pronto parará la tos, 
y aliviará casi desde el momento en 
que se empiece á usar. Estimula 
además el apetito y es un laxant* 
suave. 
Pinex, como quizás Vd. ya sabe, es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega, 
rico en guayacol y demás elementos 
curativos del pino. 
Otras preparaciones no producirán 
el efecto del remedio Pinex en esta 
receta. 
É3ta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción ó el 
dinero se devolverá prontamente. Su 
farmacéutico tiene Pinex, 6 si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba. 
r 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, sin alcohol, en cinco 
olores: pomo 2 S cts. Muchas no-
vedades para regalos. 
C I A 
Telefono 3201, 
161 E . - l 
Antonio Iraizós, contestó en nombre 
de la prensa, allí representada por 
Jorge Landennann, de " L a Pren-
sa;" Jesús Saiz do la Mora , " de " L a 
Op in ión ; " Miguel Eoldán, de "Cu-
ba ;" Fernández de Castro, de "101 
D í a ; " Ceferino Saiz de la Mora, de 
UE1 Comercio;" Bernardino Güeu, 
dé " E l Tr iunfo , " y el que esto escr-
be del Diario de l a Marina. 
Presidió el almuerzo el coronel 
Luis Pérez, que tenía a su derecha h\ 
doctor García Osés. También loma-
ron asiento en la mesa, además del 
personal de la Estación, algunos in-
vitados, entre los cuales recordamos 
al señor Francisco Negra, el doctor 
Bernardo J. Crespo, el señor R. Du-
val, secretario particular del doctor 
Junco; el señor B. Ortiz, y el simpá-
tico y popular joven señor R. Carre-
rá. Se encontraba entre los asisten-
tes el doctor Américo Feria, actual 
Director de Mazorra. 
E l acto fué amenizado por una 
banda "su i generis," en extremo ori-
ginal, por una "banda de locos," di-
rigida por Goyo Viera, que fué un 
famoso músico muy conocido en Cár-
denas, donde figuró al frente de los 
más reputadas orquestas de baile de 
aquella ciudad. Entonces era el ar-
tista mimado de aquella juventud el 
que hoy gana $40 al mes al frente de 
nna banda de "locos." ¡Pobre Goyo! 
Como a las tres abandonamos la 
Estación para regresar a la Habana, 
después de haber disfrutado de al-
gunas horas de verdadero deleite y 
de positiva enseñanza en aquel lu-
gar consagrado al estudio, donde el 
doctor García Osés y los que colabo-
ran con él en tan útiles trabajos ha-
cen tanto bien a Cuba. 
E l viaje de vuelta fué como el de 
ida, en extremo agradable: regresá-
bamos continuando la misma charla 
que al i r por la mañana sosteníamos 
con ese buen cubano, con ese jefe y 
"compañe ro delicioso" que se llama 
el coronel Luis Pérez. 
José María Herrero. 
M. F. MARQUEZ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
1079 26-24 E . 
DR. GABRIEL i . LANDJI 
V E D A D O . 
üc- Iz íaoui tad de Purln y Km rucia de VIcn« 
Especialiciacl en eníermedaries de Nar'cv 
Gar&antu y Oído. 
Coonutlns de 1 fi 3. V....-(.... dOu>. &8. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
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C O M P L A C I D O S 
Habana, 3 de Febrero de 1913. 
Sr, Director del Periódico 
Diario de l a Marina 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Suplicamos a usted se digne orde-
nar sea publicado en el periódico que 
usted tan dignamente dirige, el escri-
to que acompañamos. 
Anticipando las gracias, nos repe-
timos de usted atentos affmos y s. s. 
q. b. 1. m., 
Trueia y Ca., Dussaq y Ca., E . Aldabó 
Sr. M. Negreira. 
Presidente de la Unión de Fabrican-
tes de Licores, Destiladores y Almace-
nistas de vinos de la Isla de Cuba. 
Señor: . 
Hemos sido sorprendidos por la pu-
blicación que usted ha hecho en las co-
lumnas del diario "Cuba" de una co-
municación privada que hubimos de 
dirigirle en su carácter de presidente 
de la Unión de Fabricantes de Licores, 
Destiladores y Almacenistas de vinos 
de la Isla de Cuba. Pero si nos ha sor-
prendido la publicación de una comu-
nicación privada nuestra, sin consenti-
miento por nuestra parte, más nos ha 
sorprendido la réplica, también públi-
ca, que usted le ha dado, réplica que 
por venir llena de inexactitudes y fal-
sedades nos importa rectificar cir-
cunstancialmente, para que sus afir-
maciones falsas y su conducta poco se-
ria no logre impresionar equivocada-
mente el recto y severo juicio de los in-
dustriales y comerciantes de licores de 
la República como usted se propone 
para sus fines particulares. 
Primero:—Habla usted de fueros y 
privilegios establecidos en nuestro fa-
vor, con la mala fe que caracteriza to-
do su escrito, pues bien sabe usted que 
los que suscribimos no tenemos pr ivi -
legios de ninguna clase. Desde más 
de quince años antes a la fecha en que 
se estableció el impuesto sobre alcoho-
les que a todos nos grava por igual, 
nuestras fábricas—como saben todos 
los colegas del país—tenían instalados 
aparatos rectificadores, instalación am-
parada por las leyes y hecha a costa 
de la inversión de capital, trabajos y 
desvelos consiguientes. La legislación 
posterior sólo ha hecho, lo que no po-
día dejar de hacer, respetar la posición 
industrial adquirida con muchos años 
de anterioridad y no es culpa nuestra 
si a usted, señor Negreira, novicio en la 
industria, le lastima el desarrollo, an-
t igüedad y fuerte posición industrial 
de nuestras casas y quiera faltando a 
la verdad, crear una atmósfera malsa-
na alrededor de nuestras industrias. 
Estamos, pues, dentro de la Ley, q'ie 
lejos de beneficiarnos en esto, nos gra-
va especialmente en atención a nues-
tros aparatos rectificadores, pues "Dor 
esa razón cada uno de nosotros p'iga Al 
año una cuota contributiva cuatro ve-
ces más alta que la que paga usted, se-
ñor Negreira, y los otros compañeros 
de industria. 
Por todo lo cual hacemos constar de 
manera bien rotunda que su afirma-
ción reiterada de usted de que nosotros 
disfrutamos de fueros y privilegios, só-
lo puede ser inspirada por su mala fe, 
de colega desleal, o su despecho de pre-
sidente fracasado. 
Segundo^— Efectivamente, contra 
sus alardes de cumplidor fiel del re-
glamento social están los hechos escue-
tos y elocuentes. Usted, señor Negrei-
ra, se ha burlado del reglamento, ma-
tando así la Unión que usted preside, y 
privando a la sociedad de todo su ca-
rácter serio y eficaz que ha dejado de 
tener por sus maquinaciones de mala 
fe. En efecto, usted quiso que se reu-
niera una Junta General de Asociados 
a la que no asistiesen los que, conoce-
dores de sus art imañas, habríamos 
puesto de relieve su fracaso y su con-
ducta doble, frente a los intereses so-
ciales. Para lograr lo cual usted no 
citó a todos los asociados, como era su 
deber, sino a quien quiso, no habiendo 
sido citado ninguno de los que suscri-
ben, faltando hipócritamente a la 
verdad quien dijese lo contrario; pres-
cindió usted del Secretario, único au-
torizado para citar oficialmente, por-
que a usted no le convenía que el Se-
creario asistiera a la sesión; ni expre-
só el objeto de la sesión extraordina-
ria en las pocas citaciones telefónicas 
que usted hizo, como era su deber, por-
que quiso sorprender la buena 'fe de 
mucHos, que ignoraban los asuntos ur-
gentes que se iban a tratar. 
Vea usted, pues, a que ha quedado 
reducido en sus manos el reglamento 
de la Unión, y si es posible con tales 
actos ilegales de mandar ín continuar 
una Unión, que de hecho ya está di-
suelta, de la cual se han separado ya 
varios asociados además de los que sus-
cribimos y a la cual ha dado usted 
muerte alevosa con sus ligerezas, inep-
titudes y mala fe. 
Tercero:—Pero aún hay más y es lo 
más importante, que importa conoz-
can todos los asociados cuyos intereses 
usted ha traicionado con ineptitud o 
malicia. A usted, señor Negreira, y 
sólo a usted se debe el que el Gobier-
no haya resuelto aumentar la fianza 
que todos teníamos prestada; pues us-
ted, únicamente usted, señor Negreira, 
abusando del cargo de presidente de 
la Unión, sin consultar con nadie, 
aconsejó personal y verbalmente al se-
ñor Agust ín Agüero y luego al señor 
Secretario de Hacienda, que aumenta-
ra la fianza a una cantidad de $5.000 
en metálico y a otros $5.000 mediante 
póliza prestada por una compañía 
de las que a tal negocio se dedican, co-
mo nos han participado dichos respe-
tables y altos funcionarios. De modo 
•que el nuevo gravamen que venimos 
sufriendo todos los industriales de l i -
cores se lo debemos a usted, a sus ges-
tiones abusivas como presidente de 
nuestra Unión, sin facultades bastan-
tes para tales iniciativas y sin acuer-
do de nosotros. Conste pues, que us-
ted, señor Negreira, es el causante del 
perjuicio que sufre la clase industrial 
a que pertenecemos y que bueno es que 
ello lo sepan todos los compañeros, pues 
no creemos conveniente tolerar que us-
ted en las esferas oficiales, sin poder 
n i derecho, haga gestiones lesivas para 
la clase y después en las Juntas se nos 
presente como defensor encarnizado de 
la misma. 
Por tanto protestamos de la despreo-
cupación incalificable conque usted 
ataca ahora públicamente el aumento 
de fianza, queriendo hacernos aparecer 
como sus únicos defensores, cuando us-
ted, y sólo usted, señor Negreira, ha si-
do el causante de tal aumento, como 
pueden atestiguar los dos elevados fun-
cionarios ya referidos y a los cuales 
usted consagró privadamente en senti-
do contrario al que ahora sostiene us-
ted en público. 
Y no creyendo que esa conducta me-
rezca más comentarios que los que ha-
1R0 MAS CALVOS! 
E x i t o s o r p r e n d e n t e 
D e s c u b r i m i e n t o 
s e n s a c i o n a l . 
INO MAS CANOS! 
E x i t o m a r a v i l l o s o 
Sínríval endnodocontra laCalvícíc, Canasy Peladas 
¡PmiaKíbo cte graaídísiraa eficíatóia ea la Júgiene d*! oueiw <M/b«llttdo, es por gras exoelientes cuali-
dades antifiéprtá'Cas, considerado como el primero del muado acredqitind'O'lo así loe numerosos certifica-
dos de renombrados médicos españoles y eatranjeros. que obran en nuestro poder, d'fwado fe de la 
grande y miararrilUwia potencia del VINOTTOIl. Oon el y i N O I T O R se han obtenido resultados ver-
daderamente «sombrosos; esto, unido a lo delicado y « x q u i á t o de su «roma, hace que pueda figurar al 
frente de todos los preparados de esta ciase, siendo preferido por la dama que sepa cmdar su cabelle-
ra, pues la da vigor resist>ble a toda acción mecámea , Tigomando bsus raíces y conservando el oa-
bdlo en un estado de salud coniipdeiía. 
E l V I N O T O R evita la salida de canas, dando tln aspecto de perfecta juventud al qu^ lo usa. 
pues el cabello es uno de loa principiaies cuidados higiénicos qu» el homibre debe tener, por *er asien-
to de mult i tud de enfermedades que hacen* del fuerte^un sujeto débil, achacoso, y en un estado de 
vejez que en este caso es prematura pudiendo ser obviiado todos estos inconvenientes con od uso 
del VINC[T<m. 
E l VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pedo desde la primera frieción dándole una 
swavidad y tm perfume capacterístico, excita su oreoimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, oon 
más fuerza así «s que es iittposible que conociendo y usando el VINCITOR, existan calvos. 
P í d a s e e n b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
Depósito general para Coba y Puerto Rico 
L A S I R E N A R e i n A a y b a A n T , e s -
C 415 alt. 2-3 
N T U R A " G 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . S U P E R I O R A T O D A S . 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1 9 i i 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEQRO natural permanente, invariable, brillanl» 
sedoso, como nlnouna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belascoain 1 1 7, y droauerías , per lumerías y boticas de cródit» 
C 913 312-6 M. 
Egj^ Para set* feliz y vivir contento 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o q u e r Í a . s a r r a 
V F'AFtMAOlA» 
D í A K i O D E L u MARINA.—^^fc -a , de la tarde.—Febrero 3 ele 191b. 
rá todo hombre serio y honrado, damos 
por terminada definitivamente esta 
cuestión," tras la cual queda desecha la 
Unión de Fabricantes de Licores, Des-
tiladores y Almacenistas de Vinos de 
la Isla de Cuba y por la cual los com-
pañeros de trabajo habrán podido dar-
se cuenta del valor moral de ciertos 
hombres y de la imposibilidad d̂e se-
guir tolerando sus ineptitudes y sus 
malévolas maquinaciones. ' 
De usted atentamente, 
Truel)a y Oa„ p. p. G. V. Gorbea. 
Dtossaq y Ca., E . Aldabó. 
En el HoteT "Sevilla" 
Banquete de la American Cigar 
En la noche del sábado se celebré 
en el hotel "Sev i l l a " un banquete 
que resultó magnífico bajo su doble 
aspecto moral y materiail. 
E l banquete fuá espléndido y la 
mesa recibió los honores que sus in i -
mitables manjares merecían,- pero 
más hermoso fué aún en el orden mo-
ral , ya que es la primera vez que las 
más altas je rarquías de la American 
'Cigar Co. descienden de su alto pues-
to para fraternizar hasta con los más 
modestos de sus empleados. 
Y no es, como tal vez se crea, que 
•estos empleados obsequiaban a su 
presidente. Era el propio presidente, 
Mr. A. L . Sylvester, quien organizó 
la fiesta, demostrando sus inclinacio-
nes democráticas y patentizando que 
su contento es granle cuando de ma-
nera tan manifiesta congrega a los 
empleados a su alrededor para com-
part ir con ellos el éxito general de la 
Compañía. 
Pasaban de ciento cincuenta los co-
mensales, sin contar los invitados d*e 
la prensa. Era todo el personal de 'la 
poderosa compañía que en la Habana 
y otras ciudades del interior gira con 
el nombre de "American Cigar." 
Ocupaíba el centro de la mesa pre-
sidencial Mr. A. L. Sylvester, presi-
dente de la Compañía, que ofreció la 
fiesta, pagándola de su propio pecu-
l i o ; junto a él estaban el señor Fran-
cisco Arango, director general de la 
misma; Mr. Wythe; señor Nicolás 
Menéndez, jefe de la fábrica de Hen-
r y Clay; señor Juan Portal, de la de 
Cabañas ; señor Eduardo B/ojo, jefe 
de las grandes fábricas de cigarros 
de la Compañía, y el señor Cristian 
Earle, a cuyos esfuerzos incansables 
deben éstas el gran crédito de que go-
zan; señor Antonio Bosch, alto em-
pleado de la dirección general; Mr . 
Houston, uno de los jefes de la ofici-
na general; doctor Carlos I . Pá r r aga , 
el ilustre jurisconsulto abogado de la 
compañía ; señor Jacinto Ayala, ads-
cripto al departamento legal; señor 
Jacinto Argudín y señor Juan de la 
Puente, del departamento de rama; 
señor Marcelino Carvajal, jefe de los 
talleres de Cabanas; señor Celestino 
Menéndez, jefe del "Agu i l a de O r o " ; 
señor Celestino Fernández, de " L a 
In tegr idad" ; señor Pastor Yiur rún , 
muchísimos más. 
Abrió los brindis el anfitrión, rais-
ter Sylvester, cuyo elocuente discur-
so fué traducido con brillantez por 
M r . Wythe; siguióle el señor Fran-
cisco Arango, en español e inglés, y 
fué muy aplaudido; habló el señor 
Juan de la Puente, con acierto y habi-
lidad. Siguió a éstos el señor Nicolás 
Menéndez, en un breve discurso, en el 
que demostró su dominio de la pala-
bra, hablando con^ notable fluidez y 
gran discreción. A las amables frases 
que a la prensa dirigieron los orado-
res, especialmente el señor Arango y 
el señor Menéndez, contestó, en nom-
bre de cuantos periodistas estábamos 
presentes, nuestro jefe de redacción 
don Luicio S. Solís, quien expresó en 
breves frases la gratitud de los pro-
fesionales de la pluma hacia quienes 
les asocian de continuo en sus fiestas, 
dedicándoles atención preferente. 
E l "Sev i l l a " estavo a la altura de 
su reputación, contriibuyendo a una 
fiesta de la que quedará grato recuer-
do en todos aquellos que la presen-
ciaron. 
Fál tanos , para cerrar estas líneas, 
felicitar al presidente de la " A m e r i -
can Oigar" por qus iniciativas, ya 
que abre una era en la que irán her-
manados los éxitos t-on las manifesta-
ciones de demócratas confraternidad. 
D. Blás Casares 
Celebra hoy feus días y hasta ; él 
hab rán de llegar numerosas felicita-
ciones de orden personal y colectivo, 
a las que con satisfacción une las su-
yas el Diario de l a Marina. 
E l señor Casares, Vicepresidente 
primero del "Casino E s p a ñ o l " y 
Presidente de su Comisión de Obras 
es uno de los factores más valiosos, 
más activos y de mayor arraigo eu 
la Directiva de la asociación patr ió-
tica, a la que presta servicios cons-
tantes y de extraordinaria importan-
cia. 
A saludarle en su domicilio del 
Paseo del Prado concurr i rá en pleno, 
en la noche de hoy, la Directiva del 
"Casino" y numerosos asociados, en-
tre ellos una numerosa comisión de 
la Sala de Armas de la que es alum-
no asiduo el señor Casares. 
E l Diario de l a Marina , compláce-
se en saludarle, deseándole en su 
fiesta onomástica las satisfacciones 
a que es acreedor. 
Lamentable accidente 
Leemos en nuestro apreciable co-
lega "Yucayo , " de Matanzas, lo que 
sigue: 
" E n la tarde del viernes y mien-
tras en la imprenta " Y u c a y o " se es-
taba procediendo a la tirada de 
nuestra edición de ayer, " B o n i , " el 
más pequeño de los hijos de nuestro 
querido director, se acercó al eje de 
las trasmisiones de nuestra rotativa, 
siendo alcanzado por el eje de refe-
rencia, que lo arrolló, produciéndole 
distintas magulladuras en la cara, 
en el cuello y en el bracito derecho. 
A la rapidez con que acudieron los 
familiares del niño y los empleados 
de la imprenta, se debe que no hu-
biere ocurrido una desgracia. Mila-
grosamente se salvó " B o n i , " por lo 
que felicitamos a nuestro director y 
al Benjamín de su prole numerosa, 
dando gracias a Dios por haberlo 
mirado con ojos de piedad." 
También nosotros felicitamos a 
nuestro estimado amigo v compañe-
ro en la prensa el notable poeta se-
ñor Bonifacio Byrne, celebrando que 
el lamentable accidente no haya to--
nido mayores consecuencias, 
C R O N I C A 
Movimiento ayer en bah)ía.—Setecientos pa-
sajeros de Europa.—El "puerst Bismarck." — El 
"F^eiQa María Cristina."--Personas distioguidas. 
Ayer fué día de mucho movimiento 
en la bahía de la Habana. 
Entre varios vapores de carga, pa-
sajeros y excursionistas, entraron dos 
correos directos de Europa: el "Puerst 
Bismarck" de la " Hamburguesa-
Americana," y el "Reina María Cris-
t i n a " de la " Compañía Trasat lántica 
Española . " 
E l primero procedente de Hambur-
go, Southampton, el Havre, Santander 
y Coruña, trajo 245 pasajeros para la 
•Habana y 98 en tránsi to para Vera-
cruz. 
DON ARMANDO BANCES CONDE 
Nuestro querido amigo don Arman-
do Bances Conde, gerente de la mny 
acreditada casa de banca de esta plaza 
" J . Bances y Compañía , " llegó ayer 
en el vapor alemán de regreso de su 
excursión por Europa. 
Muchos amigos particulares y los fa-
miliares suyos que aquí residen, fue-
ron a saludar al señor Bances Conde 
a bordo del "Bismarck." 
Recordamos entre las personas que 
fueron a recibirlo a su hermano don 
Juan Bances Conde, a don Victoriano 
Bances, acaudalado propietario, a 
nuestro Director don Nicolás Rivero, 
y muchas otras personas. 
Reciba nuestro querido amigo nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
DON M A N U E L TEJEDOR 
Acompañado de su distinguida espe-
sa regresó ayer el señor Manuel Te-
jedor, Cónsul de Cuba en el Havre. 
E l señor Tejedor antiguo periodista 
en la Habana, desempeñó anteriormen-
te el cargo de Cónsul en Saint Na-
zaire. 
Viene en uso de licencia, después de 




Entre las personas llegadas en el va-
por alemán figuraban además las si-
guientes : 
Nuestro querido amigo el joven Gus-
tavo Maribona, hijo de don Francisco, 
uno de los fundadores de la acreditada 
casa importadora de tejidos de esta 
plaza. E l amigo Gustavo contraerá en 
breve matrimonio con una distinguida 
señorita de esta sociedad. 
E l barón Leopoldo Shirsch, acau da-
lado inglés, interesado en importantes 
negocios establecidos en Cuba, a quien 
acompaña su esposa e hijos. 
Es la primera vez que el barón de 
Ghirsch visita esta Isla. 
Permanecerá unos días en la Haba-
na, recorriendo luego las demás pro-
vincias en viaje de placer, para d i r i -
A O 
C O R S E T S 
E S T I L O E S P E C I A L 
P O R M E D I D A 
M A R T E O'Reilly 83-Tel(. 11-2913 
c 412 
S E D A S D E G R A N F A N T A S I A , P A R A 
B A I L E S , P A S E O S , T E A T R O S Y S O I R E E S , E N 
N D E S I G L O " 
Rasos granadina, en colores; Crepé de China, surtido de colores; Chiflones; Muse-
linas; Ta Satán es tornasol; C a r m e n s s é ; P a ñ o s liberty, de seda; Rasos liberty, dos tonos de 
color; Ratiné de seda, Alpacas de seda tornasol; Ottomanos y layas tornasol; Granadinas 
caladas, en colores; Crepé de China y radium pompadour; Granadinas tornasol y color en-
tero para velar; Chantung; Radium; Buratos; Crespones; Raso liberty en todos anchos y 
surtido completo de colores; Vestidos en caja de gran fantasía , de marquisette tornasol: 
Adornos el mejor surtido en Galones de cuentas y canutillo: de seda, infinidad de estilos, 
encajes y entredoses ratiné; Chantilly en todos anchos; Guarniciones y medias guarnicio-
nes; Guantes de cabritilla, en todos tamaños ; Cuellos de guipour con estola; todo acabado 
de recibir para la presente e s t a c i ó n . 
RECOMENDAMOS MUY E F I C A Z M E N T E N U E S T R O JABON E S P E C I A L DE OLOR 
EXQUISITO " F I N D E S I G L O " l a c r e m a l i s i a n a l a m e j o r que s e c o n o c e 
PARA HACER D E S A P A R E C E R LAS P E C A S Y LAS MANCHAS Y C O N S E R V A R UN C U T I S 
HERMOSO. 
X J N I C C D E P O S I T O : : 
J J San Rafael 2 1 y Aguila 80 
Tefos. A-7236 y A-7237 
girse más tarde a Jamaica, Panamá y 
los Estados Unidos. 
E l coronel del ejército británico Mr. 
A. E. W. Colville, señora e hijo Rober-
to, alférez de iníanter ía . 
Y los señores • don Eugenio Fernáti-
•dez y ftímilia, don Manuel Iglesias, 
Mr. Samuel Bridge, don José R. Gutié-
rrez y otros, 
A todos nuestra bienvenida. 
L A SEÑORA S A N T A C I L L A D E 
ORTEGA. 
Se dirige a Méjico de regreso de una 
larga excursión por Europa acompa-
ñada de sus (hijos, la señora María San-
tacilla viuda de Ortega. 
Es hija del inspirado poeta cubano 
don Pedro Santacilla, quien durante la 
guerra de independencia conspiró en 
Méjico, figurando luego como secreta-
rio particular de Benito Juárez, cuan-
do este fué Presidente de la República 
de Méjico. 
La señora María Santacilla perma-
necerá algún tiempo en la Habana al 
lado de sus parientes, regresando lue-
go a Méjico donde posee -valiosas pro-
piedades. 
U N ENFERMO 
Por encontrarse con temperatura 
anormal, ha sido remitido al hospital 
"Las Animas" para su observación, el 
pasajero del ' ' P . Bismarck" Manuel 
Escalma, español, de 14 años de edad. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Ayer a las cinco de la tarde entró 
en puerto procedente de los puertos 
norte de España el "Reina María 
Cristina." 
Trajo 660 pasajeros para la Habana 
y 152 de tránsi to para Varecruz. 
LODO. RICARDO A L L U E . — SIM-
P A T I C A COMISION.—EL L I B R O 
E S P A Ñ O L E N AMERICA,—CAM-
P A Ñ A D E I N T E R C A M B I O I N -
T E L E C T U A L . 
E l licenciado Ricardó Allué, aboga-
do, académico de Bellas Artes y direc-
tor del gran periódico vallisoletano 
" E l Norte de Castilla," viaja en el 
vapor español en dirección a Méjico, 
a donde va comisionado por el Minis-
terio .de Instrucción Pública y Bellas 
Artes de España, para estudiar un 
plan eficaz de la difusión del libro es-
pañol en América. % 
Tiempo hace que esos trabajos se 
dejan-sentir, pues la mala organiza-
ción de las empresas editoriales espa-
ñolas y la poca aprensión de las que 
por América explotan el libro hacen 
que se dificulte la vulgarización de la 
producción intelectual española, o que 
esta se haga de modo incompleto y 
fraudulento. 
Trae también el señor Allué encar-
go de la Junta de ampliación de estu-
dios e investigaciones científicas, orga-
nismo anexo a dicho Ministerio, que 
dirige el sabio biólogo doctor Ramón y 
Cajal, para procurarse relación con 
Juntas similares que funcionen en 
América. 
Primero visitará a Méjico; luego 
vendrá a Cuba, con igual objeto, y fá-
cil que más tarde extienda su excur-
sión a la República Argentina y otras 
naciones de América. 
E l señor Allué, excelente periodista 
por su cultura y entusiasmo ha de al-
canzar un buen éxito en el cumpli-
miento de tan delicada comisión. 
E l Diario de l a Marina se compla-
ce en saludarlo muy cordialmente. 
OTRO PERIODISTA 
Ha llegado en el "Cr i s t i na" el pe-
riodista español Miguel Bonanza, ex-
director de " E l Diario de Alicante," 
pariente de nuestro estimado compa-
ñero en la prensa, señor Mariano Ace-
vedo, redactor de " L a Discusión." 
Bien venido. 
LOS S E Ñ O R E S GARCIA 
De regreso de su viaje a Europa lle-
garon ayer en este vapor los señores 
don Celestino y don Amadeo García, 
ricos negociantes y dueños de la acre-
ditada casa de banca de Santa Clara 
" A . García y Compañ ía . " 
Bienvenidos. 
CONCHA RODRIGUEZ 
D E R I Y E R O 
Entre las personas llegadas en el 
"Reina María Crist ina" Igura la di&-
Concha 
;), esposa de nuestro mu e*' 




vero. " ^ d o t ^ 
Regresa de España dond 
tes padres, 
Muy respetuosamente le ,clani 
:o saludo de bienvenida s 
I 
ti 
M A S P A S A J E R O S 
Figuraban además como n 
del vapor español las sdguieM ^ 
ñ a s : don Javier Unceta a s : u  d i  u t , don ^ 
Larrarte e hijo, don Ricardo pQ 
T^-Inovrlo Siró™-/ T ? « ^ j ^ S l , , ^ Eduardo uárez Reyes, don t 
rez, don Tomás Ruiz, don Á l b ^ ' 
don llar, don Luis Arrojo, doiT^ ^ 
Hevia Cañedo, don Ramón g u / r ^ 
señora, don Laureano Solares ]hVGz • 
genio González, don Marceh im^ 
rez, don Manuel García, don Jos' â?" 
•Sánchez, don Manuel Cabrer ^ 
José Martínez y familia, d o A , 
Fernández Victorio y familia don?' 
drés Menéndez Duran y otros. 
Bien venidos. 
U N SUICIDi1 ' 
rA los tres días de _ navegación S 
pues de salir el "Rema María Qv\ !' 
n a " de la Coruña, a media tarde u 
pasajeros de tercera dieron la 
"hombre al agua." 2(15 
Detuvo el buque la marcha y vim 
do se buscó al náufrago sin poder h 
liarlo después de largo tiempo ele i ! ' 
fructuosos trabajos. 
Se trataba del suicidio de un jovp 
español llamado Francisco Martí» m? 
j R . J . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L a s misas que se c e l e b r a r á n desde las siete 
a las ocho y media en l a igles ia de los RR. PP, 
Carmel i t a s Descalzos, e l m á r t e s , 4 del ac tua l 
s e r á n apl icadas p o r e l eterno descanso de la 
s e ñ o r i t a 
J o s e f a f̂ttonserrat y parceló* 
Su he rmana , sobr inos y d e m á s f ami l i a re s , supli-
can a sus amistades que se s i r v a n as i s t i r a tan 
p iadoso acto. 
Se desea l a asistencia de sus he rmanas Tere-
d a ñ a s . 
H a b a n a , S de Febrero de 1913. 
1605 1-3 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-3171 Habana 
0 442 
C O N E L A N U N C I O DE OTRA TÍEH-
DA COMPRARA BARATO e n e s t a CASA. 
Le aconsejamos lea con interés los anuncios de ¡os demás 
establecimientos de ropa y sedería y si ve algún articulo que 
necesita y su precio le es conveniente, traiga el anuncio a esta 
casa, que le garantizamos hacer una rehala en ¡os precios que 
ellos tengan marcados. 
Los anuncios y notas de precios de nuestros colegas nos 
sirven para acreditar el buen surtido y la baratura de esta casa. 
>9 
LA C 0 Q U E T 
Ü A L I A N O Y N E P W N 0 
Estamos liquidando verdad todos los artículos de invierno' 
Visítenos y verá la realidad de nuestro aserto. 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s no ¡o 
confundan con el de los demás establecimientos de ropa K se' 
dería, es diferente; a su frente está la acreditada confeccioné* 
parisién MADAME MAR¡E SUIANNE COUN DE SCHHEER. 
Los sombreros confeccionados en esta casa se áisMue^ 
por su novedad y excénirica elegancia. Son reprodurcione 
modelos de París, que se exhiben en las vidrieras de 
DEPARTAMENTO. 
G a l i a n o y N e p t u n o . - T e l é f o n o ñ ' 6 5 8 í 
DIAE10 DE L A MAEINA—iídwión de la tarde.—Febrero 3 de IDia ' 
embarcado como emigrante en 
^ S ^ c e V e tenía perturbadas las fa-
^ I t ^ mentales. 
nescanse en paz. 
' KRONPRIZESSIX C E C I L I E " 
rnnd-aciendo 225 excursionistas ha 
llegado ayer a este puerto este vapor 
al Viene en viaje de excursión y ha v i -
gitado ya el Canal de Panamá y Ja-
111 Salió de New Orleaus el 23 del pa-
^Solo dos días permanecerán en la 
•tfjTbana estos turistas. 
E L MASOOTTE 
Con carga general y 19 pasajeros en-
f - en puerto esta mañana el vapor 
ainericano "Mascottc," procedente de 
Tampa y Key West. 
E L " ' M E X I C O " 
Procedente de Veraeruz y Progreso 
entró esta mañana en puerto, el vapor-
americano "México . " 
Trajo para la Habana 25 pasajeros 
y 21 de tránsito para New York. 
F A L L E C I D A A BORDO 
¿5ta mañana, a bordo del vapor es-
pañol "Reina María Cristina," que 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
falleció la niña Amalia López, que f i -
guraba entre el pasaje de tercera. 
Dicha menor, que padecía de raqui-
tismo, embarcó en el puerto de San-
tander. 
DE CUARENTENA 
¡Ha llegado al puerto de Cienfuegos 
jí vapor "'Grlenceo," que procede de 
Brasil y Barbadas. 
Dicho buque ha sido fumigado y 
efectuará sus operaciones en bahía 
abierta. 
U N OADAVE'R 
El vapor español "Reina María 
Cristina" ha traído de Santander el 
cadáver de don E. Suárez Maresma. 
CERDOS 
Consignados a los señores Lykes y 
hermano ha 'traído de Mobña el va-
por "Karen" 100 cerdos. 
Sociedades Españolas 
CENTRO GALLEGO 
-Celebráronse ayer, según estaba, 
anunciado, las elecciones reglamenta-
rias del " Centro Grallego." 
La lucha comicial fué franca, noble, 
levantada, sin que surgiera el más in-
significante disgusto, ni el orden, por 
tanto, hubiese sido alterado. La lega-
lidad, pues, de las elecciones, no pu¿-
de en buena lógica discutirse. 
Todas las meses electorales cons-
tantemente vigiladas por representa-
ciones de las distintas candidaturas y 
la policía manteniendo rigurosamente 
el cordón de electores. 
Luchaban con ardimiento dos candi-
daturas, las de los señores Barros y 
Pernas) arrollando la primera a la se-
gunda desde apenas haberse constitui-
do las mesas. 
Al medio día se presentó en discor-
dia una tercera candidatura, apoya-
ba tenazmente por elementos valiosí-
simos de la Colonia; si bien en esa can-
didatura se respetaban los nombres de 
HAn.gel Biarros para presidente y de Je-
sús María Bouza para tesorero. 
Barros y Bouza obtuvieron 2,187 
votos contra 972 los señores lernas y 
Oarda Prieto. 
El escrutino dió término a las dos 
de la madrugada; y el domingo efec-
tuará la proclamación de los electos la 
«unta Electoral, conforme en esto con 
las prescripciones de Reglamento. 
^1 resultado de esa proclamación 
^rá el siguiente: 
Presidente: D. Angel Barros Fre i ré . 
Tesorero; D. Jesús María Bouza Be-
Vicesecretario: Ldo. Armando 
A^arez Escobar. 
Vocales: Ldo. 'José López Pérez, 
^ Hácido Lugrís Fre i ré , D. Antonio 
de esta casa; pero no por ello debemos 
silenciar que los aplausos y aclamacio-
nes repercut ían en todos aquellos con-
tornos. 
Angel Barros, como siempre, elo-
cuentísimo. Su oración ha sido un 
canto, matizado de esplendores, a Ga-
licia, a Cuba y a E s p a ñ a ; a la concor-
dia y la unión entre la gran familia 
'gallega de l-a Repúbl ica ; de elogio me-
irecidísimo para el señor Pernas, su 
^caballeroso y digno contrincante; de 
^estímulo y aplauso para los socios to-
dos del Centro, cuyas virtudes patr ió-
ticas supo con entusiasmo enalteced; 
de alientos para la vida social futura 
del ' 'Centro Gallego;" de grat i tud y 
reconocimiento para sus comitentes, 
.para la Junta Electoral y Sección de 
Recreo y Adorno que con tanto celo, 
con tan estricta legalidad y tan refina-
da cultura propendieron a mantener el 
orden y a respetar el derecho de todos. 
Barros ha sido vitoreado y deliran-
.t'amente aplaudido. 
E l Diario de l a Marina saluda efu-
sivamente a la nueva Directiva del 
"Centro Gallego" y al señor Rodrí-
guez Bautista y a los que con él cesan 
en la dirección de la popular asocia-
ción regional despídeles -afectuosamen-
te con un estrecho apretón de manos. 
Hombres dignos todos ellos, nues-
tra consideración y nuestro aprecio les 
acompaña ál cesar en sus cargos. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Un Mensaje 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Públ i ca , se-
ñor Mario Garc ía Koli ly, e n t r e g ó hoy al 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a el bo-
rrador de un Mensaje para el Congreso, 
proponiendo la c e s i ó n a favor de la Uni-
versidad del edificio ocupado por el Ins-
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a de la Ha-
bana, a fin de que aquella pueda enage-
narlo en s uoprotunidad y dedicar el im-
porte de la venta a mejoras de la mis-
ma. 
Y a en tiempos de l a colonia, y siendo 
Ministro de Ul tramar el s e ñ o r Balaguer, 
e l a ñ o 1883, se publ icó una Real Orden 
haciendo d o n a c i ó n del citado edificio a 
favor de la Universidad. 
Crédi to 
A propuesta del Secretario del ramo, 
e l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
firmado hoy un Decreto concediendo un 
c r é d i t o de $500 con c u y a suma contribu-
ye la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
a la fiesta que organizan los maestros de 
•scuela en honor de los C a t e d r á t i c o s de 
la Univers idad de Harward , que se en-
cuentran en la Habana. 
Transferencias de créd i to s 
Se ha resuelto que del concepto de gas-
í tos de la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , se 
transfieran $400 para dietas de la misma. 
P a r a barracas del E j é r c i t o se ha con-
cedido la transferencia de $4,000. 
Dos mil se t o m a r á n del Subconcepto 
m á q u i n a s tabuladoras y ú t i l e s de personal 
y los otros dos mil del material electoral. 
mero Rodríguez, D. Manuel Soto 
^Orodo; B. Ramón Blanco González, 
^ Agustín Infante Parapar D. Anto-
j o Pernas Corral. D. Jesús ' Carballlal 
Cabal 
ôn Ju 
eiro, D. Arturo Agrá Berdiñas, 
Si an López Gómez, D. Ednardo 
:AK nr0 Barreiro. ^ Francisco María 
rjella piñeiro, D. Francisco Pego Na-
fa, D. Manuel García Vázquez, don 
^an Neo Pensado. 
de n1CnteS : D- Joí?é Mon'tero Fernán-
-D- Ignacio Piñeiro Montero don 
^ardo Rivera Rey, D- Enrique Bou-
ter Lea1' D- Frailcisco Cunero Ri-
AnT i)-:Peclro Vázquez Rey, D. José 
gUe°r -Rodríimez, D. Arturo Rodrí-
íia00^?011 informaBte de la Memo-
'cía n cT118 S'ánchez. D- Ramiro Gar-
dn a ^ ^ r á o Mosquera, D. Eduar-
aoAVa, D. León López. 
esern?6^05 desí)llés á<i terminado el 
ííaslJ1310' los concurrentes a él se 
tral Har0n al restailrant " E l Cen-
' ri.0s' ú 0 ^ les esperaba el señor Ba-
' ;<1ido blrVlén,dose entonces un esplén-
cubjgj,^116^ de dosciento cincuenta 
^Oeuparon ias dos presi,den,cias de la 
y nuest1'^681'^6 electo señor Barros 
I)resiclpr? comPañero de redacción, ex-
ta^o-Co t 5' S" del Oent;ro 7 su Secre-
tada Tn . or Honorario, Ramón Ar -
lo al do* avail2:ado ¿e la hora, só-
5uQciarn J * ^ 6 d cllampán se pro-
bada Xe- • discnrsos: uno de Ar -
105 coiiip1;,G1Íi ^ 31 rue?os insistentes do 
•eleeto *nsaH y otro del presidente 
g0 p o r t ^ f Barros, el orador galle-
í0í,ia antí0! ,Cla' el ma'g0 d& la o™-
ííabana Colonia Gallega de h 
^ ^ S ^ 0 , de esos discursos n'ada 
esponde decir: se trata de uno 
SSCIEETA&IA D £ GOBEPNACIOÍÍ 
E l entierro de las v í c t i m a s de Cienfuegos 
Relacionado con el entierro de las víc-
I timas de la catásjtrofe habida por efec-
to de la e x p l o s i ó n ocurrida el s á b a d o en 
i a f erre ter ía de don J o s é Mayo, en C i e n -
fuegos, el Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
recibido del Gobernador Provincial de 
Santa Clara , el telegrama siguiente: 
"Cienfuegos, Febrero 2 de 1913. 
Secretario de Gobernac ión . 
Habana. 
E s t a tarde se verif icó el sepelio de las 
diez v í c t i m a s c a t á s t r o f e de ayer que pre-
s id í en unión del Alcalde y concejales, re-
presentando al honorable Presidente y a 
usted, s e g ú n s u encargo, asistiendo las au-
toridades, c ó n s u l e s , Guardia E u r a l , Poli-
c ía , Bomberos y todo el pueblo, que co-
mo siempre, noble y generoso, c a r g ó los 
c a d á v e r e s de las v í c t i m a s desde el Ayun-
tamiento hasta el Cementerio. 
E l acto ha sido imponente y sentida 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
H a y seis heridos graves y unos trein-
ta menos grave y leves. 
Desde ayer o r d e n é minuciosa investiga-
c i ó n sobre origen e x p l o s i ó n , de la que da-
re cuenta. Juzgado i n s t r u c c i ó n c o n t i n ú a 
trabaajndo con gran i n t e r é s . Alcalde Mu-
nicipal con P o l i c í a s y Bomberos y la 
Guardia R u r a l son dignos de elogios por 
decidida actitud asumida desde los pri-
meros momentos. Salvando heridos, ex-
trayendo c a d á v e r e s de las ruinas y sofo-
cando incendio que amenazaba destruir 
toda la manzana. 
Gatell , Gobernador, P. S." 
L a s v í c t i m a s 
S e g ú n informes oficiales, las v í c t i m a s de 
la ca tás t ro fe han sido las siguientes: 
Don Pedro Ruíz y s u esposa, don To-
m á s Pazo, don Franc isco Urquiza, don Jo-
s é Manuel Loyola, d o ñ a Amparo Casano-
v a de Mayo, sus dos hijas menores Bal -
bina y Amparo, don Perfecto N ú ñ e z , de-
pendiente de la ferre ter ía del s e ñ o r Ma-
yo y la cr iada Trin idad Rojas . 
E l s e ñ o r J o s é Mayo, uno de los socios 
del establecimiento de f erre t er ía donde 
ocurr ió la exp los ión , c o n t i n ú a en estado 
grave. 
E l n ú m e r o de los heridos ha sido de 
36, seis graves y menos graves los res-
tantes. 
Pidiendo informes 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de Cienfuegos ha 
interesado de la S e c r e t a r í a que le infor-
me s i el comerciante don J o s é Mayo, de 
aquella ciudad, estaba autorizado para 
fabricar explosivos y en ese ca^o la can-
tidad que como m á x i m u m podía tener en 
s u establecimiento. 
Toma de poses ión 
E l Alcalde de Jaruco, ha dado cuenta 
de que por renuncia de los concejales de 
aquel Ayuntamiento, s e ñ o r e s Antonio Oli-
va y G e r ó n i m o Llerena , han tomado po-
s e s i ó n de aquellas plazas los s e ñ o r e s Cris -
tóba l Mart ínez y Angel Ortíz. 
MUNICIPIO 
La Cámara Municipal 
Esta tarde inaugura rá la Cámara 
Municipal su primer período "de l i -
berat ivo" del año actual. 
Sólo se da rá cuenta en la sesión 
del mensaje del Alcalde, proponien-
do la reorganización de todos los 
servicios y departamentos y rebajan-
do el personal en un 40 por ciento. 
Existe el propósito de acordar que 
las sesiones durante el período que 
hoy se inaugura, se celebren todos 
los días de tres a seis de Ja tarde. 
Una moción 
Los señores Sardiñas , López y Suá-
rez presen ta rán en breve a la consi-
deración del Ayuntamiento una mo-
ción, creando un cuerpo de policía 
de la Cámara Municipal al igual que 
existe en el Congreso. 
Para introducir esta innovación, 
se disminuirá el número de ujieres 
de la Cámara, dejándolo reducido 
solamente a cuatro. 
Petición 
Esta mañana visitó al Alcalde el 
capitán Smith, para pedirle que el 
quinteto de cuerdas de la Banda Mu-
nicipal amenice la ceremonia que se 
verificará el día 15 del actual en 
el campamento número nno de los 
veteranos de la guerra hispano-ame-
ricana, con motivo de ser el aniver-
sario de la explosión del acorazado 
"Ma ine , " en la bahía de la Habana. 
E l general Freyre accedió a la so-
l ici tud. 
B A S E - B A L L 
GRAN TRIUNFO DE LOS LEO-
NES.—MAGNIFICO DEBUT DE 
S M I T H . — L L O Y D JUGO COMO 
U N COLOSO. 
E l juego de ayer batió eíl record de 
todos los que he visto en mi vida. Se 
jugaron 16 kmings de mucha pelota, 
antes de decidirse el triunfo, y éste 
resultó muy apurado, pues a ultima 
hora el " F e " tuvo el desafío en sus 
manos, no ganándolo por mala direc-
ción. 
Smith, que debutó en el box de ios 
rojos, estuvo colosal. Su modo de pit-
chear es magnífico, pues tiene buenas 
curvas, buen cambio de velocidad y 
diferentes modos de lanzar la pelota, 
lo que hace que sea muy difícil resol-
ver el enigma de sus curvas. En f in , 
que el Smith en vez de revólver ha re-
sultado pistola de 36 tiros. 
Llóyd, el torpedero de los Frailes, 
jugó ayer de un modo sensacional; 
su iabor fué tal , que a no ser por él el 
" F e " hubiese perdido mucho antes 
el desafío. 
Pata Joroba jugó muy mal y en va-
rias ocasiones puso en peligro el jue-
go. En cambio Parpetti en la inicial 
estuvo hecho un coloso, cogiendo chu-
chos. 
Otro de los distinguidos fué Yii la , 
que defendió muy bien la . segunda 
base. 
E l Chino Morán se entretuvo du-
rante el juego en degollar hits y aca-
bar con las esperanzas de los "des-
calzos." 
Pan de Flauta insuperable y A l -
meida dándole en la yema a la bola. 
Violá hizo una cogida magnífica 
sobre un batazo de Marcelino Guerra. 
E l " F e " estrenó ayer un antesalis-
ta llamado Fabelo. 
Aunque los Carmelitas perdieron, 
justo es decir que estuvieron colosa-
les y que su pitcher Redding estuvo 
a una altura inconmesurable, hasta el 
punto de que el (-esafío lo perdió 
Francis, que no aceptó una tirada de 
Chacón, que permit ió más tarde ano-
tar a Smith. 
Poles y Torriente bajaron mucho 
en su average, de modo que Marsans 
y Jacinto están en muy buen lugar. 
Otro que está colosalmente es Roma-
ñaeh. 
Mérito Acosta, que fué al bat man-
dado por Almeida, ganó el juego ne-
gociando un boleto de libre t ráns i to 
con las tres esquinas ocupadas. 
Véase el score: 
H A B A N A 
V. C . H. O. A. E . 
Morán, 3b 6 0 0 2 6 0 
Vi l la , 2b 6 0 1 4 2 0 
Almeida, cf. . . . . . 7 0 2 5 0 0 
Torriente, rf 6 0 0 3 0 0 
Parpetti , Ib . . . . . . 7 0 0 18 1 0 
Vio lá , If 5 0 1 2 0 0 
M. A . G o n z á l e z , c. . . 5 0 0 11 3 0 
J i m é n e z , ss 5 1 1 2 6 2 
Smith, p . ' 5 1 2 1 5 0 
Acosta, x 0 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 52 2 7 48 23 2 
F E 
V . C . H. O. A. E . 
Poles, cf. , . 
Gans, lf. • . 
L/loyd, ss. . . 
Padrón, rf. . . 
Guerra, Ib. . 
Franc i s , 3b. . 
Fabelo, 3b. . , 
Figarola, c. . , 
í l edd ing , p. . . 
Chacón , 2b. . , 
Wil l iams, x. . 
Magriñat , xx. . 
Rodr íguez , xx. 
2 2 
0 5 1 
3 2 11 0 
1 0 0 0 
0 0 
0 











1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
o o 
0 0 0 
1 1 1 
9 1 0 
0 0 0 8 
0 1 5 4 
T O T A L E S 52 1 9 48 26 3 
Anotaas'on por entradas 
Habana. . . . 000 010 000 000 000 1—2 
F e . . ... . . . 100 000 000 000 000 0—1 
S U M A R I O : 
T w o base hits. P a d r ó n . 
Bases robadas, Poles, Gans, Favelo, Ma-
gr iñat . 
Sacrifice hits . Padrón , F igarola , Smith, 
Poles. 
Quedados en bases, del H a b a n a 8, del 
F e 7. 
Doublo plajys, Fave lo y G u e r r a ; M. A. 
Gonzá lez y Parpett i . 
S truck out, por Smith 8, por Redding 
seis. 
Dead hall, por Redding 1, por Smith 1. 
Wi ld pitches, por Smith. 
Passed balls, por M. A. Gonzá lez . 
Umpires, Gut i érrez y González . 
E L JÜBGO DE HOY 
Hov juga rán , a las tres, "Almen-
dares" y <£Fe.'r 
Jor^e CasusOc 
D E A Y E R 
HORRENDO ATENTADO 
Nueva York, Febrero 2. 
A consecuencia de la explosión de 
una bomba de dinamita, pereció eista 
nocihe la señora Ma^dailena Herredo; 
el esposo de ésta, 'Bernando Herreiclo, 
recibió lesiones gravísimas, por la 
misma explosión. Ambos son cubanos. 
La señori ta Sarah Fughtnmn, que 
oaupaiba una habitaición en la casa d;el 
matrimonio Herredo^ pereció tam-
bién. 
A l regresar esta noohe el señor He-
rredo a su casa, para comer, encon-
t ró en el p a s ü o de entrada del piso 
que ocupaba, un paquete cuidaidosa-
mente envuelto. 
Sin sospechar de lo que se trataba 
y creyendo que dicho paquete hubiese 
sido dejado allí para su señora, lo re-
cogió Herredo, llevándoselo hacia sus 
habitaciones, donde se lo ent regó a 
aquélla. 
La señori ta Fugfttaiain, que se en-
contraba allí, tuvo curiosiidad por ver 
lo que contenía el paquete, y como el 
señor Herredo, se aproximó a la 
esposa de éste^ mientras procedía a la 
apertura. 
En cuanto t r a tó de levantar la ta-
pa, se oyó un terrible estampido y los 
tres 'cayeron, bañados en sangre; la 
señora Magdalena Herredo no pudo 
articular palabra, porque f a l l m ó en 
el acto; los otros heridos pidieron au-
xi l io , acuidiendo en seguida varios ve-
cinos, los que procedieron a llamar a 
la policía y ambulancia que llevase al 
herido donde puitese ser debidamen. 
te atendido. 
E l espectáculo que ofrecía la habi-
tación donde ocurr ió el suceso era ho-
rr ible ; la señora Herredo quedó des-
trozada; la cara quedó en ta l condi-
ción que no se reconocían en ella las 
facciones; la explosión produjo la 
fractura d d cráneo de la señor i ta 
Pughtman, 
E l estado del señor Herredo es muy 
grave, porque algunos fragmentos de 
hierro de los que contenía ia máquina 
infernal, se le introdujeron en la ca-
beza; por esta razón el médico que le 
ha hecho la primera cura no ha dicta-
minado aún acerca de su estado. 
A pesar de su estado el señor He-
rredo ha podido declarar, pero sus 
palabras no han proporcionado a los 
detectives destinados por la jefatura 
de policía a este caso, ninguna pista 
que seguir para llegar al descubri-
miento de los autores del crimen infa-
me; ha dicho que no puede sospechar 
siquiera quién pueda tener interés en 
hacerle daño, pues no tiene un solo 
enemigo, por lo que supone que la 
bomba estaba destinada a alguna otra 
persona. 




Madrid, Febrero 2. 
Dentro de muy breve plazo se reu-
ni rán en Par ís los delegados de los 
gobiernos francés y español^ con ob-
jeto de tomar acuerdos sobre la cons-
trucción del ferrocarril que debe unir 
a Tánger con í^ez, y demarcar las lí-
neas correspondientes a la explota-
ción minera respectiva. 
Asegúrase que con motivo de la ac-
t i t u d mostrada recientemente jror el 
Raisuli, el coronel Fernández Silves-
tre i rá al frente de una expedición 
mili tar a explorar el interior del país 
e informar al gobierno sobre el resul-
tado de sus observaciones. 
PROPOSICIONES DE PAZ 
Méjico, Febrero 2. 
Un despacho de Chihuahua anun-
cia que los rebeldes han hecho nue-
vas proposiciones de paz; en el mismo 
despacho se transmite la noticia de 
que mi l federales, secundados por 
una bater ía de artillería, derrotaron 
a los rebeldes, haciándoles abandonar 
su gran refugio de las montañas en 
Morelcs. En el combate que dió este 
resultado perecieron más de cien re-
volucionarios. 
NUEVAS INSTRUCCIONES A LOS 
DELEGADOS TURCOS 
Londres, Febrero 2. 
Los delegados d3 Turquía han reci-
bido nuevas instrucciones de su go-
bierno;'en ellas les ordena este que se 
queden aquí, en espera de los aconte-
cimientos y que no salgan de esta ca-
pi ta l hasta que se hayan reanudado 
las hostilidades. 
Se sabe también que el gobierno 
otomano ha ordenado a los jefes de 
sus cuerpos de ejército en operacio-
nes, que esperen a ser atacados por 
los aliados para hacer fuego sobre és-
tos. 
A l dar cuenta de esta úl t ima orden 
y comentarla, los delegados turcos 
declaran que con ella manifiesta la 
Puerta su deseo de evitar derrama-
mientos inútiles de sangre y, además, 
su inclinación a aceptar los consejos 
de las potencias. 
A pesar de todas esas declaracio-
nes y órdenes del gobierno de Cons-
tanfcinopla, los aliados no abandonan 
su actitud resuelta que no deja lugar 
& la esperanza de una t ransacción; de 
ello se hace eco el doctor Daneff, al 
manifestar, nuevamente, ar^a ,1fvs go-
biernos balkánicos rechazan todo 
arreglo del cual pueda resultar que 
Turquía quede en posesión de una 
parte, por pequeña que sea, do la pla-
za de Andránópolis. 
INOBNIDIO E N U N 
CINEMATOGRAFO 
Nueva York, Febrero 2. 
En un pequeño teatro del "East 
Side," dedicado a exhibiciones cine-
matográficas, se produjo un pánico, 
a consecuencia del cual dos mujeres 
perecieron aplastadas y otras once 
personas recibieron heridas graves. 
E l teatro estaba atestado, cuando 
una película se incendió, ipor lo que 
un mucihacho dió el gr i to de fuego, 
lanzándose los espectaldores a las 
puertas; no podía salir el público a 
consecuencia de ser muy numeroso y 
de no contar el teatro más que con 
dos puertas. 
La confusión fué terrible, porque el 
terror de los concurrentes les hizo l u -
char, sin tener a los «demás en consi-
deración, por ganar una de las sali-
das, logrando únicamente que caye-
ran los más débiles entre los que for-
maban el grupo congregado ante las 
puertas. 
No hubo fuego, porque el mismo 
operador consiguió apagar la pelícu-
la que se incendió, sin que las llamas 
causaran daños de importancia en el 
salón. 
MAS V I C T I M A S D E L FUEGO 
Sacramento, Oalifomia, Febrero 2. 
A consecuencia del fuego que des-
t ruyó hoy la casa de departamentos 
"St. Nicholas," han perecido cuatro 
personas, otra es tá agonizando y hay 
diez más en los hosmitales, gravemen-
te heridas o quemadas. 
De las personas residentes en la ca-
sa que se sabe se encontraban en és ta 
cuando ocurrió el incendio, faltan al-
gunas, por lo que se supone que el nú-
mero de las víctimas sea mayor. Se es-
t á n practicando trabajos de ^com-
breo para buscar los otros cadáveres 
que se supone estén en las ruinas; en-
tre los cuatro muertos cuyos cadáve-
res han sido recogidos, cuéntase el 
artista W, J. Dunn. 
E l fuego fué producido por la ex-
plosión del gas causada por el pet ró-
leo que había en el sótano (de l a casa», 
U N HOTEL A R D I E N D O 
Aiken, Carolina del Sur, Febrero 2. 
Un incendio ha destruido el gran 
hotel "Park-in-the Pines." Los cua-
renta y cuatro huéspedes que a la sa-
zón se encontraban en sus habiitacio-
nes se salvaron milagrosamente, pero 
perdieron cuanto íen ían , salvándose 
sólo con lo puesto. 
E l manager del hotel, M r . A . E. 
Dick, perdió el conocimiento, tenien-
do que sacarle los bomberos. 
Las pérdidas se calculan en 250,000 
pesos. 
MUELLES DESTRUIDOS 
POR E L FUEGO 
Savannah, Georgia, Febrero 2. 
A consecuencia de un violento in-
cendio han quedado destruidos los 
muelles de la compañía de vapores 
que hacen la t ravesía entre este puer-
to y id de Nueva York, y otros, cuyo 
nombre es "Merchants and Miners 
Transportation Co." 
Las llamas se propagaron a varios 
talleres inmediatos. 
Las pérdidas causadas por el incen-
dio se calculan en un millón y medio 
de pesos. 
E l fuego duró cuatro horas. 
Además de los muelles y talleres 
mencionados, el incendio redujo a es-
combros varios otros edificios impor-
tantes, haciendo correr peligro inmi-
nente a otros que figuran entre los 
principales de la ciudad. 
Varias embarcaciones, que no pu-
dieron ser sacadas de los muelles in-
cendiados, se quemaron también. 
Varios bomberos han recibido le-
siones. 
••••••••••••• 
f i E s t r e ñ i m i e n t o # 
f [ Para el estreñimiento, índiges-
^ 1 tión, pérdida del apetito, eructos A 
jm. ácidos, lengua cubierta, mal a 
2 sabor en la boca, dolor de ca- J? 
W baza, ataques de bilis, y todas w 
V las enfeonedades del estómago, 4 
jj^í del hígado y de los intestinos, el 
£ remedio más pronto y eficaz es la £ 
• H E P A U N A s 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vonta del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigueí '' Hacia un año que 
Eadecía de enfermedades del ígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jiía de Hepalina^ la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." 




Nueva York, Febrero 2. 
Hoy se jugaron las partidas del 
roud décimo primero del torneo de 
ajedrez, correspondiendo jugar a los 
dos que ocupaban ios primeros luga-
res: Capablanca, el champion cubanOí 
que todavía no había sido vencido, y 
Jaffe, el que estaba en segundo lugar. 
E l gran ajedrecista cubano llegó a 
la jugada vigésima nona en una posi-
ción muy ventajosa, que parecía ase-
gurarle la victoria, pero Jaffe le ten-
dió un lazo, en el que cayó, teniendo 
que confesiarse aquél vencido, dos 
jugadas después, es decir, en la trein-
ta y uno. 
Capolblanca cont inúa al frente de 
todos los 'que luohim en el torneo, con 
una ventaja de punto y medio sobre 
su más próximo r iva l , que es Jaffe. 
Le faltan tres partidas, una de ellos 
con Marshall. 
I P r u é b e l a ! 
SA4 
D E H O Y 
CONCESION A LOS TURCOS 
Londres, Febrero 3. 
E l gobierno búlgaro ha cedido hoy 
parcialmente a la presión de las 
grandes potencias y ha accedido a 
que Turqu ía nombre un representan-
te del califa que residirá en Andr i -
nópolis, si el gobierno otomano con-
siente en ceder dicha ciudad a loa 
aliados. 
L A BANCARROTA I N E V I T A B L E 
Ent iéndese que están completa-
mente desmoralizadas las finanzas 
no solamente de Turquía , sino tanu 
bién las de todos los Estados ba lká-
nicos, por lo que se asegura que to-
das las naciones comprometidas en 
la actual guerra, t e n d r á n que i r ine-
vitablemente a la bancarrota, si se 
reanudan las hostilidades. 
NOTAS D E I N G L A T E R R A 
Y A L E M A N I A ! 
Constantinopla, Febrero 3. 
Los funcionarios del gobierno tur-
co aguardan con la mayor ansiedad 
el resultado de las advertencias que 
Inglaterra y Alemania han dir igido 
al gobierno de Bulgaria. 
Tienen los turcos la esperanza do 
que esas advertencias sean suficien-
tes para impedir la renovación de 
las hostilidades, supuesto que si no 
se presenta a lgún suceso imprevisto, 
t e rmina rá el armisticio hoy, a las 
siete de la noche. 
En las notas que los gobiernos i n -
glés y a lemán han pasado al de Bul-
garia, instan a éste para que arregle 
pacíf icamente las dificultades pen-
dientes entre los aliados y los turcos. 
F A L L E C I M I E N T O DE M E N E L I K 
Londres, Febrero, 3. 
En despacho que se ha recibido de 
Addisabeda, Abisinia, se anuncia que 
ha fallecido el emperador Mene-
l i k ; pero no ha sido aún formalmen-
te confirmada esta noticia. 
PROCESO DE LOS BANDIDOS 
A U T O M O V I L I S T A S 
París , Febrero 3. 
Par í s entero espera con febril ex-
citación el proceso que debe empe-
zar hoy, de los veinte y dos bandidos 
que se servían de automóviles para 
cometer sus crímenes y tuvieron ate-
rrorizados durante muchas semanas 
a esta ciudad y sus alrededores, a 
principios del año pasado antes de 
ser capturados unos y exterminados 
los demás. 
P O R C U R R O S E N R I O U E Z 
En v i r tud de que seguimos recibien-
do cantidades con destino a la sus-
cripción iniciada para el monumento 
a Curros Enriquez y de que algunos 
amigos y Sociedades del interior no 
han tenido tiempo de recaudar entre 
sus asociados, cont inuarán abiertas las 
listas hasta f in de este mes, en cuya 
fecha las cerraremos definitivamente. 
99 
Según aerograma recibido ayer por 
el señor Ernesto Gaye, representante 
en esta plaza de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, el vapor " L a Nava-
r r e " l legará a este puerto m a ñ a n a 
martes a las seis de la misma. 
G E N 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Competentemente autorizada esta Sección 
para celebrar en el próximo Carnaval cua-
tro bailes de disfraz, que tendrán efecto 
los días 4, 9, 16 y 23 del entrante mes de 
Febrero en los salones de este Centro; se 
hace público por este medio para conoci-
miento de los señores asociados, que para 
el acceso a dichos bailes, será requisito In-
dispensable para los dos primeros, la pre-
sentación del recibo de la cuota social del 
mes en curso a la Comisión de puerta, y 
para los dos últimos el recibo de Febrero. 
En estos bailes se prohibirá la entrada 
a las personas disfrazadas de bobo, de bru-
ja y los que a juicio de la comisión desdi-
gan de la cultura social . 
Durante la ejecución de las piezas que 
amenicen el acto, no se permitirá la for-
mación de grupos en los salones, ni el pa-
seo en sentido inverso. 
No se permitirá el acceso en el local a 
los menores de 7 años ni mayores de 14 
que no sean socios, de acuerdo con lo pre-
visto en el Artículo 3 del Reg-lamento de 
esta Sección, y en virtud de lo que deter-
minan los demás estatutos sociales, las co-
misiones están autorizadas sin dar explica-
ción alguna, para rechazar en la puerta 
y expulsar del salón a toda persona que dé 
lugar a ello. 
Las puertas del Centro serán abiertas a 
las 8 p. m. y los bailes darán, comienzo a 
las 9 en punto. 
Habana y Enero 29 de 1913. 
El Secretario, 
' Acnte PRAGA. 
Q o 07 ^ 
0 I A E I C DE U* MARINA—I!idp-.áót de la tarde.—Febrero 3 de 1913. 
La horrible explosióu del sábado 
último, ocurrida en la bella ciudad 
de Cienfuegos, se presta a muy gra-
ves y tristes consideraciones. Tras 
el dolor inmenso que embarga el áni-
mo al conocer los detalles y la cuan-
tía de las desgracias, viene la refle-
xión sobre el caso y el natural de-
seo de procurar que no se repitan 
esos trágicos sucesos. 
Hay calamidades y catástrofes que 
no está en la mano del hombre evi-
tar. Un ciclón, un terremoto, pue-
den sobrevenir en tales circunstan-
cias, y tan súbitamente, que no haya 
defensa posible contra ellas. An t i -
guamente se opinaba lo mismo res-
pecto a las epidemias. Pero ante el 
progreso de la Higiene y la Medici-
na el azote morboso que en ciertos 
períodos aflige a la humanidad, ha 
podido lograrse que sea menos fre-
cuente y menos temible. Las inun-
daciones se previenen con obras de 
ingeniería, y así por el estilo en los 
actuales tiempos han mejorado nota-
blemente las condiciones de la segu-
ridad humana, 
Pero en materia de incendios y ex-
plosiones casuales no sabemos que se 
haya adelarrtado mucho, o al menos 
todo lo que se debía, para que la so-
ciedad se halle a cubierto de horro-
rosas catástrofes como las explosio-
nes de los polvorines en 1858 y 1884, 
en nuestra bah ía ; la de los bomberos 
de la Habana, en 1890; la de Pinar 
del Río, en 1910, y la que ahora la-
mentamos, en Cienfuegos, 
Ante ese orden de cosas es justo y 
obligatorio declarar en el caso pre-
sente, que por lo general no se hace 
lo que el buen sentido aconseja para 
prevenirse contra esas hecatombes. 
Las leyes cumplen magníficamen-
te el deber de esa previsión; pero fal-
ta en muchos casos el debido celo, 
que nunca es excesivo, contra una-
posible desgracia. En los estableci-
mientos que por su índole especial 
han de contener explosivos o sus-
tancias inflamables, deben los due-
ños, por su bien particular y por el 
bien público, extremar el r igor con-
sigo mismos en el cumplimiento de 
la ley sobre depósitos de mercancías 
peligrosas, guardándolas en un local 
aislado, y aquella parte que el con-
sumo diario obliga a tener en el es-
tablecimento, que sea en muy peque-
ña cantidad y esté en lugar también 
lo más aislado posible de las vivien-
das y del vecindario. 
Todo esto es de sentido común; lo 
comprendemos y lo reflexionamos to-
dos en los actuales momentos, cuan-
do nos apena el alma un suceso in-
fausto como el del sábado ; pero 
pasan luego meses y años, olvidamos 
la terrible lección y volvemos a des-
cuidar las precauciones que nadie 
ignora deben tomarse 
Desde Placetas me trasladé a Cien-
fuegos tan pronto tuve conocimiento 
de la terrible hecatombe allí acaecida 
en la tarde de ayer y en la que encon-
traron su muerte buen número de per-
sonas y heridas de más o menos grave-
dad infinidad de ellas. 
Ya nuestros lectores tienen conoci-
miento del punto donde ocurrió la des-
gracia por haberse publicado la noti-
cia que por teléfono a larga distancia 
nos dió nuestro activo Corresponsal en 
la Perla del Sur, señor Sanduarsedo, 
pero- es de tal magnitud la desgracia 
que con amplios detalles la daremos al 
público para que pueda formar juicio 
exacto sobre la misma. 
Serían próximamente las dos de la 
tarde del sábado cuando en la ferrete-
ría de los señores José Mayo y Com-
pañía , situada en la calle de Santa 
-Isabel esquina a Santa Clara, se encon-
traba el señor Eduardo Bonet, Secre-
tario del Ayuntamiento haciendo com-
pras. Notó éste que del fondo del es-
tablecimiento salía humo y llamó la 
rrumbes tanto en el edificio que la fe-
r re ter ía ocupaba como en los que in-
mediatos se encuentran. Los valien-
tes bomberos cienfuegueros, a cuyo 
frente se encuentran los señores Pedro 
Lorá y Ramón Alvarez, primero y se-
gundo jefe respectivamente de aquella 
legión de soldados de la humanidad, 
lucharon con denuedo, probando nua 
vez más que saben morir por sus se-
mejantes, Gracias a la pronti tud con 
que llegó el material de incendios y al 
oportuno tendido de buen número de 
mangueras no ha sido más grande la 
desgracia, pues él voraz incendio ame-
nazaba destruir toda la manzana de 
casas, y quizás cuántas más víctimas 
tendríamos que lamentar en estos bien 
tristes momentos. 
Los muertos. 
E l comisionista establecido al lado 
de la ferretería por la calle de Santa 
Clara señor Pedra Ruiz; también falle-
ció la Sra. d d misfo y una niña que 
con ellos se encontraba. Los depen-
dientes de la ferreter ía donde ocurrió 
la eonflagración, señores Perfecto 
Núñez y Tomás Pazos. E l mensajero 
de la oficina del cable señor Francisco 
Urquiza, La esposa del dueño de la 
ferretería señora Amparo Casanova y 
López de Mayo. Las hijas del mismo 
Los heridos. 
Estos son numerosísimos: comunicá-
ronme en la casa de socorrores que se 
'había dejado de tomar- las generales a 
los heridos debido a que unos habían 
sido llevadqg allí, otros al Hospital y a 
las casas de salud muchos de ellos • ex-
traoficialmente sé que entre leves y 
graves ascienden a unos ochenta el 
número de ellos encontrándose entre 
éstos el señor Mayo, el que en estado 
sumamente grave ha ingresado en el 
Sanatorio del Centro G-allego, Este po-
bre señor no sabe aun la suerte que la 
¡ha cabido a su familia. En medio de su 
gravedad pregunta por ellos y se le 
contesta se encuentran sin novedad y 
que si no van a verlo es debido a la im-
presión dolorosa que han experimenta-
do con la explosión. 
Entre los heridos se encuentran los 
señores siguientes: Agust ín Henri-
quoz, Daniel Monsanto, Mr. H , Brand-
ley, altó empleado de la oficina del ea-
ble; Mr, H . Food, también empleado 
del cable; el regente del periódico 'VEl 
Republicano," señor José Pombart; 
d t ipógrafo del mismo periódico señor 
Luís Borges; Rafael Gómez, Manuel 
Mariño, Mr, Rob^rt Edgaret,'Jefe de 
la oficina del cable; Juan Pagóla, Mr . 
A. C. Butler, también empleado en la 
a tención de ello al señor Mayo, el que 
llevándose las manos a la cabeza ex-
clamó " ¡es t amos perdidos!" 
Bonet al oir la fatídica exclamación 
salió corriendo para la calle y no ha-
bía caminado aun treinta metros, 
cuando sintió una terrible explosión, 
la que le hizo caer al suelo, lesionán-
dose levemente la cara, 
¿Había dinamita? 
Es de suponer que sí aunque algu-
nos afirman lo contrario y sustentan 
que allí lo que había era clorato de po-
tasa en gran cantidad y que la explo-
sión primera y la conflagración des-
pués obedeció a que el señor Mayo se | 
dedicaba a la fabricación de una com- ¡ 
posición denominada rompe-roca" | 
empleando para ello aceite mírbano, ; 
Según pude informarme el mismo día • 
d d siniestro había extraído de la \ 
Aduana el señorMayo una regular 
cantidad de cuñetes de clorato de po- • 
tasa y seguramente se hal lar ía prepa- ¡ 
rando los ''rompe-rocas" en los mo- i 
mentes que allí llegó el señor Bonet a j 
proveerse de algún artículo que del ra- j 
mo de ferretería necesitase. 
La Conflagración. 
'Como consecuencia lógica de la ex-
plosión declaróse acto' continuo un j 
violento incendio acompañado de de- j 
njatrimonia Amparo y Balbina Mayo y 
Casanova, José Manuel Loyola, em-
pleado de la casa del señor Pedro 
Ruiz, y María Trinidad Rojas, cocine-
ra de la ferretería. 
Cuadro terrible 
La desvenoturada señora Casanova 
de Mayo que con su esposo e hijas v i -
vía en el interior del establecimiento, 
parece que al sentir la denotación se 
abrazó de sus dos pequeñas hijas, y 
abrazada a ellas y boca abajo ella y 
las niñas en posición contraria fueron 
encontrados unidos los tres cadáveres. 
E l cadáver de la cocinera fué encon-
trado a las ocho de la noche entre los 
escombros por el cumplido caballero 
señor Pedro Olascoaga, capitán de la 
policía cienfueguera. 
La cocinera iba todas las tardes a 
las dos a prepararles el café con leche 
a las niñas y tuvo la mala suerte de 
que en los momentos que había llegado 
ocurriese el siniestro. 
Sábese esto por las manifestaciones 
hechas por una hija de la misma y me 
lo comprueba el haber tenido en mis 
manos la cafetera cuando acompañado 
por el capitán Olascoaga, licenciado 
Zayas e Inspector Ruiz, en la mañana 
de hoy estuvimos en el lugar del suce-
so y la cafetera conserva en su fondo 
borras de café. 
oficina del cable, Gabriel de la Casa, 
el empleado de la Aduana señor Fél ix 
Vallina ; el gerente de la casa comer-
cial Sánchez, Vi t a l y Compañía, señor 
Martín V i t a l ; Francisco Pérez, em-
pleado de la casa de Mr, Sasso; el te-
niente de la Guardia Rural señor Pillu-
da, no habiendo podido adquirir los 
nombres de los demás heridos porque 
muchos de ellos fueron curados en sus 
casas. 
Niño salvado. 
Uno de los niños del señor José Ma-
yo se salvó milagrosamente por encon-
trarse pasando el día con la familia 
del señor Tuñón. 
Falleoió Coimbra. 
El que en vida fué reputado profe-
sor de música señor Marino Coimbra 
falleció ayer después de la catástrofe 
debido a la impresión recibida. E l se-
ñor Coimbra padecía de una afección 
cardiaca y vivía al fondo de la casa in-
cendiada. 
Los cadáveres. 
Ocho de ellos há'llansé tendidos en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento y 
desde que allí están, de cuerpo presen-
te, se les da guardia de honor por re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales, tomando turno en ellas los bom-
beros, Guardia Rural, braceros Colo-
nia Española,Centra de Dependientes, 
Liceo, Centro de Veteranos, Centro 
Gallego, Estibadores, Artes y Oficios, 
Sociedad " M i n e r v a , " Inst i tución Ma-
sónica, Centro de Detallistas Peones y 
Albañiles, Sociedad Catalana, Emplea-
dos Municipales y Concejales. 
Las Coronas, 
Muchas y de gran valor son las de-
dicadas y de todas clases. Entre ellas 
tomé nota de las siguientes; 
A las víctimas del Io de Febrero de 
1913, los dependientes de ferretería y 
loza; A los muertos en la catástrofe 
del Io de Febrero de 1913, La Colonia 
Española ; A las desgraciadas vícti-
mas, E l Liceo de Cienfuegos • E l Par-
tido Conservador, A las víct iams; E l 
Club Ciclista de Cienfuegos, A las víc-
timas de 1913 ; La Compañía y empre-
sa del teatro " T e r r y , " A las víctimas 
de la ca tás t rofe ; Los familiares de Ma-
yo a los suyos y a las víctimas de la 
catás t rofe ; La Delegación del Centro 
Gallego, A las víctimas del Io de Fe-
brero de 1913; La Asociación de De-
pendientes, A las víctimas del Io de 
Febrero de 1913; E l Alcalde y el 
Ayuntamiento, A las víctimas de la 
hecatombe del Io de Febrero de 1913; 
La Administración y Empleados de 
la Aduana, A las víctimas del Io de 
Febrero de 1913. 
Falta tin coitisionista. 
Nada se sabe desde ayer del para-
dero del conocido comisionista señor 
Alejandro Fernández, más conocido 
por " M a g ú n , " Hay temores que haya 
perecido en la explosión, para cuyo 
efecto se dispondrá remover nueva-
mente los escombros si no dieran re-
sultados otras gestiones que se propo-
ne poner en práct ica hoy mismo el ce-
loso capitán de la policía municipal 
señor Olascoaga para lograr dar con 
su paradero. 
¿No estará en la Isabela? Allí tiene 
dicho señor afectos y nada tendr ía dfi 
extraño lo que estén dando por muer-
to se halle en el punto mencionado. 
Casas destruidas. 
La casa particular del señor "Nicó-
lasi to" Castaño (que por fortunarse 
había mudado hace pocos días) tiene 
que ser totalmente reparada pues to-
das las puertas y ventanas sufrieron 
desperfectos de consideración; la del 
señor Mercieio, la de Jaime Fernán-
dez, la de Eduardo Mazarredo, la casa 
que ocupó el cable, la que ocupa el al-
maeén de víveres de Sánchez, V i t a l y 
Compañía ; la casa armadora de los va-
vores de Odriozola y Compañía, y el 
almacén de víveres del señor Santan-
der y muchas más, habiéndose roto los 
cristales en todas las casas a las cua-
tro cuadras cercanas a donde ocurrió 
la hecatombe. 
. . Las banderas y media asta 
Cienfuegos está de lu to : todas las 
sociedades pusieron sus banderas a 
media asta y han enlutado sus puertas 
y balcones. E l comerció cerró sus puer 
tas. 
Las Autoridades 
Todas las autoridades tanto civiles 
como militares desde los primeros mo-
mentos no han abandonado sus pues-
tos. E l Gobernador señor Gatell reco-
rr ía la ciudad procurando llevar la 
tranquilidad a los hogares. La misma 
conducta observó la primera autori-
dad municipal señor Ceferino A, Mén-
dez, el que demostró una vez más lo 
mucho que vale. Los habitantes de 
Cienfuegos pueden estar orgullosos de 
sus autoridades. 
E l Juzgado actuando 
El Juzgado de instrucción a cargo 
del Ldo. Ramos Mantilla desde los 
primeros momentos del suceso hállase 
actuando. 
Buen servicio. 
Tan pronto cundió por Cienfuegos 
la noticia de la tremenda desgracia, 
todas las sociedad, Casino Español y 
Delegaciones pusieron a disposición de 
de las autoridades sus sanatorios, ca-
mas, etc, para los heridos y cuanto ne-
cesario fuese. También enviaron las 
ambulancias a la casa de socorro y a 
donde las necesidades lo exigían. Lo 
mismo hicieron los bomberos y hospi-
tales. 
E l entierro de ^ ^ 
Se celebrará esta tarde sal" 
cortejo fúnebre de la casa e) 
rial, x\o pude asistir a él por ist0' 
tren momentos antes y ten el 
dad de de salir de allí hoy r necesi 
Promete ser una gran manife 
de duelo en la que estarán ren ^ 
da todas las clases sociales e% 
El Alcalde Municipal dió al 
la alocución siguiente, citando 
entierro de las víctimas. . ^ai>M 
Al Pueblo de CienfUeg08 
L o s actuales momentos, en 
gracia rompe súbi tamente , la n 6 la % 
de nuestra vida colectiva,' iieva,?imali(U(l 
to a muchos hogares y la constl0 61 
a nuestra querida ciudad, jcomnel i6!> 
Autoridades a dejar oir su voz ^ a la3 
pedir al pueblo lo que de cierto10 Parii 
t á n e a m e n t e hará, sino para m •e,SI>0I'• 
oficialmente iniciativas que inter'11111'68̂ 1 
sentir de todos los habitantes 81 
fuegos. e Clej. 
Cualquiera que sea la causa d 
plos ión que ha destruido la ferreto - 6I" 
s e ñ o r J o s é Mayo y los edificio/13 ^ 
guos, causando muertes y semhCOnti' 
nuestros dispensarios de heridos' ^ 
quieia qüe fuere la causa determi CUal" 
de la hecatombe, para el pueblo ^ 
mo las Autoridades administrativas*3'!6 ^ 
ser ajeno a la invest igac ión qUe h ^ 
las Autoridades judiciales, la única tt 
dad, dolorosamente tangible, es que rea"' 
Casa do Socorros, en el Hospital ^ '* 
Quintas de Salud y en hogares h a s h w 
felices, yacen c a d á v e r e s y heridos p 
mero tal, que hasta la hora en que11 ^ 
e locuc ión se redacta, pasan de nueve^f4 
primeros y suman más de ochenta los m 
timos. Y ante tan triste realidad hf¡ 
ja ld ía , identificada _en sus determinacj 
nes con el s eñor Gobernador Pr 
y con los Concejales todos del Ayunt-
Miento, ha dispuesto: • ^ 
P R I M E R O . — Q u e se suspendan duranú 
este día y el de m a ñ a n a todos los esned 
tácu los públ i cos . 
-EGUNDO.—Que se soliciten de los J 
miliares de los fallecidos los cadáveraí 
de cuantos han perecido en la hecatol 
be, para tenderlos en. el Salón de Sesio. 
nes del Ayuntamiento y tributarles hon», 
res, 
T E R C E R O . — Q u e el Municipio costei 
cuantos gastos ocasiones el entierro 4t 
los que han perecido en la catástroté, 
C U A R T O . — Q u e el entierro tenga lugaf 
en el día de m a ñ a n a , a las tres de 1» 
tarde, con asistencia de las Autoridades 
Corporaciones, Sociedades, Füncionarios! 
Fuerzas, Bomberos y Banda de Música, 
partiendo el cortejo de la casa del Mu-
nicipio. 
E n cumplimiento del anterior acuerdo; 
invito a los comerciantes al pormenor pí. 
ra que cierren hoy las puertas de sus es-
tablecimientos y ruego a los Funciona-
rios C&nsulares acreditados en esta chi-
dad, a las Autoridades, a las Corporacio-
nes y al Pueblo que acudan en el día di 
mañana , a las 3 de la tarde, a la casa 
del Municipio, para concurrir al entierro 
de las v í c t i m a s . 
E s un homenaje que debemos a la ciu-
dad de cuyos sentimientos de gratitud 
pueden estar ciertos quienes como el 
Cuerpo Médico , las Sociedades que haa 
ofrecido sus Quintas de Salud, la' Guardia 
Rural , el Cuerpo de Bomberos y ,esa Po-
licTa Municipal, valiente y disciplinada, do 
que debemos enorgullecemos, han presta* 
do con peligro de sus vidas, valiosos ser-
vicios, que nunca o lv idará el- pueblo d» 
Cienfuegos. 
Cienfuegos, Febrero primero de mil no-
vecientos trece. 
Ceefrino A. Méndez, 
Alcalde Municipal 
Descansen en1 paz los que al ce 
menzar el mes de Febrero murieron 
en la terrible hecatombe cienfuegueri 
en la que sucumbieron familias ente-
ras, y reciban sus familiares la expW' 
sión fiel de nuestro más sentido p 
same 
No terminaré sin dar las gracias al 
.activo Corresponsal de este periódico 
en Cienfuegos señor Landiiarsedo, 
gracias que hago extensivas al capitón 
Olascoaga y demás subalternos por 
atenciones tenidas conmigo y fatnlidj-
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I PORQUE SOY CATÓLICO l 
C O N C L U S I O N E S P R A C T I C A S 
i 
£1 catolicismo es divino en su 
origen. 
Hemos visto en la apostolicidad que 
fe Obispo en Obispo y de Papa en Pa-
na se remontó la Iglesia Cotólica Ro-
mana a San Pedro, a Jesucristo que es 
píos Un niño pudiera contar los ani-
llos de esa cadena sin interrupción que 
de nosotros los católicos va hasta Dios. 
£) catolicismo es divino en su 
historia. 
Consiguió establecerse sin humano 
socorro y contra todas las humanas pa-
siones y persecuciones. Consiguió ven-
cer, y eso que fué discutido, disecado, 
desgarrado, perseguido con saña por 
el engaño, la astucia, la violencia, los 
príncrpes y poderes públicos. 
Consiguió producir maravillas de ci-
vilización : rehabilitó a la mujer, al n i -
ño, al esclavo, al hogar: transformó 
muchas ideas, costumbres, leyes, insti-
tuciones y creó almas nuevas, socieda-
des nuevas, /realidades nuevas; la cas-
tidad perfecta, la caridad heroica, el 
sacrificio desinteresado, las vocaciones 
sublimes. 
El catolicismo es divino en su 
organización. 
Yo veo que se mezcla con todos los 
pueblos y todas las razas sin exigir el 
sacrificio de su nacionalidad y de su 
patriotismo: se acomoda a todas las for-
mas de régimen político sin participar 
de sus deficiencias y excesos: no retro-
cede en sus derechos esenciales y en su 
misión sustancial ante voluntad algu-
na : su Jefe supremo elegido por repre-
sentantes de toda la Iglesia no está su-
jeto en su misión a autoridad alguna; 
es plenamente independiente. 
Una sociedad semejante no tiene a 
un hombre por autor. 
£1 catolicismo es divino en su 
dogma. 
El conjunto de sus doctrinas toca sin 
vacilaciones las cuestiones más delica-
das y candentes y satisfaee por igual a 
los genios y a los humildes. 
- S I 
Profesa un símbolo compuesto -ie 
misterios y afirmaciones filosóficas «que 
se encadenan y sostienen invencabl> 
mente: y realiza la unión de los espí-
ritus y de las inteligencias a pesar üe 
la diferencia de tiempos y lugares, de 
los progresos de las ciencias y de la re-
belión de los sentidos. 
Esa excelencia de doctrinas, esa am-
plitud, esa cohesión, esa unidad qu3 
produce el catolicismo no tiene a un 
hombre por autor. 
El catolicismo es divino en su 
moral. 
Tiene moral clara, precisa y eficaz-, 
proscribe todo mal, impone todo bien: 
preserva, eleva, transfigura; inculca la 
•virtud, la facilita, la provee de medios 
eficaces y la impulsa hasta el heroísmo. 
E l catolicismo es manantial de divi -
nos heroísmos. 
El catolicismo es ̂  divino en su 
culto, 
E l culto católico es en tocias partes 
grave, solemne, digno de Dios y del 
hombre, muy expresivo, elevador y He-
no de, significación;y moralidad; en lo 
esencial siempre yr en todas partes es 
el mismo y siempre produce efectos 
morales profundos y sublimes. 
I I 
Es necesario profesar la Iglesia 
de Jesucristo que es el cato-
licismo. 
Es un hecho que Dios ha intervenido 
en la vida religiosa de la humanidad 
por medio de Jesucristo, según hechos 
dicho. 
Intervino- Dios como revelador y por 
tanto tenemos el deber de admitir y 
creer, esas verdades que E l nos comu-
nica: intervino como redentor, y así te-
nemos el deber de explicarnos la v i r tud 
y eficacia'de su sacrificio: no podemos 
prescindir de Jesucristo; en E l y en E l 
solo está nuestra salvación. 
Para comunicarnos su verdad y la 
v i r tud de su sacrificio instituyó Jesu-
cristo una sociedad espiritual, religio-
sa, sobrenatural, que llamó su rebaño, 
su casa, su reino; y que en concreto es 
su Iglesia, la Iglesia Católica Romana, 
como hemos visto; a la que confió toda 
la verdad y todos los sacramentos: no 
podemos pues prescindir de la Iglesia 
de Jesucristo. 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
P é r d i d a del 'vigor Sexua l , Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el GRAN TONICO REGE-
NERADOR de las FUERZAS VITA-
LES y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios 
PREPARACION GLICERO-FORMIATADA, 
USADA POR LOS MEDICOS 
I I I 
El hombre es responsable de-
lante de Dios. 
Es absolutamente falso que el hom-
bre sea independiente e \rrespo-mable 
en, materias religiosas, morales y socia-
les. 
En materias religiosas es el hombre 
responsable. 
Dios, según lo probado, es Señor ab-
soluto, dueño soberano del hombre, su 
hechura: y así tenemos, es verdad, la 
posibilidad, pero no el derecho de no-
garle, de insultarle o tratarle como una 
cantidad despreciable. 
Dios ha hablado al hombre, comuni-
cándole sus verdades, intervinjendo en 
su vida religiosa, desde Adán hasta 
Cristo y Pío X : tenemos la posibilidad, 
peío no el derecho de rechazar su u;-
tervención, ni proceder sin tener en 
cuenta su palabra. 
Dios al intervenir en la vida religio-
sa de la humanidad, lo hizo sabiamen-
te, dándole una norma y trazándole un 
camino para i r a E l : tenemos la posi-
bilidad, pero no el derecho de despre-
ciar esa ley, ni 'de seguir el camino que 
nos parezca. 
Ese camino y esa norma la concretó 
Jesucristo en una religión, en una Igle-
sia que fuese depositarla y dispensado-
ra de su palabra y sus sacramentos y 
directora del hombre a la eternidad: 
tenemos la posibilidad, pero no el de-
recho de estar a distancia y separados 
dê  esa religión de Cristo, haciéndonos 
deístas, panteistas. ateos, librepensado-
res. 
_ E l hombre está sujeto al programa 
divino, no es libre de creer y hacer en 
el orden religioso, todo lo que le parez-
ca bueno. 
Dios mismo no es libre para dejar al 
hombre dueño absoluto e independien-
te de sí mismo en religión; porque Dios 
no es libre para no tener un plan en 
sus obras; y es necesario que haga al 
hombre necesaria la ejecución de ese 
plan: y así no pudo dejar al hombre el 
derecho de negarle, de insultarle, ds 
prescindir de E l . 
Mas a ú n : hemos probado que nos-
otros tendemes a Dios invenciblemen-
te: y como no todos los caminos llevan 
a Dios, de ahí el que no seamos libres 
para tomar el que se nos antoje. 
Dios intervino determinando el fin a 
que debemos tender y los medios nece-
sarios que debemos tomar para llegar 
al fin, de lo cual surge el deber, la ne-
cesidad de aceptarlos. 
E l hombre, pues, es responsable ante 
Dios en materias religiosas; y también 
én las materias morales. 
Tiene el hombre el deber de desarro-
llarse, perfeccionarse, de trabajar por 
su mejoramiento moral; y como hay 
opiniones y doctrinas morales que de-
gradan y embrutecen; por eso no pue-
de el hombre ser libre en esas cuestio-
nes. 
E l hombre tiene una inteligencia; 
debe cultivarla por la verdad que es 
su alimento propio y connatural: no 
puede pues ser libre de adoptar erro-
res, que son esencialmente contrarios a 
la perfección de la inteligencia. 
E l hombre tiene un corazón: debe 
procurar ennoblecerlo por el amor del 
bien y el culto de sentimientos eleva-
dos : no puede por eso el hombre ser l i -
bre absolutamente para adoptar teo-
rías que consagran el mal y dan libre 
curso a las bajas pasiones. 
•Ningún hombre tiene derecho a ani-
malizarse. 
Lo mismo pudiéramos decir de las 
materias sociales: no es el hombre libre 
e independiente: no tiene el derecho de 
atacar la familia, de vilipendiarla; de 
impugnar la propiedad y la autoridad j 
tiene la posibilidad, pero no el dere-
cho. 
I V 
Fuera de la Iglesia de Jesucristo 
no hay salvación. 
He aquí una frase que asusta y que 
ha sido notada de cruel y presuntuosa; 
y con todo es una máxitna de simple 
buen sentido, bien entendida: vamos 
pues a presentarla con claridad en va-
rios asertos. 
Fuera de la Iglesia de Cristo no 
hay salvación para los here-
ges, cismáticos e infieles que 
por su voluntad y por su culpa 
y a sabiendas permanecen en 
la heregía, en el cinismo o en 
la infidelidad. 
Esta afirmación para el que discu-
rra es evidente. Si como hemos probado 
hay una Religión necesaria al hombre 
para salvarse, el que voluntariamente 
la rechaza y quiere vivir fuera de ella, 
no puede salvarse, pues no quiere i r 
por el único camino que a la salvación 
conduce. 
POR ESTE MEDIO ponemos en conocimiento de 
/•> fifi toda dama que le guste usar un L í O F S C C O Í I I O -
do, e l e g a n t e é i n o x i d a b l e que acabamos 
de recibir los nuevos modelos de los afamados fabri-
cantes 
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Fuera de la Iglesia de Cristo no 
hay salvación para el apóstol, 
el excomulgado, el impío de-
clarado, que por su culpa y a 
sabiendas permanece en la 
apostasía o en el librepensa-
miento. 
Este caso es de puro sentidr •común: 
esos hombres libremente y por mala vo-
luntad notoria se separan de la Igle-
sia de Jesucristo, que saben es la única 
obligatoria y divina y así la misma ra-
zón dice que no pueden salvarse, pues 
rompen la única tabla que hay para la 
salvación. 
Fuera de la Iglesia de Jesucristo 
no hay salvación para el mal 
católico que por su voluntad 
y por su culpa, a sabiendas 
permanece en la ignorancia y 
en la indiferencia religiosa. 
E l sol de la verdad brilla sobre estos 
católicos y cierran los ojos a su luz pa-
ra engañarse y no ver sus obligac;o-
nes; pero la razón y la equidad conde-
nan esa conducta y excluyen de la sal-
vación a los que no quieren conseguir-
la por el camino que Jesucristo t razó. 
Dios puede salvar a los que 
de buena fe están fuera de la 
Iglesia de Jesucristo. 
Hay hombres que están en el error 
creyendo que tienen razón; están en el 
mal camino a su pesar; están fuera de 
la Iglesia de Cristo de buena fe, in-
consciente e involuntariamente. 
Los que de buena fe están en el 
error no son responsables de su error. 
Además la revelación cristiana es 
una ley positiva, que para obligar Je-
be ser pública y conocida; los que de 
buena fe la ignoran no pueden ser res-
ponsables delante de Dios de su igne-
rancia voluntaria. 
Ame mos pues a la Iglesia Católica y 
Apostólicsa, Romana; es nuestra ma-
dre: es nuestra reina: es nuestra felL-
cidad. 
AMALIO MORAN s. J . 
—-— iilj» ifn—fi t ^Ipii 
MEJOR 
IGLESIA DELOSPP.GARMELlíüS 
D E L 
CARMELO (Línea 144) 
Los días dos, tres y cuatro del presenta 
mes, so celebrarán en esta Iglesia solem-
nes cultos para desagravio a Jesús Sacra-
mentado. 
E l domingo, a las diez a. m. Misa y E x -
posic ión de S. D. M., quedando expuesto 
hasta las cuatro y media p. m. en que 
después de rezado el S^nto Rosario y can-
tado el Santo Dios se terminará con la 
bendición y Reserva. 
E l lunes y martes la misa y expos ic ión 
serán a las ocho a. m. Por la tarde todo 
igual que el domingo. 
E l Miércoles de Ceniza en todas las mi-
sas se impondrá la ceniza a las personas 
que lo soliciten. 
Por la tarde, a las ocho, solemne inau-
gurac ión de) hermoso Vía-Crucis traído de 
Barcelona para dicha Capil la; a esa hora 
habrá Rosario,1 Sermón y Vía-Crucis . 
Todos los viernes de Cuaresma habrá 
"Vía-Crucis en dicha Iglesia a las ocho p. m. 
1461 2d-2 lt-3 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 5.2. Almacén do 
efectos fotográficos-
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero, a las seis de la tarde, se tras ladará 
procesionalmente la ventrada imagen de N, 
P. J e s ú s Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
I Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
I ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
I y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
I harán las Estaciones del Vía-Crucis con la 
iraagon del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Uevdo. P. Jorge Camarero, S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su Ermi ta cié Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa que oportuna-
mente se publicará. 
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es /a casa que vende más barato los MUEBLFS, 
fabricados con el mejor esmero y solidez. 
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IAEN EL BOSQUE.... 
, Reventa en la Librería de ROMA. Obispo 
CContinúa.) 
fiaría Flora, algo más tranquila, se 
Puso^ en pigj estaba junto al ' ' bu-
eau ' de su padre y como siempre 
estida.con lujo, con sus guardaiuí 'an-
les,-su colorete y sus polvos. 
^entía que discutiendo con el barón 
y aesgantando así su cólera, l legaría a 
dominarle. 
t o T i n em^ar§'0> señor, no habéis ro-
ciei todo -con el mundo, tan comple-
mente como lo af i rmáis ; sabéis lo 
guiePaSa fllera toda vez ^ue Mor" 
allí 11116 ^ ^ateo viene aquí y vive 
^ - quiero decir en Virevi l le . 
cueh'kJUPOrî S (lue yo me a es' 
u t i U ^ l0S relatos de ese bergante? Le 
du tZo ^ ^ procurarnos algunos pro-
llo 0s ciue faltan en el señorío; el v i -
^ s sedas y los encajes; pero no 
esPecUeÜta llacla rélativo a cualquier 
16 de sucesos o de costumbres 
béc i l^ ' ademas es completamente im-
y no entiende nada de nada. ¿No 
Persuadirme un día de que se 
podía comunicar de Normandía a Pa-
rís, por carta, en menos de dos horas I 
Tomé tan mal esta burla, que el pobre 
Mateo estuvo enfermo una semana... 
Pero no es eso., . 
Recordó de pronto que debía conti-
nuar enfurecido; no le dejé tiempo de 
recobrar esa idea . . . 
—Sea lo que sea, señor, aquí me te-
néis dispuesto a someterme a vuestra 
voluntad, dispuesto también a colocar-
me en la época en que mi tío abuelo, 
el señor de Ja rzé , se hizo digno de la 
cólera del barón de Loyvil le, al ale-
jarse sin aceptar la felicidad que se le 
ofrecía. Concededme a mí esa felici-
dad, dadme la mano de la señori ta Ma-
ría Plora; haiced bendecir nuestra mi-
sión por el obispo señor de Saint 
Waast, y yo me alejaré con ella, lle-
vando vuestro secreto. Lo guarda-
rán mi palabra, mi respeto y mi 
afecto. 
Llenáronse de lágrimas, prontas a 
correr, los ojos de aquel hombre que 
yo creía tan duro. 
— Y ¿ qué ?—grito con su énfasis ha-
bitual.—¿No volverá a ver más a mi 
hi ja ; nc estrecharé ya nunca sobre mi 
corazón a aquella que constituía toda 
mi ventura ? • 
María Flora, acercándose a su pa-
dre, le tomó la mano y se la besó, pro-
nunciando esta sola palabra; " P a p á / . " 
conmovedora en aquel ambiente, en 
aquella etiqueta que exigía el " s e ñ o r . " 
Un momento después cayeron el uno 
en brazos del otro. 
Me atreví a tomar en las mías las 
manos de los dos; el terrible Barón no 
se ofendió por ello. 
—María Flora, decid a vuestro pa-
dre que queréis ser mi mujer; pero 
prometedle al mismo tiempo que sólp 
hallará en nosotros obediencia y res-
peto; señor—imploraba yo al señor del 
lago—no abriguéis más injustas pre-
venciones ; entregadnos el uno del otro. 
Si lo mandáis, renunciando al mundo 
y al siglo en que vivimos, permanece-
ré junto a vos, con tal de que sea con 
ella; y nunca volveré a la otra orilla. 
No tenéis n ingún hijo. . . 
Sentí que sus dedos oprimían con 
fuerza los míos: 
— E l cierto, no tengo ningún hi jo; 
la ley del misterio es ruda; no podía-
mos renovar nuestra raza más que 
uniéndonos con los Nainville, pero es-
tos nc poseen ahora ninguna mujer 
con la que yo pudiera reemplazar a la 
esposa que perdí . Debí haber com-
prendido que estaba destinado a ser 
el último de mí nombre.. . Vos, señor, 
seréis quien continúe mi raza. 
Caí de rodillas, ante él, y le besé las 
manos. . . que estaban además entré 
las de María Flora. 
—Pero—continuo—por mucho que 
cueste al corazón de un padre separar-
se de una hija idolatrada, María Flora, 
convertida en señora de Jarzé no vi-
viría en el señorío. Siendo bien claro, 
señor, que a pesar de esos vestidos que 
os cubren sois diferente a nosotros y 
noto la modernidad que importáis al 
aire que respiramos. Par t i ré is jun-
tos . . . 
—¡Padre mío!—gritó María Flora. 
—Part i ré is juntos; iréis, una a co-
nocer y el otro a ver de nuevo el mun-
do que supongo monstruosamente cam-
biado. Si os acomodáis en él, será inú-
t i l que volváis aquí y ni siquiera de-
searéis hacerlo ; si os desagrada... 
i Oh! entonces mis brazos se abrirán 
para acogeros y mis lágrimas bañarán 
vuestro regreso. 
Era inútil pretender que modificase 
su resolución; nos anunció con tono 
autoritorio que iba a disponerlo todo 
para nuestra próxima boda, y como 
María Flora se atreviese a aventurar 
algunas observaciones, le contestG j 
— H i j a mía, tú piensas en tus asun-
tos. 
Salimos; los colores de la luz se ha-
bían cambiado durante aquella larga 
conversación, eran más netos y más vi-
vos, porque el sol se acercaba al ocaso 
y concentraba su ardor para despedir-
se de la tierra. Atravesé otra vez el 
j a rd ín de flores, de agua y de mármo-
les, y acompañé, ^ María Flora hasta 
la entrada del bosquecillo a donde la 
Jamaban sus deberes de mujer hacen-
dosa. Nos detuvimos un instante jun-
to a la sombra, después de la claridad, 
para mezclar nuestras tristezas y nues-
tras sonrisas. Exper imenté un senti-
miento de pesar cuando pensé en que 
la tranquilidad de la dulce dormía, 
quedaba turbada para siempre y en la 
obligación que me imponía - de hacer 
revivir a aquella divina muerta, in i -
ciándola en las novedades, PU las gran-
dezas y en las miserias de nuestro tiem-
po. 
.María Flora nc abligaba semejantes 
pensamientos; movió la mano para de-
cirme adiós y desapareció en el bos-
ciuccillo. 
Pensé que aquel día en el santuario 
de las tías sería día de fiesta, en ho-
nor del caballero que llegó tan milagro-
samente. 
Mi pase errante iba eutristeciéndo 
se por las reflexionps de la realidad. 
En los sueños se admite todo; los va-
pores ligeros que envuelven 'blanda-
mente su vida fiticia lo explican todo, 
porque todo lo esfuman; pero al des-
pertar avívanse las artistas brumosas, 
se endurecen, y las cosas fáciles se ha-
cen difíciles y se cambian las dudas 
en afirmaciones... De este modo m i 
aparecían los sucesos de aquellas ho-
ras menos vividas que- soñadas, tan, 
rápidas y tan largas a la vez, tan lle-
nas de tiempo acumulado; de energías 
concentradas que , brotaron súbdlta-
mente. En un rato había tomado una 
decisión definitiva, me había prometió 
do. Había contraído el compromiso ao 
arrancar a aquella muchacha a los su-
yos, a su pasado y de hacerla dar aquel 
salto prodigioso en el tiempo. Resuci-
tar a una muerta, lanzarla a la vida 
después de un siglo de sueño, no es 
una aventura para intentar sin te-
mor. . . Y era lo que yo iba a empren-
der. 
Disipáronse, todos estos pensamien-
tos al recuerdo de María Flora; rehi-
ce en la mejnoria el retrato delicioso de 
aquella n iña; regulé conforme a mis 
recuerdos el ritmo y la armonía de sus 
movimientos. Sí, no tenía por qué 
asombrarme del amor súbito y perfec-
to que sentía por ella-, hacía mucho 
tiempo que había nacido en mí y que 
dormía en la espera. Mi alma esta-
ba en aquel bosque misterioso en quo 
había encontrado a María Flora y don-
de, como la bella, ella dormía. ¡ Qué 
dulce despertar! 
^Continuará.) 
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L A D I R E C T I V A D E L " C L U B G I J O N E S E N " L A T R O P I C A L " 
E l adtto pasa veloz por la amplia ja-
rretera. A un lado y a otro va de-
jando paisajes dignos de ser cantados 
en estrofas por los más sentimentales 
poetas y dignos de ser reproducidos 
por la hábil mano de un pintor. 
E l blanco camino, después del torren-
te aguacero, ha quedado excelente. 
E l árbol abuelo, como lo llama Va-
lentín Baras, el renombrado mamonci-
ilo, hállase esperándonos para cobijar-
nos bajo sus frondas y evitar que el 
Astro Rey nos proporcione un dolor-
cito de cabeza más o menos desagrada-
ble. 
La animación que allí reina, no ha 
reinado nunca: la orquesta deja escu-
char sus acordes entre el bullicio de 
los hombres y la alegría de las muje-
res. 
Frente al cronista se sienta una se-
ñora gruesa, una señora de agradable 
trato y simpática en extremo: es una 
propagandista del femenismo... Co-
mienza a parlar de sus ideas con un 
directivo; el directivo le ataca, y ella 
se defiende; sale a relucir el Código 
Civil , y la señora, que se lo sabe de 
memoria, deja de comer y se defiende 
citando artículos y párrafos. Yo la 
miro y ella sonríe: su mirada es pica-
resca : sus ideas... ligeramente radica-
les. 
De pronto, óyese una voz dulce, me-
lodiosa, que nos brinda airas asturia-
nos ; la voz es la de una simpática n i -
ña, que si su persona es cubana, el al-
ma y el corazón 'los tiene puestos en el 
mke recóndito de los ambientes astu-
rianos. Después nos canta una pravia-
na, que es interrumpida con ixuxús ; 
una praviana que juntamente con el 
murmullo del río, hace vibrar los cora-
zones y recordar el solar asturiano. 
Luego hace uso de la palabra el 
Presidente de honor: don Raúl Ace-
bal, nos suelta su discurso en nombre 
del nuevo Presidente José María Sán-
chez, expresando con sentidas y breves 
frases, el entusiasmo y la unión que 
hay entre cubanos y españoles en este 
preciado suelo, gloria y cuna de nues-
tros antepasados. Y luego. . . luego 
hablo Baras, el nuevo Secretario del 
Club: habló y di jo: " S e ñ o r e s : lo que 
fenía que decirles, está ya más que di-
cho. ¿Quieren algo m á s ? " y entre los 
estruendosos aplausos bajó de' la t r i -
huna fatigado de su largo discurso. 
Y entonces, la orquesta dejóse oír 
nuevamente ejecutando varios danzo-
nes, y un pasodoble, pasodoble que le 
sirvió al cronista para aprovechar la 
salida de los jardines marcando el pa-
so, que le hacía recordar los tiempos 
en qüe era redoblante del regimiento 
del P r í n c i p e . . . 
Cuando abandonábamos los lindos 
jardines, salió a nuestro alcance el ru-
bicundo Baras, que como Secretario 
nos dijo:—Leed y copiad: 
Señoras: 
María Ramos de Rodenas, Generosa 
Poz dé Alvarez, Rosario Balido de 
García, María Parda fle Rodríguez, 
Muría Quiñones de Martínez, María 
Teresa Camero de Causín, Luisa de 
Muñoz, América Morán, M. Fernández 
de Castro, iBenvenida Melián de Gar-
cía, la esposa del director de las clases 
del Centro Asturiano, señora Rosenda 
Manjón de Vallodor, Carmen Gonzá-
lez, Balbina Gamio de Santa María, 
Elena Alvarez de Blanco. 
Señoritas; 
Adolfina Rodríguez, María Rodrí-
guez, Joseí'jna Quiñones, Juanita Ro-
dríguez, Lorenza ('amero, Antonia A l -
varez, Angela Alvarez Molina, Felici-
ta Alvarez, M. T. Muñiz, M. L . Gu-
tiérrez, Ma. Muñiz, Rosita Morán, Ma-
ría Muñiz, Jesusa Tresguerras, Isabel 
Molina, Elvira Santos, Olvido Blanco, 
líenniMia Blanco, Carmen López, Te-
resita Santa María, Caridad Cruz, Eva 
Martínez Sáenz, Juana Perea, Inés 
Perea, Elena Blanco Alvarez, Tr in i -
dad Blanco y otras muchas que no re-
cordamos. 
Cuando llegamos a la Habana pen-
camos en que debíamos felicitar muy 
vivamente a los Presidentes de Honor, 
Raúl Acebal y Silverio Blanco, al nue-
vo Presidente José M.a, Sánchez, a todos 
los qne forman en la nueva Directiva 
y a todos los socios; de este Club, falan-
je gijonesa, entusiasta y bizarra q\ie 
triunfando enaltece a la villa ruidosa, 
cabeza industrial de Asturias la inolvi-
dable, la del orhayu. 
/>. F . 
L O S D E " L A T I E R R U C A " E N P A L A T 
Acto seguido se celebró el ¿ 
de los bailes infantiles, aires i,0n(Vnrso 
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S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S A S I S T E N T E S A L A J I R A 1>EL " C L U B G I J O N E S ' 
La Directiva dé este simpático Club 
que tantos laureles ha alcanzado en las 
fiestas que ha organizado, se hizo acree-
dor ayer a un nuevo triunfo por el 
acierto con que llevó a cabo la j i ra ce-
lebrada en los deliciosos jardines de 
Palatino. 
En aquel precioso lugar donde tono 
es alegría, se congregó un selecto gru-
po de distinguidas señoras y señoritas 
acompañados de sus familiares socios 
del Club con objeto de pasar unas 
cuantas horas de asueto después de ce-
lebrar un opípero almuerzo. Cosas de 
Bas. 
A las 12 y después de servirse el 
vermouth, las agradables notas de una 
orquesta de cuerda amenizaron la fies-
ta con un alegre pasacalle acompañado 
de varias piezas de aires montañeses. 
Terminados éstos el presidente del 
Club señor Antonio Arredondo y el 
Vice señor Goycoochea, dieron la orden, 
de servir el almuerzo ocupando los 
asistentes una larga hilera C3 mesas 
entre la mayor alegría y entusiasmo. 
He aquí el menú : 
Ent remés : Jamón Gallego, Salchi-
chón de Lyon, Rábanos y aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo, Chilin-
drón. Ensaladas. 
Postres: Frutas. 
Vino Rioja Alta, Sidra Cima, La-
ger, Café y Tabacos. 
Mientras saboreábamos el espléndi-
do arroz.con pollo al que hicimos ho-
nor el Presidente, el Vice y el que ŝ-
ta* líneas escribe, al felicitarle por Ja 
animación "que en la j i ra se observaba 
contestó: . f 
—Desde que se fundó este Club ha-
ce unos seis meses, hemos celebrado tres 
jiras y le puedo asegurar que aunque 
estoy satisfecho del número de socios 
que hoy han concurrido a ésta, en las 
anteriores ha sido más numerosa la 
concurrencia. Ahora bien, la faltar de 
entusiasmo que yo con la franqueza 
que me caracteriza he manifestado a 
usted obedece a que siendo hay el pr i -
mer día de carnaval muchos socios con 
sus respectivas familias están compro-
metidos a otras fiestas aunque no de-
jarán de venir terminado el almuerzo 
para gozar da la fiesta. 
En el transcurso del acto la orquesta 
interpretó las siguientes piezas: Paso 
doble " P u ñ a o de rosas," Vals tropical 
" A l m a de Dios" y el danzón " E l bar-
bero de Sevilla." 
A la vez varios fotógrafos sacaron 
repetidas fotografías de aquella inter-
minable mesa de comensales y termi-
nado el almuerzo de varios grupos que 
se situaron en distintos lugares de los 
jardines. 
ses y • • I ^ i J<'ta'_' t ' o r r e spoac lS^ 
dos premios consistentes en inn '03 
ea y en un pequeño automóvil a T'1^ 
da ' pareja (Vledonia GoyenJf liri" 
Antoñico• Arredondo. ' ^ y 
A continuación la orrm^f., . . 
en la terraza dio principio al proc,r 
de baile y las parejas bailaron tod ^ 
larde . a. la 
Entre el distinguido gruño f)R A, 
que concurrieron a la jira Se eü 
traban las señoras Antonia RnrUí 
María Goyenechea. Florinda rím' 
chea señora de Arredondo í w • 
Niztral, Filomena, Saín/ de Rea] n 
reto López, y Alejandrina HernáncT 
Entre las señoritas formaban 
grupo encantador Isabel Martos V 
fía Teresa Beruoy, Rafaela, Cam^ 
Nieves Artimes, Sara, Aurora,-¿¿[Sj 
y Carmen García, Carmen Reil, 
la Guardia, Graciela Valdés, Lofo 
Amiedo, Pascuala Magallanes, María 
Díaz, Avelina Cortiza, Edelmira 0>r 
tiza, Arsenia Díaz, Joaquina Alvarw 
Carmen Menéndez, Ernestina Piriea _ 
María Teresa Bernay. 
' Un grupo de jóvenes colmaban ^ 
atenciones a tan lindas y distinguiré 
señoritas, distinguiéndose entre ellos | 
popular secretario del Club, que no ce. 
só un momento de complacer a los ser-
vicios que de él se solicitaban. 
La fiesta terminó sin cesar por m 
momento la alegría en ella a las cinco 
de la tarde. 




A L M U E R Z O D E L C L U B M O N T A Ñ E S " L A T I E R R I C A . " 
S" 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
D E P A R T A M E N T O D E M A Q U I N A R I A 
Coba $4. Apartado 349. H A B A N A . 
Motares de Petróleo Crudo D I E S E L legítimos 
i V l € w c « M . A . N . 
1 8 H A S T A 4 , 0 0 0 C A B A L L O S EfECTIVOS. 
- Motores de gasotna y de al-
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y donkeys para la irri-
gación del tabaco. Bombas 
"Gould',) Trblex, Pyramid y de 
pozo profundo, Bombas centrí-
fttgas aíemanas de alto rendí miento. Motores eléctricos, dinamos, transformadores, 
acumuladores. Bombas automáticas alemanas para el servicio doméstico, Las más 
seacíttas y más eficientes» Demostración práctica en Cuba 64. 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
PIDANSE P R E S U P U E S T O S 
C 427 a l t 4-3 
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N O J©XÍ*.E) R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
ÜNSGO F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R Á 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n Frasco, á $ 0 - 8 0 E N TODAS L A S FARMACIAS 
P o r * F r a s c o s . á $ 0-64 EXIJA D E S A R R A 
® ^ P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONA 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
M A S D E 2 0 A N O S E X I T O 
i 
B L A U T O P I A N O 
MARCA REGISTRADA 
Le proporciona la oportunidad de oir las comPosif10 ^ este lü' 
tas de los grandes pianistas, pudiendo usted ejecutarlas en 
compaftible instrumento, sin tener conocimiento de mus'S'0 
quier persona ejecuta en él la música que más sea de su agrá ^ 
Venga a nuestro establecimiento hoy mismo para °in';' jando 
apreciar sus maravillosas cualidades, y se conven? in je 
complacido.—Vendemos asimismo el famoso piano alemán 
B L U T H N E R , de Leipzig 




e s i s T i B i e s / f . Dupasquler m m 
Droaruerla SARRA fabrican ra E S T E nuevo y delicioso perfume e. 
la quinta esencia del refinamiento. 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso p 
.obsequio, 1 
DE VENTA EN LAS PERRJMEflIAS 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
| ^ Aguacate No. 114. Apartado 29. u m m, 
z a v a | 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s . C 404 
fsa ese uoiomínas y Ca-, por reformas;, se rebaja eP 50 por 100 en todos los precios d© r e i m o s 
eS púbBioo. — 6 impenales ole, Ul^ PESO; 6 postales oíe, UN PESO, Enseñamos pruebas como 
Se repiten las planchas que no agraden. 
DIARIO DE LA MARINA—Mción de la tarde.—Febrero 8 de 191 
M U S E O N A C I O N A L 
¿ESTJON D E L S R . E M I L I O H E R E D I A 
^ . n ^ r a l J o s é Miró A r g e n t e r : Boa mo-
f = HP1 Monumento de Maceo, por B o n l . 
f iSos cartones mismo a r t i s t a para 
! mismo concurso.-nModelo y car tones 
p a r T e l monumento de Maceo, l e m a "Glo-
" í i i n a c é n de v idr ios del s e ñ o r J o s é Fon-
í í l Ocho v id r ios para a rmar los . 
c p ñ o r Faust ino L ó p e z M a r t í n e z : U n a 
n v i d r i e r a de dos cuerpos con canto-
' de n i k e l . 
S f i o r Evora rdo de A r r e g u i y s e ñ o r a : 
n^s ejemplares de M á r m o l e s i t a l ianos .— 
\r: ejemplares de M á r m o l e s de San Die-
de los B a ñ o s . — U n e jemplar de roca 
f la Gran Piedra .—Un e j e m p l a r de as-
r l i td del M a r i e l . — U n a g r an c o l e c c i ó n de 
^ a c o l e s , abanicos y corales de las cos-
raíi de Cuba. 
Señor T a v e i r a : U n c l i c h é p e q u e ñ o . 
Señor Secretar io de G o b e r n a c i ó n : U n 
oie de c a ñ ó n de 57 M . M.con su mante-
de la A r m e r í a Nac iona l . 
fteñor A u r e l i o M o r e l r a : Los s iguientes 
nietos h i s t ó r i c o s editados por e l Gobier-
no independiente de Cuba e impresos en 
f Manigua: C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i -
PMérclto L i b e r t a d o r . - ^ L e y Pena l de l a Re-
niblica de Cuba.—iLey de O r g a n i z a c i ó n 
r i v f l — L e y O r g á n i c a de Hacienda,—Re-
riamento de Sanidad M i l i t a r — R e g l a m e n -
r d0 Exenciones.—Reglamento de l Cuer-
° jur íd i co M i l i t a r — L e y Procesal de l a 
Reotibllca.—Ley E l e c t o r a l de Cuba, Ca-
msü&y 1898.—^Sels fol le tos h i s t ó r i c o s de 
L siguientes firmas: B . M a s ó , M . San-
rully, B . Y e r o Buduen, A . Qovín, A m a n -
So Andró y A v e l i n o Rosas. 
S«ñor J o s é M a r í a G á l v e z ( h i j o ) : Ret ra-
to de su s e ñ o r p o d r e — U n e j e m p l a r de 
las Leyes A u t o n ó m i c a s . — U n e j empla r 
jornpleto del " D i a r i o de Sesiones" de l a 
Cámara A u t o n ó m i c a . 
Señor M a n u e l S i l v e l r a (en d e p ó s i t o ) : 
17 magn í f i ca s acuarelas d e l P royec to "PA-
RífílS" presentadas a l concurso d e l Pa-
lacio Presidencial , t r aba jo del eminen te 
irtista f r a n c é s Eugene Fe r r e t . 
' Señor A n t o n i o Mas fe r r e r (Sant iago de 
Cuba): U n a caja conteniendo hermosos 
sjemplares de las M i n a s de l Cobre. 
" Doctor M a n u e l A g u i a r ; U n a m a g n í f i c a 
dsta f o tog rá f i ca de l " M a i n e " antes de la 
íxplosión, t a m a ñ o de l a f o t o g r a f í a , O M 
76 X O M 62. 
Señor J o a q u í n L l a v e r i a ; U n e jempla r de 
la Historia de los A r c h i v o s de Cuba. 
Doctor E n r i q u e J o s é V a r o n a : E l tele-
grama que G á l v e z , Jefe de l Gabine te A u -
tonómico protes tando de que se imp lan -
tara fa Independencia en Cuba, en con t r a 
Je los deseos de su pueblo .—Proclama a l 
Máximo G ó m e z y C a l i x t o G a r c í a . — V a r i a s 
imposiciones de l a poet isa cubana s e ñ o -
rita Juana B o r r e r o . — U n cuaderno manus-
trito de versos de L u a c e s . — A u t ó g r a f o de 
Esteban Bor re ro , Soneto a una Pa lma, 
escrito eihcla Guer ra en una ho ja de pa-
pel de Yagua .—Un cer t i f icado de defun-
ción extendido por u n Ci ru jano L a t i n o en 
la Habana en el a ñ o 1868. 
Doctor M a n u e l D e l f í n : L a bandera cu-
bana que l levaba e l e s c u a d r ó n Cepero en 
la batál la de M a l t i e m p o . 
S e ñ o r a Josefa R e n s u r r e l : U n r e t r a t o fo-
tográfico de Es t rampes y o t r o r e t r a t o de 
guerrOtipo de Juan Clemente Zenea, he-
dió ep el a ñ o 1856. 
E n l a casa de Salud La P u r í s i m a Con-
cepción, i n g r e s ó ayer para ser as is t ido de 
la f rac tura de un dedo de l p ie derecho, 
Bl blanco F r o l l á n A l v a r e z , vec ino do Ro-
tnay y San Fel ipe . 
Esta l e s i ó n se l a c a u s ó t r aba jando en 
ta f áb r i ca de chocolate La Constancia . 
A l estar jugando con una p i s to la el m e 
&or A u r e l i o M a r r e r o , vecino de Vi l l anue-
Va 15, se le d i s p a r ó e l a rma, h i r i é n d o l e l a 
bala en l a mano izquierda . 
En la casa Concordia 47, d o m i c i l i o de 
Evangelina Nie to , o c u r r i ó ayer una alar-
ma de Incendio con m o t i v o de haber he-
cho e x p l o s i ó n una l á m p a r a , q u e m á n d o s e 
varias piezas de ropa. 
Acudió el m a t e r i a l de bomberos, que no 
tuvo necesidad de func ionar . 
Armando A r m a s , vec ino de Carlos 1TI 
4, denunció a Gustavo Ramos, vecino de 
Colón 29, de que en u n i ó n de o t r o sujeto, 
penetró en s u d o m i c i l i o , c a u s á n d o l e ave-
rías en el a u t o m ó v i l de su propiedad. 
Las a v e r í a s causadas las aprec ia AP-
taas en doscientos c incuen ta pesos. 
T rans i t ando por V ives y Rast ro , se ca-
y ó en una zanja de l a l can ta r i l l ado L o -
renzo Montes ino , vec ino de Rev l l l ag igedo 
73, c a u s á n d o s e en l a c a í d a una he r ida en 
la m a n o derecha a l r o m p é r s e l e una copa 
que l levaba. 
A p e t i c i ó n de A d o l f o V a l d é s C u ó , v©: 
c i ñ o de Zanja 14, f ué detenido en e l n ú -
mero 5 de la m i s m a cal le R a m ó n C ó r d o -
va, a l que acusa de que hace cua t ro me-
ses, el C ó r d o v a le propuso vender le 60 
l ib ras de c a f é , a cuyo efecto le p í d ó u n 
saco para echar lo y 80 centavos pa ra pa-
gar a l cargador que b a h í a de l l e v á r s e l o , 
lo cual n o e f e c t u ó n i v o l v i ó a ve r l e hasta 
el d í a de ayer , que o r d e n ó su d e t e n c i ó n . 
E l aguard ien te r i v e r a l e g í t i m o l l eva la 
palabra R i v e r a en le t ras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . N o siendo a s í es 
'falsificado. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
A las 11 de la mañana . 
Pla ta e s p a ñ o l a 99% p|0 P. 
O r o amer icano con t ra 
oro e s p a ñ o l ;.08% 109 p | 0 P . 
O r o amer icano con t ra 
p la ta e s p a ñ o l a 9 P|0 P. 
Centenes. . . . . . . a. 5-80 en plata . 
I d . en cant idades. . . . a 5-31 en pla ta . 
Luises , . a 4-24 en pla ta . 
I d . en cant idades. . . . a 4-25 en plata . 
E l p e s o amer icano ©n 
pla ta e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso p l a t a e s p a ñ o l a . 
40 centavos p l a t a i d . 
20 Idem, idem. i d . . . 











P r o v i s i o n e s 
Febrero 3. 
Precios pagados ioy por I«a s í -
l u i e n t e s artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.14 
En latas de 9 Ibs. qt. a 14.% 
En latas de 4% Ibs. qt. a lo.U. 
Mezclado s. clase caja a 10.^ 
Almendras. 
Se cotizan a 32.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Oatalunes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
.G-allegas . .. « . » ít, . . . a 16 rs. 
Del país . . . . „ , ;. .• a 19 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega . . *¡ a 1 1 . ^ 
Escocia a 11-00 
Halifax a 8.00 
Robalo . . . . . . . a 7.% 
Pescada :., a 7.00 
Frijoies. 
Del país, negros . . Z.% a 
De Méjico, negros . , a 
Colorados ia 
Blancos gordos . . ... a 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 25,00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolai. 
De primera . . . . . . a 14.00 













En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano , , , 
Vinoc, 
Tinto . . . 
a 4.00 
.41 19 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
MERCADO AZUCARERO 
Aspecto de la plaza 
La nueva fase que ha asumido la 
cuestión de los Balkanes, ha sido la 
causa, según se cree, de la reciente 
alza de los precios en Londres y de 
la firmeza relativa que viene deno-
tando el mercado de Nueva York a 
pesar de" lá quietud que reina en el 
mismo, debida a la resistencia de los 
refinadores en aumentar por ahora 
sus acopios de azúcares crudos, • por 
lo que las pocas ventas efectuadas 
en la semana lo fueron por cuenta de 
la especulación, pues alentados los 
compradores europeos por la dife-
rsncia de 50 centavos en quintal que 
existe entre las cotizaciones de Lon-
dres y Nueva York, han pagado 
2%c. por entregas de Febrero y 
Marzo, mientras que los refinadores 
americanos ofrecen solamente 2c. 
por las mismas entregas, precio que 
ningún vendedor está dispuesto a 
aceptar de momento, toda vez que el 
azúcar de remolacha ha subido du-
rante la semana de 9s.—5d. 9s. 8i/2d. 
Ha reinado también bastante cal-
ma en los mercados de la Isla en el 
curso de la semana que acaba de 
transcurrir por estar renuente la ma-
yoría de los tenedores a aceptar los 
precios basados sobre las cotizacio-
nes de Nueva York que les hacen 
los exportadores, y por esta razón 
las ventas dadas a conocer compren-
den solamente alguna que otra par-
tidita que se realizaron a precios 
irregulares y a veces más elevados 
que los cotizados para completar el 
cargamento de los vapores fletados. 
La zafra 
A consecuencia de la baja de los 
precios, las dificultades con que se 
tropieza en varias comarcas ,para 
conseguir un número suficiente de 
braceros, cortadores de caña espe-
cialmente y los crecidos jornales que 
-ienen que pagar a éstos, los colonos 
y hacendados en la mayor parte de 
la isla, empieza a temerse que no po-
drá molerse este año la totalidad de 
la enorme cosecha de caña que se en-
cuentra en los campos y por lo tanto 
no resultará la zafra tan grande co-
mo se ha venido anunciando 
Exceptuando solamente algunos 
distritos en los cuales cayeron lige-
ros aguaceros, puede decirse que la 
seca empezaba a hacer sentir sus 
efectos desastrosos en la mayor par-
te de la Isla cuando a principios de 
la semana llovió copiosamente en 
muchas partes, y este cambio en el 
tiempo si por una parte entorpeció 
lo?, trabajos de la molienda en al-
gunos centrales, por la otra ha re-
sultado muy beneficiosa para la ca-
ña, la más tierna particularmente 
que se hallaba detenida en su des-
arrollo con motivo de la falta de hu-
medad en el suelo. 
El rendimiento de la caña en jugp 
es jcada día más satisfactorio, así 
como su riqueza sacarina. 
A pesar de la escasez de trabaja-
dores la molienda se prosigue con 
gran actividad en toda la Isla y se 
calcula que la producción ascenderá 
hasta fines de Enero a unas 400,000 
toneladas. 
Importación de jornaleros 
El gran número de trabajadores 
de color que procedentes de las An-
tillas Menores están llegando a esta 
Isla, traídos por algunas compañías 
que se aprovechan del decreto pre-
sidencial por el cual se autoriza la 
importación de trabajadores contra-
Lados, empieza a alarmar seriamente 
£• la opinión pública por estar con-
vencida ésta de que hay ya bastan-
tes negros en el país, y clama por 
que en lugar de éstos se importen 
familias blancas. 
La electricidad en los ingenios 
Entre las recientes mejoras inven-
tadas para abaratar la producción 
del azúcar, la más importante es sin 
duda la introducción de la electrici-
dad en los centrales para mover la 
maquinaria, y debido a las grandes 
economías que se espera, el nuevo 
sistema proporcionará en los gastos 
do combustible y jornales ha desper-
tado gran interés los resultádos que 
se han de obtener en el central "Gó-
mez Mena," que ha sido el primero 
en plantear la electricidad como mo-
tor en su casa de máquinas 
V a l o r e s a e i r a v e s l a 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
„ 4—Cayo Gi tano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 5—Havana. N e w Y o r k . 
„ 5—Pinar del R í o . N e w Y o r k . 
" 6—Cralgvar, B remen y escalas. 
„ 10—Monterey . Progreso y Veracruz . 
„ 10—Esperanza. N e w Y o r k . 
„ 10—Times. N e w Y o r k . 
„ 14—Dania. Veracruz . 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 1 5 — A n d i j k . R o t t e r d a m y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. C á d i z y escalas. 
„ 16—Viv ina . L i v e r p o o l . 
„ 20—Regina. C h r i s t i a n i a y escalas. 
„ 27—Conde W i f r e d o . Barce lona . 
S A L D R A N 
Febrero. 
" 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 8—Havana. N e w Y o r k . 
„ 8—Excelsior . N e w Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. N e w Y o r k . 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 1 9 — A n d i j k . Veracruz y escalas. 
agua; su destino es Arroyos,, Puerto R i -
co, con madera. 
1002 
Vapor amer icano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
L a w t o n Cbi lds y C * . 
A r m o u r y Ca.: 2B cajas puerco, 850 Id . 
y 15|3 manteca. 
1003 
Vapor amer icano " O l l v e t t e , " proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado a G. 
L a w t o n Chl lds y Ca. 
D E T A M P A 
O r d e n : 5 huacales legumbres y 4 bu l -
tos efectos. 
D E C A Y O H Ü B S O 
J. L . S h w a n : 1 b u l t o eefctos. 
Bengochea y H n o s . : 8 ba r r i l e s y 112 Id . 
pescado. 
A r m o u r y Ca.: 30 bul tos puerco. 
M i l a n é s y A l f o n s o : 200 sacos h a r i n a de 
m a í z . 
J. F e ó : 8 ba r r i l e s pescado. 
O r d e n : 600 cajas huevos. 
1004 
Vapor i n g l é s "Evange l ine , " procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. L a w t o n 
Ch l lds y Ca. 
E n las t re . 
Vapor i n g l é s "Rave l s ton , " procedente 
1005 
de Las Palmas, cons ignado a L o u i s V . 
P l a c é . 
E n las t re . 
1006 
Vapor i n g l é s "Sa in t G o t h a r d , " proce-
dente de F i l ade l f i a , consignado a Hava-
na Coal Co. 
A la m i s m a : 4,200 toneladas de c a r b ó n . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Febre ro 1 
De G é n o v a y escalas en 26 d í a s , vapor 
e s p a ñ o l "Buenos A i r e s , " c a p i t á n C i -
sa, toneladas 5209, con ca rga y 274 
pasajeros, consignado a M . Otaduy. 
De C o l ó n en 8 d í a s , vapor amer i cano (de 
recreo) " U t o w a n a , " c a p i t á n Cran fo rd , 
toneladas 414, con las t re , -consignado 
a A . V . A r m o u r 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapo r i n g l é s 
" H a l i f a x , " c a p i t á n Hawes , toneladas 
1876, con carga y 114 pasajeros, con-
s ignado a G. L . Ch l lds y . C a . 
D I A 2 
De H a m b u r g o y escalas en 19 d í a s , vapor 
a l e m á n " F . B i s m a r c k , " c a p i t á n M u -
Uer, toneladas 8333, con ca rga y 247 
pasajeros, consignado a H e i l b u t y 
Rasch. 
De N e w p o r t News en 5 d í a s , vapor in -
g l é s " B e r w i n d v a l é , " ' c a p i t á n W i l l i a m s , 
toneladas 5242, con c a r b ó n , consigna-
do a H a v a n a Coal Co. 
De Pascagoula en 6 d í a s , gole ta america-
na " O l i s , " c a p i t á n C l i n t o n , toneladas 
292, con madera, consignada a J. Cos-
t a . 
De Pascagoula en 6 d í a s , goleta america-
na " D o r i s , " c a p i t á n Petersen, tonela-




Vapor cubano " A n t i l l a , " procedente de 
New Y o r k , consignado a W . H . S m i t h . 
Gaubeca y Ca.: 20 bar r i l e s barn iz . 
F. A . de Goicochea: 30 carboyes á c i d o . 
Fe r roca r r i l e s U n i d o s : 138 bul tos mate-
r ia les . 
C e n t r a l M o r ó n Sugar y Ca.: 148 i d . ca-
r ros y accesorios. 
1001 
Goleta amer icana "S. G. H a s k e l l , " pro-
cedente de Mob i l a , consignada a M i e r y 
C o m p a ñ í a . 
De a r r ibada por a v e r í a de una v í a de 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A S O L T E R A S , C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
A N E M I A ^ D E L D R . 
\ m k { \ V ^i0tl**0^ S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
\ J ^ - - ^ B o t l c a "SAN « " - H A B A N A NUM. 112 
A B A N I C O " E S P E R A N Z A I R I S " 
Modelo f r a n c é s en C O L O R E S T O R N A S O L A D O S F O R M A N D O A R C O - I R I S y 
en el centro la popular tiple Esperanza Iris con el traje de la Viuda Alegre. E s -
te modelo es de un nuevo fabricante, as í es que e s t á d e m á s el decir que ha em-
pleado todo su gusto en él. 
No olviden que el T O R N A S O L E S L A U L T I M A creac ión de la moda, as í es 
que podrá tenerse el abanico del color del vestido. 
P R E C I O : $ 1 , 5 0 
De v e n í a en las principales casas ¿ e novedades de esta ciudad y en la sede-
ría B A Z A R I N G L E S , Gaitero núm. 72. 
A l p ^ f f m a y o r p L O F E 2 . 
• C 44F 
v C í a . H a b a n a 
a l L 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIQRES 
A B R E 
fiilloter del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba de 3 ^ a 4^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
108% a 109% VALORES 
comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor PjO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . . 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
O b l i g a c i a » e s hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegos a Vil l - . -
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n eln 102 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec -
tr ic idad. 115 125 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric R a i Iw a y's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 100 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F . C . U . de la Ha-
bana 114 s in 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r r c c i ó n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 106 108 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 107 
Matadero Industr ia l . . . . 77 86 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a . . . . . . . . 96% 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 79 100 
Baaico Nacional de C u b a . , 116% 118% 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada : 98% 99 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a do Comercio QO la 
Habana (prefer idas) . . . 100 sin 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Preferidas . . . . . . . . 104% 105% 
Id. id. Comunes 94 94% 
Corap^ñía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 93, 
Ca . Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
^atadero Indus tr ia l . . . . 25% 46 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 100 110 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 110 115 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 30 
C á r d e n a s C i ty W a t e r W o r k s 
Company 90 105 
Ca. Puer tos de Cuba . . . 71% 73 
Id . F á b r i c a de M a r i a n a o . . s i n 160 
Habana , Feb re ro 3 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . S á n c h e x . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . - ^ S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — O F I C I A I * . 
—Habana, Enero 31 de 1913.—-Hasta las 
dos de l a tarde del d í a 31. de Marzo da 
1913, se r e c i b i r á n en la D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s , proposiciones en plie-
gos cerrados para el s u m i n i s t r o a la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , de carros es-
peciales para l a recogida de basuras a 
d o m i c i l i o en l a Ciudad de l a Habana y 
d e m á s ciudades y poblaciones, de l a Re-
p ú b l i c a , donde se encuentre establecido 
o se establezca este se rv i c io ; as í como 
para l a p r e s e n t a c i ó n de modelos de en-
vases m e t á l i c o s para d e p ó s i t o s de la pro» 
pia basura en dichos domic i l ios , y enton-
ces s e r á n abier tos y l e í d o s p ú f e l i c a m e n t a 
ante e l Secretar io de Obras P ú b l i c a s que 
p r e s i d i r á el acto de la presente subasta.— 
Pedro P. C a r t a ñ á . — D i r e c t o r genera l . 
C. 396 a l t 6-31 B . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
The Cuban Central Railways Limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A H A B A N A 
| P rac t i cado en el d í a de hoy el sorteo 
de D O C E obligaciones h ipotecar ias de la 
ex t ingu ida C o m p a ñ í a U n i d a de los Fer ro-
car r i les de C a i b a r i é n , fusionada hoy en 
esta Empresa , obl igaciones que h a n de 
amor t i za r se en p r i m e r o de M a r z o p r ó x i -
mo, r e su l t a ron designadas por l a suerte 
las marcadas con los n ú m e r o s 22, 50, 75, 
140, 145, 184, 195, 209, 210, 225, 243 y 258. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de que 
los interesados acudan a esta Agenc ia , 
Banco .Nac iona l , habi taciones n ú m e r o t 
408 y 409, desde e l d í a p r i m e r o de Mar" 
zo p r ó x i m o de una a t res p. m . a hacer 
efec t ivo e l i m p o r t e de dichas obl igacio-
nes. 
Habana, 1 de Febre ro de 1913. 
O 444 
E l Agente General , 
A. D E X I M E N O . 
It-S 2d-4 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta d i -
rectiva para efectuar cuatro bailes de dis-
fraz los días 2, 4, 9 y 16 del mes de F e -
brero asi como este úl t imo día una ma-
t lnée infantil, se pone de manifiesto a los 
señores Asociados que para los menciona-
dos bailes reg irán las siguientes prescrip-
ciones. 
P R I M E R O . — L a s puertas se franquearán 
a las siete y media p. m. y el baile dará 
comienzo a las nueve, siendo requisito in-
dispensable la presentac ión a la comis ión 
de puertas del recibo del mes de Enero pa-
ra los tres primeros bailes y el de Febre-
ro para el últ imo. 
S E G U N D O . — E n un lugar conveniente se 
s i tuará la comis ión de reconocimiento es-
tando obligada a qyí tarse el antifaz por 
completo ante la misma toda m á s c a r a que 
concurra. 
TERCERO.—Según acuerdo tomado por 
esta Sección no se permit irá el acceso al 
salón a ninguna máscara que concurra con 
el traje de bobo y todos aquellos que a 
juicio do la comis ión desdigan del buen 
gusto y cultura de los concurrentes. 
CUARTO.—Se llama la a tenc ión de los se-
ñores Asociados ante la penalidad en que 
incurren (art ículo 116) facilitando su re-
cibo a otra persona para que é s ta disfru-
te de los beneficios a que da derecho dicho 
documento. 
QUINTO.—Las comisiones y Vocales es-
tán facultados por el Reglamento de esta 
Sección para rechazar y retirar a toda per-
sona o personas que a ello dieren lugar 
sin tener por ello que dar explicaciones de 
n ingún género . 
S E X T O . — T o d a persona que tenga que 
abandonar el local antes de la t erminac ión 
del baile rogará a la comis ión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrá nuevamente ac-
ceso al local. 
SEPTIMO.—No se dan invitaciones a ex-
cepción del baile infantil, estando é s t a s • 
d ispos ic ión de los señores asociados me-
diante la entrega del recibo. 
O C T A V O . — E l baile infantil dará comien-
do a la una p. m., abr iéndose las puer-
tas a las doce. 




4t-31 lm2 F . 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes 4 del corriente a las 2 de la 
tarde, se rematará en el portal dr. la CUk" 
tedral con intervenc ión de la respectlYE 
compañía de Seguro Marít imo, 10,84Hfc 
yardas Nansuk bordado, descarga' del va -
por " L a Champagne." 
E M I L I O S I E R R A . 
1417 3d-l lt-3 
E l miérco les , 5 del corriente, a la una 
de *a tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, por cuenta de quien corres-
ponda y con la Intervención de su repre-
sentante, 25 cajas de a 100 cartones con 
1 libra de pasas y 9 cajas 1<L id. de media 
libra, descarga del vapor "Buenos Aires." 
E M I L I O S I E R R A 
1474 3^-2 I t -S 
D06T0R GALVEZ GDILLEM 
IMPOTENCIA, — PERDIOA£ 3 5 , 
MINALES. — ESTERILIDAD. VB, 
NBRBO, — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consu l ta especial hasta e l d í a 10, i n c l u 




i ^ P ¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 20 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c l » 
10 
DIARIO DE DA MARXNií.—tfOdkáífe. de la tarde.—Febrero 3 de 1913. 
H A B A N E R A S 
D e l s á b a d o 
Bello prineipio de Febrero. 
Se ha señalado, en su primera no-
che con una serie de riotas simpáticas. 
Una boda tuvo celebración. ^ 
Boda de una aristocráuca señorita, 
fina, tan delicada y tan interés.in-
te como María Luisa Morales y Uivo, 
tan celebrada en una sociedad que ad-
miró siempre en ella, junto con los 
atractivos de su belleza, los dones de 
ea bondad infinita. 
Bondad, juventud y belleza. 
Triple .diadema que agregaba 3 la 
que ceñía n sus sienas en la noche más 
feliz de su vida la encantadora novia 
del sábado. 
Hija ejemplar y señorita que ha si-
do siempre dechado de las más altas 
distinciones, el nombre de María Lui-
sa Morales fué siempre, por la dulce 
aureola que lo rodeaba, pronuncia lo 
con simpatía. 
Hoy lo traza la crónica, y ya para 
siempre, al lado del elegido de su pen-
Bamiento y de su corazón, el joven y 
pundonoroso militar Leandro de la Tó-
rnente y Peraza, comandante de arti-
llería que desempeña las altas funcio-
nes de ayudante general del Ejército 
de la República, 
i Brillante fué la ceremonia. 
¡ '.Señalada para las nueve y media en 
el templo de la Merced, a esa hora 
aparecía ante (?1 concurso allí reunido, 
radiante de hermosura y elegancia, la 
gentil María Luisa. 
Su toilette era preciosa. 
El traje, de finísima seda, estaba to-
do adornado con encajes antiguos de 
gran mérito y gran valor. 
Prendida ' y peinada admirable-
mente. 
Y, como complemento, el ramo de 
mano, que era del modelo Marim, 
creación del jardín El Clavel y que es-
trenado por Marina Dolz en sus bodas 
uon el joven Sam-my Tolón no había 
jido llevado despides p:r novia alguna. 
Modelo precioso. 
De media cara y forma ovalada 
aparecen todas las flores envueltas en-
tre conchas de tul y desprendiéndole 
del mismo una lluvia de cintas e hilos 
de plata. 
Ramo vaporoso, ideal... 
Nada más artístico podía haber sa-
lido de manos de los hermanos Ar-
tnand para la señorita María Lmása Mo-
rales que el primoroso ramo que, en 
señal de ofrenda nupcial, le dedicó una 
amiga de su predilección, tan elegan-
te y tan distinguida como Nena Ario-
sa de Cárdenas. 
Apadrinada fué la boda por la res 
petable madre de la novia, la ilustre 
Marquesa Viuda de la Real Proclama-
ción, y el hermano del novio, coronel 
Cosme de la Torriente. 
Los testigos por parte de la señorita 
Morales fueron el señor Nicolás de 
Cárdenas y Benítez y el distinguido 
representante a la Cámara, doctor Car-
los Armenteros. 
Y como testigos del novio el señor 
Ramón Pío Ajuria y el comandajito 
Julio Sanguily y Echarte. 
Selecta la concurrencia. 
La buena sociedad de la Habana en 
representación caraclerizada, nutrida 
y brillante. 
¿A qué nombres? 
Equivaldría a una ociosa repetición 
de las reseñas que ayer han apareci-
do, al dar cuenta de hoda tan simpá-
tica, en todas las crónicas de la prensa 
habanera. 
Solo mis votos ahora, 
i Que son para María Luisa y para su 
feliz elegido por todas las diehas de su 
hogar, todas las satisfacciones de su al-
ma y todas las alegrías de su vida. 
Primer baile, primer triunfo. 
Así puede y debe decirse del que 
ofreció el Casino Español en esa no-
che del sábado como inauguración de 
la temporada de Carnaval. 
A despecho de la inclemencia del 
tiempo resultó lucidísimo. 
Con gran concurrencia y gran ani-
mación. 
El antifaz dejaba en el misterio mu-
chas figuritas que eran la alegría -e 
aquellos salones. 
Y las había así en gran número, 
mascaritas todas que rivalizaban, a la 
verdad, en la elegancia cíe sus disfra-
ces. 
El grupo, entre las que iban de sa-
la, era muy numeroso. 
¡ Cuántas y cuán bellas señoritas ! 
Hortensia Pedroso, Teté Orozco, 
Carmelina Óelabert, Dulce Alaría Ma-
chado, Fidelina Bedia, Esperanza Mi-
ró, Nena Puente, Rosa Vázquez, Mar-
tirio Fernández, Ernestina Marqués, 
Nena Saborido, Chichi Velo, Gisela 
Blanco, Dulce María Soler, Conchita 
'Granda, Mancha Marqués, Emma 
Blanco, Raquel Ovares, Gloria de las 
Cuevas, Georgina Fernández, Bertha 
Ovares, Guillcrmita Reyes Gavilán, 
Isabel Madrigal y Nena Mojarrieta. 
Sigue la relación con Amparo Val-
dés Rodríguez, Jorgelina Mena, María 
Doria, María Manuela García, Espe-
ranza Vázquez, Estrella Pereda, Asun-
ción Mesa, Hortensia Dobal, Cvjca Ar-
gudín. Nena Girau.l, .María Dobal, 
América Candela, María París, Isabe-
lita Lozano y Dulce María Blanco. 
Y un grupito .simpático que presidía 
la gentil bolita Villamil y del que for-
maban parte las dos graciosas herma-
nas Tula y Pilar Reyes. 
Muchas y muy distinguidas damas. 
Haré mención primeramente de la 
señora Guadalupe Villamil de Baños, 
la distinguida esposa dd presidente del 
Casino Español, a quien saludaban to-
dos complaciéndose de su feliz regreso 
de los Estados Unidos. 
Estaban las señoras Margarita Arias 
de Santeiro, Mercedes Touzet de Cru-
sellas, Isabel Hernández de Párraga, 
Herminia Varona de Cabeza, Dulce 
María Chacón de Alfonso, Adela M. 
de Gelabert, Dolores Soler de Martí, 
Martirio Mejía de Fernández Abren, 
María Teresa Velasco de Lloret y Dul-
ce María Sainz de la Peña Viuda de 
Mena. 
Muy interesantes María Velo de 
Acosta, Otilia Crusellas y la bella se-
ñora de Chiner. 
Y las jóvenes damas Mercedes Cru-
sellas de Santeiro, Cristina Martínez 
de Franca, Hortensia Márquez de 
Arroyo y Cheché Quesada de Cruse-
llas, tan bellas y tan interesantes to-
das. 
La orquesta, inmejorable. 
Era la de Torroella, con sus mejo-
res profesores, y que ha sido contra-
tada para todos los bailes de la tem-
porada. 
El servicio del buffet a cargo de El 
Anón del Prado, con su amable dueño, 
don Manuel Fernández, deshaciéndose 
en atender a todos con actividad y celo 
imponderables. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español puede estar satisfecha. 
A su presidente, don Silverio Blan-
co, así como a los simpáticos miembros 
de la misma, entre otros, los amigos 
Valentín Blanco y Celestino Argüe-
lies van, de modo especial, mis felici-
taciones. 
Un concierto también el sábado. 
Se celebró en el Vedado, en el Con-
servatorio-Masriera, organizado por el 
Orfeón de Señoritas de aquella barria-
da como homenaje a la memoria de 
Marín Varona. 
Fiesta de arte brillantísima. 
A su mayor hicimienfo cooperó la 
Banda del Cuartel General, de la que 
fué director, desde su fundación, ei 
inolvidable maestro. 
Obras de Marín Varona eran todas 
las que llenaban el programa. 
¡Señalaré algunos números. 
Entre otros, tres romanzas cantadas 
por la señorita Joaquina Menéndez, 
DE MODA EN PARIS. Perfume Flores de Albion 
D r o g u e r í a de S A R R A 
C 79 15-1 E . 
En "LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" de OBISPO NUM. 119, 
se recibió un completo surtido en ABANICOS, GUANTES, BOLSAS, 
ADORNOS DE CABEZA, PIELES Y OTRAS NOVEDADES, propias, todas, 
para teatros y recepciones. = 
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presidenta del Orfeón, que fueron 
Acuérdate • de mi, Tristeza y Tu re-
cuerdo, mereciendo del auditorio los 
más entusiastas aplausos. 
En el piano, ejecutando las popula-
res Tropicales de Marín Varona, se 
distinguieron las señoritas Rosita 
Cuanda, Cecilia Masriera, Enriqueta 
Baños y Pilar Gordon. 
Muy aplaudido el Orfeón cantando 
El Mar de Levante. 
Obra pósturaa del maestro. 
Y, como complemento, varias poe-
sías alusivas al acto que recitaron las 
señoritas García Espinasa y Masegosa 
lo propio que el profesor Enrique 
Masriera, el meritísimo director de 
tan brillante institución uno de los 
primeros entre nuestros centros de en-
señanza artística. 
La fiesta, favorecida por la presen-
cia de un concurso tan numeroso co-
mo brillante, ha respondido bellamen-
te al objeto que la presidía. 
Un 'homenaje de amor y recuerda. 
* 
# * 
La muerte de don Pedro Fernández 
de Castro es para nuestra sociedad una 
pérdida sentidísima. 
Dolor grande, dolor inmenso, sin 
nombre y sin consuelo, es el que expe-
rimenta desde ayer un amigo y compa-
ñero tan querido como Alberto Ruiz, el 
simpático cronista de El Mundo, con la 
muerte de su tía amantísima, la señori-
ta Josefina Bauzá. 
A ella estaba unido Alberto por un 
cariño entrañable. 
Fué para él como una madre. 
Hoy es su entierro a las cuatro y 
media, saliendo el fúnebre cortejo de 
la ca&a de Damas 38. 
Mi pésame, Alberto. 
T 392 alt. 5-1 
D e a y e r 
Un domingo animadísimo. 
La tarde, con el paseo primero do 
carnaval, resultó deliciosa. 
Muchos trenes, automóviles en pro-
fusión, máscaras de todas clases y un 
diluvio de serpentinas por toda la ca-
rrera. 
¡Lástima del bando! 
Ni que se hubiera hecho a propósito 
para deslucir el paseo. 
Y lástima también de aqual chubas-
co que a última hora obligó a un desfi-
le precipitando de espeouvdcres y pa-
seantes. 
Los balcones del Prado y de la Ave-
nida del 'Golfo estaban colmados. 
Algunos, como los del palacete de 
Steinhart y la casa de Eloy Martínez, 
rebosaban de damas de la buena socie-
dad habanera. 
Llenos los portales de Miramar. 
Y en el Malecón, donde tocaba la 
Banda Municipal, apiñábase una in-
mensa multitud. 
Fué lo más celebrado del paseo el 
automóvil de la Primavera. 
Parecía tirado de una paloma. 
Automóvil del señor Leslie Pantin, 
distinguido Cónsul de Portugal, donde 
iban sus graciosas niñas con un grupo 
de amiguitas. 
Después, por la noche, los bailes. 
Abrían sus salones para rendií 
culto a la careta la Asociación de 
Dependientes y el Centro Asturiano. 
El vestíbulo de esta última socie-
dad aparecía engalanado bellamente 
con una alegoría titulada Fuga de 
Máscaras de un efecto sorprendente. 
Ambos bailes resultaron, por igual, 
tan concurridos como animados. 
Sólo permaneció sin baile el Cen-
tro Gallego. 
Mañana ofrecerá el primero. 
Estuvo animada la bahía. 
Los barcos a)lemanes, entre éstos el 
Fuerst Bismarck y el Kronpringessin 
Cecüie, que fondearon en puerto, así 
como todos los de la flota cubana, 
están empavesados en celebración de la 
festividad imperial del natalicio de la 
Duquesa de Oldemburgo, esto es la 
Princesa Eitel Frederic, a quien antes 
de su matrimonio con el Príncipe de 
Príncipe Guillermo Eitel Frederic, se 
Oa llamaba -Sofía Cario t i . 
Cumplía treinta y cuatro años de 
edad. 
Entraron ayer cinco vapores. 
Uno de éstos, el Fuerst Bismarck, 
nos trajo a un antiguo y querido ami-
go, el Cónsul General de Cuba en el 
Havre, señor Manuel Tejedor, en com-
pañía de su joven y bella esposa, Ter 
resa Prats, quienes retornan a la Ha-
bana después de una ausencia de seis 
años. 
Entró también el Rein-a María Cris-
tina con un pasaje numeroso. 
formaba parte de éste un periodista 
de alta nombradía en la prensa espa-
ñola, don Ricardo Allué, director de E l 
Norte de Castilla, que se publica en 
Valladolid. 
El señor Aliñé, abogado de aquella 
ciudad, miembro de la Academia de 
Bellas Artes de España, y quien, viaja 
en comisión especial del ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes de 
España, pues viene a América para ha-
cer estudios acerca de la mejor mane-
ra de difundir la literatura española 
en estas regiones y también para dar a 
conocer las instituciones científicas de 
España, a fin de ponerlas encontacto 
con las de América, para felicitar el 
intercambio y las consultas. 
El señor Allué va ahora a Méjico y 
des allí regresará a la Habana antes de 
visitar ningún otro país del Continen-
te. 
Tuve el gusto de saludar en esta re-
dacción al señor Allué presentado por 
el querido compañero Zárraga, y es 
persona muy amable, muy culta y muy 
simpática. 
Propónese star de vuelta de Méjico, 
donde sigue hoy viaje en el Cristina, 
dentro de cuatro meses. 
Otros viajeros del Fuerst Bismarck 
fueron la señora Carla Mayerdof, espo-
sa del Vicecónsul de Bélgica, y el se-
ñor Armando Bances Conde, hermano 
d edon Juan, banquero de esta plaza 
que es en el D IARIO tan querido de to-
dos. 
¡Bien venidos! 
Más de ayer. 
Dos notas tristes del día. 
Una, la repentnia muerte de don Pe-
dro Fernández de Castro, un caballero 
excelente, dechado de ciudadanos y que 
baja a la tumba dejando su nombre 
honrado por hijos, como el ilustre t r i -
buno cubano, que han sabido enalte-
cerlo con timbres de gloria. 
* 
* • D e h o y 
Hay varias noticias. 
Una de amor, que se refiere a la be-
llísima señorita Juanita Cano y Mar-
tín, cuya mano ha sido pedida por el 
señor Oscar Fonts para su hijo, el co-
nocido y simpático joven Garlitos 
Fonts y Junco. 
Otra grata nueca, 
Un garden-party que prepárase en 
la Quinta de los Molinos organizado 
por la Asociación Nacional de Maes-
tros en honor de los Comisionados de 
la Universidad de Harvard. 
Novedades teatrales de la noche. 
Una en Albisu. 
Es el estreno de "Deuda de Amor," 
opereta nueva, de autores cubanos. 
Y el centenario de "La Casita Crio-
l la" , en Payret, como despedida de la 
•Compañía. 
Y concluiré saludando en sus días 
al señor Blás Casares, Vicepresidente 
del Casino Español, al Juez Blás Mo-
rán y al joven y distinguido doctor 
Blás Manuel Rocafort. 
¡ Felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O " C A S F I L I P I M A S » H A B A N A 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que conf ecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
SALUDO R E A L . 
"A rey muerto, rey puesto"—eaoribló, 
humorísticamente, el Ingenioso Cristóbal 
de ta Habana al dar la noticia de que de-
Ja, por ahora, de escribir la crónica tea-
tial del DIARIO D E L A MARINA. 
E l Rey puesto (Augueto Rey), conven-
cido de que lo cortés no quita lo valiente 
ni lo augusto, saluda, al Iniciar su reina-
do, a otros reyes—que serán desde hoy 
"sus grandes y buenos amigos"—a S. M. 
el Público, a los artistas—reyes de la es-
cena—y a todos los críticos de teatros, 
reyes por la voluntad del amable y bon-
dadoso Cristóbal de la Habana, y, cumpli-
do el deber de cortesía, promete justicia 
en la extensión de sus dominios y mani-
fiesta que no declarará la guerra más que 
a la licencia, al mal gusto y a la estulti-
cia. 
JOSEFINA ROCA. 
En "La Dama de las Camelias," repre-
sentada en la noohe del sábado, en el Po-
liteama, demostró la señora Josefina Ro-
ca—primera actriz de la Compañía que 
dirige don Mariano Díaz de Mendoza—que 
tiene excelentes facultades y que pue-
de alcanzar brillantes éxitos en la es-
cena. 
Interpretando la Margarita, apasionada 
y sentimental de Dumas, supo encade-
nar la atención de los espectadores y ha-
cerlos sentir la emoción que produce en 
los espíritus toda obra verdaderamente 
artística. 
L a señora Roca procura, y hace bien, 
afirmar su personalidad, y, sin imitar a 
otras actrices, estudia y progresa. 
Sería injusto no elogiar su labor en ge-
neral y especialmente, en las últimas es-
cenas del drama. 
En algunos momentos daba la impre-
sión real, con asombroso calor humano, 
de la enferma que se extingue dominada 
por la tisis. L a tos seca y frecuente, el 
rostro pálido y triste, el andar vacilante, 
la agitación y el cansancio; la voz apa-
gada, tenue, descolorida; en fin, todos los 
detalles que contribuyen a ofrecer la vi-
sión exacta del caso de tuberculosis. 
Cierto que no sostuvo igual expresión 
realista en todo el curso de la represen-
tación; pero con lo que hizo basta para 
que se pueda asegurar, sin temor a equi-
vocación, que es artista de positivo mé-
rito. 
MANCHA QUE LIMPIA. 
L a Compañía Díaz ,de Mendoza puso en 
escena anoche, por segunda vez, Mancha 
que limpia, el intenso drama de don Jo-
sé Echegaray. 
Aunque los que se dejan arrastrar por 
las corrientes veristas afirmen que en 
las obras del autor del "Mariana" abun-
da la falsedad, las producciones del in-
signe dramaturgo español continúan al-
canzando los aplausos del gran público 
en los teatros de Europa y América. 
"Lo falso—dice Guyau—debe ser excluí-
do del' arte, entre otras razones, porque 
nos es antipático y nos impide vibrar 
fuertemente bajo el influjo de las emo-
ciones que el artista quiere despertar; la 
inverosimilitud nos deja más o menos 
fríos." 
Algo de verdad, algo de humanidad de-
ben de tener los personajes de Echega-
ray cuando conmueven al espectador y 
lo dominan por completo. 
Echegaray no sigue el procedimiento de 
Flaubert, al escribir para el teatro. No 
hace análisis ni síntesis estudiando sobre 
el documento humano, porque no recoge 
sus matorlalos de la vida, de la realidad 
ambiente, para combinarlos luego; pero 
crea sus personajes y los hace actuar 
dentro de las leyes de la psicología y la 
fisiología. 
Un notable crítico ha encontrado algún 
parecido entre Mancha que limpia y Les 
demi vierges de Prévost, no en el asunto 
íntegro ni en el curso de la ucción, sino 
en algunos de los personajes. 
L a Enriqueta de Echegaray se le anto-
ja muy semejante a Maud, la protagonis-
ta de la novela francesa, y el Julio le re-
cuerda a Julián Suberceaux. 
Esas relaciones de semejanza entre los 
tipos de dos obras distintas por el proce-
so psicológico y por el desenlace, sirven 
como indicación de que el fecundo litera-
to hispano da a sus creaciones vida ver-
dadera. 
E L BENEFICIO DE PALMER. 
L a función celebrada en Albisu por la 
Compañía de opereta de la Iris en honor 
y beneficio del joven barítono Palmer, 
resultó muy concurrida y animada. 
El Conde de Luxemburgo y La Revol-
tosa fueron las obras puestas en escena. 
Dado el crecido número de personas 
que había en el coliseo de los ventilado-
res, no es posible dudar de las grandes 
simpatías con que cuenta Palmer en la 
sociedad habanera. 
LA CASITA C R I O L L A 
Esta noche irá por centésima vez a la 
escena "La Casita Criolla," afortunada 
obrita de Federico Villoch. 
Con ella se despide del público que 
concurre al rojo teatro, el popular actor 
Regino López. 
AUGUSTO R E Y . 
ALBISU.—Se estrena esta noche una 
opereta en tres actos titulada Deuda de 
Amor, música del señor Moisés Simons 
y letra del señor Fermín Samper. 
CASINO.—"La Mala Sombra," "La Hos-
tería del Laurel," " E l Beso" y " E l señor 
López." Se estrenará la cinta " E l toreo 
en España." 
Función por tandas. 
PAYRET.—Despedida de la Compañía 
de Alhambra. 
POLYTEAMA, GRAN T E A T R O . — L a 
Compañía de Mariano Díaz de Mendoza 
suspende su labor hasta el miércoles. 
E l miércoles reaparecerá ofreciendo, en 
función de gala, "La Dama de las Came-
lias." 
MARTI.—Caín y Abel, drama social en 
un acto y tres cuadros, en primera randa. 
En segunda se representará el disparate 
en un acto Efectos del Feminismo. 
Se exhibirán interesantes películas. 
CINE NORMA.—Estreno de la cinta ti-
tulada La Pesadilla, dividida en seis par-
tes. 
Se repetirán " E l telefonema en la mon-
taña" y "Conciencia de Juez." 
Mañana, 'Las Damas Negras," cinta di-
vidida en seis partes. 
La Bailarina del Odeón y El Presidia-
rio se estrenarán en fecha próxima. 
MAS SUCESOS 
Anoche, en momentos en que se cele-
braba en el Centro de Dependientes el 
primer baile de carnaval, ocurrió un la-
mentable suceso. 
Varios jóvenes se acercaron a la can-
¡tina pidiendo ser despachados en segui-
da, pero debido a la gran concurrencia 
que había, no pudieron satisfacer sus 
deseos tan pronto como lo requerían, por 
cuyo motivo uno de ellos tomó una bo-
tella de la cantina, despachándose solo. 
Un dependiente lo requirió para que 
dejara la botella, pero el individuo se ne-
gó a ello promoviendo un fuerte escán-
dalo, originándose entonces una reyerta 
entre ambos. 
Intervino en esos momentos el Secre-
tario de la Sección de Recreo y Adorno, 
don Constantino Veiga, con el propósito 
de terminar la cuestión, pero entonces 
tomó mayore incremento la riña, porque 
otros individuos que había en el salón co-
menzaron a tirar botellas y darse de bo-
fetadas. 
Al intervenir dos oficiales del ejército, 
uno de ellos fué agredido y el otro, en 
defensa, puso el revólver en el pecho al 
señor Veiga. 
E l general Riva, Jefe de Policía, inter-
vino en el incidente, apaciguando los áni-
mos y restableciendo el orden por com-
pleto. 
LA ORTOGRAFIA EN LA 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4958 
B. 26-29 E . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g)acp, 
Bohemia So sirven a domicilio. 
L O 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado «68 
Si va V d . a l Colegio de B e l é n 
y desea ver o comprar a l g ú n objeto rel i -
gioso bien para usted o para hacer a lgún 
regalo, l l éguese a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y al l í verá usted las ú l t i m a s 
novedades en: , 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. E s t a m p e r í a fina y corriente 
Detentes, Novenas, Papel f a n t a s í a de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatultas de todos 
lois Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños. 
Librería "Nuenlra SeOora de BcICn " 
Compórtela 141, Tel^foMo A - l « 3 8 ' 
IMPRENTA E S P E C I A L PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION AS! COMO 'pOR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 44̂  alt jo-s 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETG. 
S E M I L L A S DE FLORES Y H0RUL|2AS 
B O ü Q l j E T S DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETG, 
Pida nuestro G a t á l a g o ü u s l i a i i o GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Casti l lo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R 9 A N A O 
C 273 alt. 
ges 
Clrujía en general; Sífiles, enfermeda. 
des del aparato génito urinario. g0i 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-337Q' 
l<3t 26-C E. ' 
111 mu 
orina. Vías urinarias. Estrechez la Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por i» 
inyección del 60G. Teléfono A-5443. ¿ , 
12 a 3. Jes í s María número 33 
104 B.-I 
P A S C U A L AEMLÜE Y AGUiAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Agujar 
H A B A N A 
TKIjEFONO A-4159. 
C 88 26t-6 E. 
A B O G A D O Y N O T A R I O PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de 2.a 4. antiguo'' 
461. 26-11 É 
a a 
PURA SIENTE VEGETAX 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio raás r&piao y segruro en u cu-
ración de la gronorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos quo sean. S« garantiza caus» 
estrechez. Cura positivamente. » 
De venta en todas l e í farmacias. 
150 B.-l 
Tiae$o|Iintoas 
• Se. le C a e r á é l •PelwM?; 
Üst l l t tó '̂ÉGET ALINA' 
A BASE DE QUINA 
Q u e r<<> F o r t r f i f .\ 
394 ZSi 9 B. 
SE ALQUILA 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
IJA GRAN CASA DE ALTO Y BAJO, 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA DB 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN EN LA MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 8t-25 8in-26 
H A B A N A . * 
C 413 
HORAS DE CONSULTA: 232 1 ^ . 
Estudio: Prado núm. 1 ^ 
pal. derecha. Teléfono A l^-1 
tado OSO-
e*CRGTfÍTldKiÍRUínr'ó"D?!. 
NBPTUNO 103 DE 12 a - ^ 
los días excepto los ^ m v f x ^ w 
sultas y operaciones en e- . ^ a 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañana 
102 
«el 1> 
MEDICO DE M * » * 31, 
,4. ^ i9 a -?--Chacón "VgíS* 
ulna a A g u a c a ^ _ J _ ^ l _ - - - -
lAUIO DE ÂprJ,a# 
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